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Año LVII I Hatana—Martes 22 de Junio de 1897.—San Paulino, otispo y confesor. Número 147. 
i 
Real Latería de la Is la de Cuba 
Sorteo ordinario n. ]7.—Lista tomada ai 
oído de los nfiinoros premiados en el 
Borleo, celebrado en la Habana el 21 
de J u n i o de 1897. 
Náms. J'muiou Niims. Premioí Niíins. Premio» 
Oenteua 




88 . . 
107 . . 
117 . . 
141 . . 
190 . . 
194 . . 
272 
2S9 
2ílü . . 
349 . . 
407 
4:58 
444 . . 
44r) . . 
454 . . 
47:') . . 
482 







702 . . 
790 





1006 . . 
1022 . . 
1062 
1073 . . 
1083 
1122 
1220 . . 
1232 . . 
1250 . . 
1,299 . . 
1319 . . 
1333 
.1427 . . 
1457 . . 
1471 
1472 
1503 . . 
i(;i2 . . 
1635 
1639 . . 
1673 
17.09 
1820 . . 
1842 
1894 . . 
1917 . . 
1955 . . 







































































































































































































































































































































7785 . . 
7833 . . 
7870 . . 
7895 . . 
7025 . . 
7030 . . 
Odio mil. 
10973 . . 





















































































































































I 4388 . 
4 M . 
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41*0 . 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diez y nueve mil 








19138 . . 




19361 . . 
1.9449 . . 
19460 . . 
19482 . . 
















nos . . 
23121 .. 
23135 . . 
23152 . . 
5523207 . , 
50 23251 . . 
50 235*11 -
50 23323 . . 
50 33335 . . 
50 23353 . . 
¿3434 
¿344(5 . . 
Í3449 . . 
^467 --
.'3191 . . 
J3517 . . 
23538 . . 
¿3572 
33612 . . 
¿3057 . . 
33094 
23702 . . 
23721 . . 
23743 . . 
23752 . . 





23945 . . 
23918 .. 
23951 . . 
23957 . . 





































































































































































































































































































































































































loic^Tíiiiias por el cable, 
si UVKIO TEÍEGBIFÍCO 
DKTJ 
P i a r i o do l a M a r i n a . 
A I . ! > M m ® WK Í.A W A K I X A . 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 21 . 
C A N O V A S I N D I S P U E S T O 
El señor Cánovas no pudo despachar 
hoy con S. M. la Usina Regente por ha-
llarse indispuesto. 
E L M A N I F I E S T O F U S I O N I S T A 
Los señores Moret, (hmazo y Abarzu-
za han entregado ya al Sr. Sagasta el 
proyecto de manifiesto que acordó publi-
car la junta de exministros fusionistas 
celebrada el sábado. 
C A N O V A S C O N T E N T O 
El señor Cánovas se muestra muy sa-
tisfecho del nombramiento de Mr. Wood-
ford para el cargo de Ministro do los Es' 
tados Unidos en España, por haber reci-
bido acerca del mismo informes favora-
bles. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa. 
Nueva York, 21 dejunio. 
V E R D I 
Se niega la noticia, no solamant^ de 
la muerto de Vcrdi, sino de que éste se 
encuentre enfermo de gravedad. 
E L T K RUE MOTO. 
Todas las casas de la población de Te-
huantepec, en Méjico, han sido destruí 
da=! ó sufrído grandes averías en el re-
ciente terremoto. 
N O T i m S COMKRWALK.S. 
Nueva Vori.-, Jtífíio 7Í> 
1? /(7.s- £»4 <le. iu, larde. 
Onzjis ospafiolflí, á $15.50. 
Ceulcues, íí $1.77, 
Desí ueuto oomcrolii], 00 d^v., íi 4 por 
ciciilo. 
Cambios sobre Londres, OO (I2V., banqueros, 
íi$4.S«. 
ídem sobre París, 00 djy., banqueros, ¡t 5 
ínincos 181. 
Idem sol»re llambnrgo, 00 íl2V., bananeros, 
Uouos registrados dft los Estados Unidos, 4 
Ijor eieiito, :tl1H, ex'enpó». 
(jentrífuga , 11. 10, po?. 90, costo y flete, 
ñ2é. 
Centrífuga*) en plaza,íí ' U . 
Regular ií buen relluo, en plaza, í í8 . 
Azúcar de miel, en pinza, íí 2|. 
El mercado, firme. 
Vendidos: 0,500 sacos de azrtcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mauteta del Oeste, en tercerolns, á $9.85. 
Harina pateut Minnesota, á $1.20, 
Londres, Jun io l í ) . 
Azúcar de remolacha, & 82Ji. 
Azúcar eentrífiiga, pol. 90, & 102*5. 
Consolidados, ÍÍ Í12Í, ex.interés, 
Dtscuesíto, líaiíco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, íí Mi, ex-interés. 
¡ 'ar la , J u n i o t 9 j 
Renta ti por 100, ií 10 5 traucos 521 cts. ex-
¡uterés. 
{Quedaproliiüida la reproducción de 
los teUyramaii que anleet-den, con arréalo, 


































Ainoxiinacioues á los números anterior y posten 
del primer premio. 
•mi) 500 | 3391 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del srignudo premio. 
248 m 1 8 2 á o - m 
Aproximaciones i los mimeros anterior y posterior 
del tercer premio, 
7040 . . 100 1 704li 100 
Aproximaciones á los mimeros anteriores |y poste-
riores del cuarto premio. 
25508 . . 50 I 10830 . . 50 
25570 . . 5 0 I 10832 . . 50 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 3301 al número 3400 





























Del número 7001. al númoro 7100 
ADMINISmCIOS 
D E L 
DIAEIO DS LA MARINA 
llabipmloae auípnl iado para l» P t~ 
n j n H u l a el señor «¡ou Tío Dur im, agen? 
te del DIARIO u n LA MARINA en San 
Felipe, después de liquidadas sus «•neu 
tas c.ouesta l ímpresa , 1^ nombrado al 
señor don Antonio F e n v i r a paya sus-
t i tu i r lo , y con $1 se e n t e n d e r á n en lo 
sucesivo los señores suscriptores d é 
este per iódico en dicha localidad. 
Habana, 21 de Junio de 1897.—El 
Adminis t rador , J , M. Villaverde. 
COTIZACIONES 
PEI. 
C O L E a i O D E C O R H E D O E E 3 
Cambios 
IfiSFAKA mál? p . i T X ü S div 
I N U L A T I Í l i K A . . 20f>á21 p.-SP. áBOd^v 
:i"K.ANOTA 6H 7i p . | P . á Sdpr 
\ I . K M A N 1 A á B J p . g P . á 3div 
A T A D O S U N I D O S . . . 10 á 10* p . $ P . á 3 d{v 
OlfitiOUKNTO ¡UiSROANTIL . . . . . . . . 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Polarieación 96.-"Saco8: á 0,517 de peso en oro por 
111 kilógrames. 
A z ú c a r á e x&iel. 
Polariiactón 88.—A 0, UKi ele posti en oro por 11* kl-
lóijramos, s tgúu envase, 
A z ú c a r mascabado. 
Común & regular refino.—No hay. 
S r a s . Corredores do semana. 
D E C A M B I O S . — D o n Felipe BóhiijáS. 
D E F R U T O S . — D o n Jacoiio Sáfrohei Vil lalba, 
deDendiciUe auxiliar de corredor. 
E s copia—Habana 21 de Junio do 1897.—Kl Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 81 á SU por 100 
Compa. Venda 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Obligaciones Ayuntamiento 1» 
hipoteca • 
Ubligaeiones Hipóteoariaí ddl 
Excmo, Ayuntamiento «• 
BlUotes Iliputecariqa de la Isla 
de C u b a . . . . . . a . • . < • • • • • • . « • . • 
A C C I O N E S . 
Ssuoo Español de la Is la de 
Cuba >. 
Banco Agrícola 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de R e g l a . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la G r a n d e . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Censolidada.. . . 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado . . ••>. . 
Sofinería de Azúcar de Cárdo-
uas 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados v . . . . . . . á 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . : ; . . . . 
Obligaciones Hipotecarias «te 
CienfüOgosy Villaclara 
Compañía de Almaóeuea de 
Santa Catalina 
tted Telefónica de la Haba&ii 
Crédito Territorial ¡ 1 i putociu io 
de la Isla (|e C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Loi.ja de Viveras 
Ferrocavrildet Ji!)i;r;ui lloluv.ln 
Acciouus , 
Obligacionos.. J . . . . . . ^ . . 
VenroptÜTil do Hau OaytUuno á 
Vi&ales.—Acciones. 
Obligaeioues. 
















































Junio de 1897. 
100 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para a<l 
judicar el servicio de reconstrucción de un muell6 
contiguo al varadero del Arsenal, la Junta Kco~ 
nómica del Apostadero en sesión del propio día tu' 
vo á bien resolver que se repito bajo las mismas 
condiciones, ó sea el tipo pesos 698B'07 oro abo-
nables á su terminación, y demás que expresa el 
pliego existente en las Oficinas de este Estado Ma-
yor el cual queda á disposición de los iicitadores 
todos los días hábiles de once á tres de la tarde. 
Y acordado asimismo que dicho acto tenga lugar 
á las dos de la tarde del úia "2 de Julio entrante, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar 
pam que acudan con sus proposiciones á la citada 
Corporación que estará constituida al Oferto, 
IIaltana 19 de Junio de 1K97.—F. O. , Julio Pérez 
Pereia. 4-22 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Serv ic io para e l dia 2 2 . 
E J E R C I T O . 
J K F E UE VIGILANCIA. 
E l Tte. Corouefdel 11'.' Batallón de Artillería, D-
Guilhrmo Cavestaui. 
VISITA DK HOSPITAL. 
10'.' Batallón do Artillería, 1er. capitán. 
AyUpANTE DE GUA(il)IA. 
E l 29 de la Pla?a, U . Rafael Mpnóndez. 
IMAGINARIA-
E l 39 de la misma, D. Juan Macíafl. 
RKTKKTAS. 
E n el Parque de Colón, Cazadores de Valladolid 
V O L U N T A R I O S . 
PAKADA, 
49 Batallón de Cazadores. 
JKFE DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo D . Perfecto 
Faes. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada, 
E l Comandante Sarírento Mayor, J u a n Fuentes. 
M A R I A N A O 
Gaceta del 16 y 17 de junio. 
Don Oswaldo A. Carr y Villegas, juez de instruc-
ción interino de Marianao. 
Por la presente requisitoria se cita y emplaza á 
don Enrique Carrasco y Herrera, venino que fué de 
la linca Marín y cuyas demás generales se ignoran, 
á fin de que en el término de quince días se presente 
en la cárcel pública de este partido en éaMád dé 
preso comunicado y á disposición de este Juzgado, 
por virtud de la causa que se le sigue por Iiuito á 
dou José Sarrá, seguro de que si así lo hace se le 
oirá y administrará justicia y en caso contrario, será 
declarado rebelde, parándole el perjuicio que hu-
biere Jugar en derecho.—l or tanto ruego á las au, 
toridades civiles'y militares que la presente vieren-
se sirvan proceder á la busca, captura y remisión al 
lugar indicado del expresado Carrasco.—Marianao, 
junio U de liíf)7.—Oswaldo A. Carr.—Ante mí, A n -
tonio Fernández de Vclazco. 
C n 8 l 9 3-20 
F Ü K K T O D E L A H A B A N A . 
ígNT|tADAtí . 
Uia 19: 
De Matanzas y otros vap. esp. Palentino, capitán 
Aralucea. 
Matanzas vap. esp. Leocora, 
Dia 21: 
De Nueva York en 4 días vap. amor. Vigilanc.3» 
cap. Me Intosh. trip. di, tons. 2,931: con carga 
de tránsito, á Hidalgo y Cp. 
L a Fíala en 54 días berg. esp. Soberana, capi-
tán Maristaui, trip, 1J, toüs. a l 7: con tasajo, á 
Olamend', hermano y Cp. 
S A L 1 D A M 
Dia 20: 
Paj-A Nueva Vork vap. esp. Panamá, cap. (^uevedo-
Piieyto Rico vap. esp. M í Herrera, cap. Ven" 
tura. 
Coruña y Santander vap. esp. Reina Crist i -
na, cap. Moreno. 
Riiaian gol. amar. Alice Vane, cap. Gómez. 
Dia 21: 
Para Tampico vap. pmor. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh. 
Movimiento de p a s a j e r o » . 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor 
mpricano Masccifte; 
Sres. D. Nicolás Gon zález—Domingo López— 
José Pichel—Alejo Romero—Agust ín «ol la—José 
Morales-,)use' Pandó y 5 de familia—José Herreiia 
—Rosario 8 únz—Alejandro Martínez é hijo—Vi-
cente Campos—José Herrera—Francisco Silva y 3 
liijos—Juana Herrera-Pedro Oliva—Ana Somode-
vil la—José Trinidad Guardia—Blas Nicolás Corde-
ro—Juan Meuéndcz—Manuel Delgado—Ezequiiíl 
Coballo—J'jsé Hernández—Antonio Mena—José 
Signoret Lago—Ramón Fernández—Juan García é 
hija—Aurelio Suárez—José Tamargo—Jo:é í. Pe-
dro—Rosario Moro—Paulino Morá—Dolores Flei-
tas—Herniinia Valdés—Ramón Valdés—José R a -
día—(ionzalo Riesgo—Eduvige Valdés—Terasa Ma-
rrero—Casildo González—José J . Diaz—Dolores 
Disz—Gabriel Fernández—Juan J , Frank—José 
Rodríguez. 
Para N U E V A Y O U K en el uap. amor. «Orizaba:» 
Sres. Di F . S. Mcrroca—J. Chenevoz—P. Ange 
Alejandro Suero—Narciso Carranza—Cruz Sbra-
chan—Pedro Culmel -Qctavio ' O. Aguirre—Heury 
Frankly. 
Para N U E V A YORK en el vap. esp. «Panamá:» 
lires. tj José R. do l í aro—.jalla García—Ramón 
García—Clara García—Amalia P c d r o s o - J o s é S. 
Humara—Guillermo Diaz—Cristóbal K. A l o m a n -
Francisco de P. Soler—Carmen Santo Tomás—Ma-
na Aj.iauioute—Enrique T o m B - M a n u e l Gonzá-
lez. 
Para C O R U S A y S A N T A N D E R en el vapor 
eorreo esp, «Reina M? Cristina:» 
Sres. 1). Cesáreo San Arez—Antonio González— 
Atidrés O. Barca—Ramón R, Piauta—Antonio C. 
Diaz—Manuel López—Severino Fernández—Ber-
nardino Selis—Francisco Fernández—José Fernán-
dez^ José Atedio-Francisco Aiyatez—Domingo 
úinlana—íJicolás de Caitro—Manuel Riesgo — 
pió Durán—Ensebio Alva ez—Manuel Soler—Pe-
drô  Otero—Maiía P. Iglesia—Manuel San Román 
—Constantino .Morgares--Mannel Ftrro—Pruden-
cio Rod.íguez—Luis Olloa—Feiipo Reque jo—Ma-
nuel P é r e z - J o s é M. Macía—Santos C-rral—Dá-
ma-o Sal-jto—Dolores Villarin—A vaio Miranda— 
Jtf-é Chacón—Casimiro F e r n á n d e z - J o s é Mar;íiuz 
- V i c e n t e L López—Manuel Trobo—José Moreno 
—Juana Ceija—Joaquín Sanz—Rieardo Acero—Ni-
canor Bustamante—Pascual Gil—Lucas Cuel ar— 
José Navarro—José Rayón—Mateo Aionao—Hipó-
lito González—Fe ipe Alonso—Anastasio B u s t o -
Gabriel Wolgcis—Joué Castro—Enniiue Alvaree— 
Celio Gómez—Consolación Loras—Rusa Enlasano 
- J o s é Lacueva—Luis Peña—Joaquín Pi—Manuel 
Alvarez—Níbalás Diaz—Antonio Martínez—Inda-
lecio Rio—Eulogio Arias -Antonio Gouzulez^-Ma-
nucl S.incluz—Salvador O ameudi—Julián Sarrio— 
Meü'on Echevarría—Jisé Ca^tillq Juan Fernán, 
dez—Antonio Rodríguez—Manuel Salcedo—Luis 
Pérez—Pedro Gutiérrez—Ramón Rivas—Antoi io 
Fernández—Faustino Alvarez—José Sopeña—Ra-
món Sopeña—Angel González—Eduardo Pumarada 
—Jcsé Rio—Indalecio Ramos—F. del Valle—Juan 
F . Runos—Jul ián Ramos—M? Castillo—G. Esco-
bar—Miguel Maclas-Jaime Viiaret—Eugenio Malo 
— Basilio Orgas 'Juan Carbbnell—Ambrosio Hie-
rro—Manuol Marselle—José Bretones—Ricardo Bo-
cio—Antonio Luque'—Jiían Ollero—Cruz González 
—Jerónimo Sánchez—Manuel D í a z — B . Y' Pérez— 
Lorenzo Siieró—Raiuóii'D. Pedro—llarcelino F e r -
iláudez—Alfredo íSulueta—Jerónimo Valle—Ber-
nardo Pelea—José de Mora—José Artidiello—An-
tonio de la Orden—Emilio Argües—Fermín Aí?ras 
—Ernesto Ferro—Jacinto Ferrtnro--Demetrio H e -
rrer;),—Pedro Escardón—José García—Juan Car-
duz—Julio Ruiz—Mariano Navarro—Ricardo Diaz 
—Guillermo Pinto—Tomasa Polla—Antonio Pérez 
—Antonio Frías—José de la Plaza—José Cavestani 
—Alariano Piró—Pedro Chao—Luis Sanz—Tomás 
Medrauo—Manuel l íernández—Luis Ibáñez—Nico-
lás García—José Menda—Baldamero Suárez—En-
rique Hernández; 569 soldados, 19 marineros, 239 
jornaleros y 'Si de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 21: 
De Cabañas gol. J . Pilar, pat. López, con 50 cajas 
miel y tK)0 sacos azúcar. 
Sagua gol. Amalia, pat. Lorenzo, con 800 sacos 
caroóu. 
Isla de Pinos gol'. Auita, pat. Moré, con 1,000 
sacos carbón. 
B . Honda gol. Ti i tón, cap. Real, con 734 ter-
cios tabacos. 
Sagua gol. Alava, cap. Morales, can 5113 sacos 
azúcar y ÜUU reses. 
Despachadoa-de cabotaje. 
Dia 12: 
Para Cárdenas gol. Purísima Concepción, prtrón 
' •* Ferrer. • ' 
Hánta Cru: gol, J¡. Manuel, pat. l^o.re^q. 
Buques k a ü despachado. 
—-- Nueva York vap. amer. Orizaba, cap. Dowus, 
por Hidalgo y Cp.: con l.l'iñ^DÚ Ubae»>», 82Í60Q 
cajói.illas cigarros, 3, lili kilos picadura, 40() l)a-
rriles pina y efectos. 
— P u e r t o Rieo y escul is vap. esp. María KerrftíaJ 
cap. yeii|iira, por Sóbranos deí^eirera: ero MM! 
Una-'bs, lt)'r!,y:̂ i cajelillai cigarros j| cTectos.. 
i i j ieyaYprki vap. esp. panamá, eap. i^uevedo, 
por M. l.'alvo: e n \,i'S'i sacos azúo-ir, ü,433 líos 
cuiei os y efecaos, 
-—Matanzas vap. tsp. Tclesforo, cap. Larrinaga, 
por L . Saenz y Cp. De tránsito. 
Coruña y SantaudtT Vap, español Reina María 
Crisiina, cap. Moreno, por M. Calvo: con 2 es-
tuches, 12 barriles y X;.v sacos azúcar, 276,b5U 
tabacos, 152,580 cajetillas cigarros, 1,(589 kilos 
picadura, 30 sacos cacao y $102,000 en metálico. 
-Ruatin gol. amer. Alice Vane, cap. Gómez, 
por Rafael Pérez Santa María: con 2) pipas a-
guardiente y efectos. 
-Tampico vap. amer. Vigilancia, cap. M. Intodi, 
por Hidalgo j Cp. De tránsito. 
B u q u e s que han abierto registro 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. eap, Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balaguer. 
Nuev • York vap. esp. México, cap, Oyarvide 
por M. «Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New \rork vap. am. Ceylon, cap. llaugo'i, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Para Montevideo bca. eop. Lista, cap. Coll, por 
Otamendi, hermano y Cp. 
Nueva Y'ork vap. esp, Panamá, cap. Quevcdo, 
por M. Calvo. 
Para Saatander, Coiuña, Alicante y Barcelona va 
por esp. Miguel Jover. cap. Llorca, por J . i i a l -
cells y Cp. 
Montevideo berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. P a g í s . ^ 
Pdl izas corridas e l dia 19 de Junio 
Azúcar sacos 200 
Tabacos torcidos.. . . 581,725 
CaletilRu. cltrarros. 1U2,990 
Pamadnr kilos 3,217 
(.'acao sacos ' 30 
Cueros líos 43J 
Extracto de la carga de buque* 
despachados. 
Azúcar, sacos 1,957 
Azticar. barriles 
Azúcar, ¡estuches 
TuDacus torc idos . . . . . . . . . . . . . 
















peres de travesía 
VAPORES CORREO 
A N T E S D B 
AHTONIOLOPEZ 7 C 
B L V A P O K C O R S E O 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n Agu irre 
« I d ? * par* P R O G R E S O y V E K A C B Ü Z el dia 26 
d e J u m a á las dos de la tarde llevando U corren 
poudeuoia pública y de oficio. 
Admite carga y pasaleros para dichos puertos. 
Los pasaporte» ie entregarán al recibir los bllletOB 
dspaajye que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día (le salida. 
L a s pólixat de carga ce firmarán por loa oonniguíi-
torios antea de correrlas, sin cuyo requini to sarán nu-
las. 
Beolbe carga & bordo hasta el dia 25. 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo U del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen intoribr dé los vanoves de esta CoiU" 
pañía, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e í puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nomtire y apellido de su dae-
Co, así como el del puerto de destino. 
De más pormenore» impondrá n coaaljuaUiio 
H . Cairo, Oficios a. 23. 
E L V .APOR C O R R E O 
•MI 
c a p i t á n C A M P S 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el rila 80 de Junio á laa 4 (]o la _ t^rde llevando 1» 
correspondencia públipa y S,4 ogciQ. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
L a s cédulas so entregarán al recibir loo billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito «orán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el (Us2-<y los docu-
mentos de embaruue hastSi'iji día 27. 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
L i m a m o s la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento (Je pasees y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, foclia 14 de Noviembre dp 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir aolire totjos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do das-
tino, con todas aus ledras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ta consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA Y O R K 
sn combinación con los vi^jss i Snropa? 
Veracm 7 Centro Amém)^ 
Be h a r á » irea mensuales , sa l iauda 
loa vapores de este puerto les d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 del de N u e v a T o r k 
los di a s 10, 2 0 7 3 0 de cada mes. 
EL VAPOIi-OORREO 
c a p i t á n M U N A R K I Z 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreca el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilainlnir 
go, Rrcmen, Amsterdan, Rotterdan, Aaiho^QS y de-
aiás puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, baj o la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ijuo le embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da lAs Beñare» pasajeros 
hacia e,i artlcijlp'ÍJ' del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tu consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L V A P O R C O R E I S ^ 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U R A . P O N C E , M A Y A O U E 2 , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 30" de Junio á las 4 
de la tarde, para cuyes puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez, Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas oe entregaran al recib.i^ los billete» 
de pasaje, que sbio serán expedidos ha.s|a líjis doce 
del ilfa ijé salida. 
L^s p<51izaí} de carg^ se i}vmar4íl pov el consigna-
tario'anWs (lo' correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas, f 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 27. 
NOTA".—Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todoslo.^electos 
que se embarquen en sus y;ajicAt:<j. 
LUiuGuips ia atención de les señorea pasajeros ha-
cia ! 1 ariimlo 11 del Reglamento de pa»ajcs Y d<-l or-
den y régimen interior de lo» rguaFes tte esta Coin-
paiiia, aórobad.t por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, cou todas sus letras y con la mayor claridad." 
Kiindándose en esta disposición, la Couipañia no 
admitirá bulto alguno da equipajoa que no Heve cla-
ramente estampado el nombro y apellido da su dueño 
««i como el del puerto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
D e la Habana ol 30 ó SI 
Nuevitas e l . . . 
Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce „ 
M a y a g ü e t . . . . . . . . 
Aguadilla 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l . . . . . . u , 
. . Gibara 
. . ¡Santiago de Cuba, 
Ponce 
. . Mayagiiez 
Aguadilla 
Puerto-Rico 
R E T O R N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el. . , , 
Aguadilla 
. . M ayagüez 
„ P o n c e . . . . 
. . Hantiago de Cuba. 
Gibara 
M Nuov i ta* . . . . . . . . . . 
L L E G A D A 
A Aguadilla 
. . Mayagiiez ei 
Ponce 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . N u e v i t a s , . . . . . . . . , 
. . Habana 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los día» 
81 de cada mor, la carga y pasiyero» que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol día 26 
y de Cádiz el 30. 
E n ^u viaje do regreso, entregará el correo que 
«alo de Puerto-Rico el 15. la carga v pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—lf. Oalvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
E n combinación con los vapores de N u e v a - Y o r k 
con la Compañía del B'errocarril de Panamá y yapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
ÍTJNB3RAáÍQ 
S A L I D A L L E G A D A 
De la l lábana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
Cartagena 
Sabanilla 
Puerto Cabel lo . . . 
L a Guaira . , 
Santiago de Cuba. 
A Santiago de Cuba ol 
. . Colón 
. . Cartagena 
. Sabanilla 18 
- Puerto Cabello. . . . 22 
. L a G u a i r a . . . . . . . . 25 
. Santiago de Cuba. Í8 
. Habana ,00, 30 
N O T A . — E s t a Compañía tione abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asp irarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajero 
hacia el artículo 11 del Rogl^moulo de pasa|ero 
y 4«1 0 P Í n y i:ógimín interior de los vapores de|e8 
Í8 Gómpaiííá, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dioe así: 
"ÍJOD pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
«.l-.U:... 1...U.. do *>.1v.ij,rt¡o xjiiw tivj llovó vlí». 
ramente estampado el nombre y apellido da su duo-
fío así como el del puerto do destino. 
L a carga so recibo el dia 4. 
| | 812-1 K 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones míe 
se liagan, por mal envase y falta de precinta en ]fcs 
mismos. 
J L I N E A S DM l iAB A N T I L L A B 
Y Qt&LFO DSi M E X I C O . 
D e H A M B C J R t t O el 8 de cada mes, parala Haba 
con escala en P Ü E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
tas. Cárdenas, Cienfuegos, S a n í i ^ ' d V C u b a y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempro que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S parala Isla do Cuba do los priuoipalaa 
puertos de Europa entre otros do Amstftrílam, Ám-
oerea, Birmiucíiam, Bordeaui, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Qrimsby, Manchoster, L o n -
dres, Nápolea, Soutliampto'-i, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo les cargadores diiigirse á los agentes de la 
Compañía én diohoa puntos para más poamenore«. 
Para HAVMíS y HAKÍBORGO. con eseaUs 8-
ireatualejs en H A I T I . S A N T O B O M I W í l O y 8T. 
T H O M A S . S A L D R A 
«1 vapor conwo fiieuán, A* 
capitán 
AOmite carga para too eltadoi puertea y también 
transbordos cou conocimientos directos para un g m i 
númoro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D Ü L 
S U R . A S I ¿ , A F R I C A y A U S T R A L I A , según po»-
monoree qs^se facilitan en la casa ocinsiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puortos en dofltí* 
no toca el vapor, cerá trasbordada en hamburf^d 
•n el Havre, á oon v^ni^nula da l« Kuiprssa. 
Küite v*i;o¡f. huta BH«va o t á m . míiííUi yaja-
Iwróf. 
L a carga se rcoibe pov mi muolle de Caballería. 
he, cori'es^ondonóla solo (o recibe por ia AdminU* 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T B . 
Ksta Empresa pono á la dispoaicinn dt» los señores» 
Cargadores sua vapores para recibir car^a en a 
más puertos tío la costa Norte y Sur d i -U Itlft de 
Cuba, siompre que la b a n ñ '.¡IKÍ se ofrezca sea sufl-
oiente para ameritar la éscaía. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y MAM B U R G O y también para 
cualquier otro pmito, con trasbordo on Havre 6 
Haniburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS oonaignata-
tior. E N R I y U E H K 1 L H U T Y COMP., San [gtift-
oio n. 54, HabasK 
C 7Ü3 156-13 My 
7 6 , C U B A 7 8 
A G E N T E G E N E R A L DE L A S COMPAÑIAS DB BEOUBOS 
C O N T R A LNCBNP10 
' m i "fiFiP 
F u n d a d a e n L o n d r e s e n e l a ñ o 1 7 1 0 . 
Tota! asegurado en 1895 £390.775.000 ¡ $ 1 . 9 & 8 7 5 , 0 0 0 ORO) 
Los siniestros pagados CÜ los diez iikimos años woederi de ¿¡2.000 000 
O S E A N « 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
The Lancasbire Insurance Company Manchoster. 
E S T A B L E C I D A E L A Sí O 1>K l s „ -
L O S S I N I E S T R O S I N D E M N I Z A D O S EN 1891 
ascendieron á £ 5 2 4 , 5 1 9 $2,622,334 
Loa ¿eaper iec tos 6 A*&p* causados a la prqpiedad p-̂ r rayo» 
centellas, ^ p r e n d i m i e n t o s e lóc tr icoo aunque oo preduacan incend io» 
BtsYzn iademnizadoas. 
Se aseguran fincas urbanas. © « U b l e c i m i e n t o s COmerc . U 8 6 in-
dustnales, frutos ó efectos en d^eaito. en el musl ic « on la ^ V ^ a i 
buques en el puerto, con cargía ó a i» ella, ó en dique carber. mitttrfcl b . 
] o t e v h o , bateyes do iageraieb. maquinarias y írutos . Sub -Áse iac iM aia 
las pr inc i j ía las poblaciones del interior. 
Bík aseguran cscojidas de tabaco en el m v [ ^ m 
casas de manipostería ó de tabla a linos móclioos. 
Los vapores de la línea de los Sres. James K-
Ward fe Co. saldrán para Nueva York los jueves j 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeíos á hordoantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentei, Hi-
dalgo y Comp,, Cuba númros 76 y 78. 
I 8 ISA-l ü 
Ptant Steam Ship Li i« 
A N e w T o r k en 7 0 horatg. 
o s r á p i d o s v a p o r e s c o m o a a m e r i c a n o s 
MASCOTTE Y 0LIVETTE 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, cou escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. I^ouil, 
Chicago y todas las principales ciudades 49 las Esta-
dos-Unidos, y para Europa en camWnaüión oon las 
mejores líneas efe v á n o v a «uo aulcji ¡í" N"A;ro v™*'. 
nuleies ae uia ¡t ÍF«H$M, a Nueva York, $90 oro ame-
kî ü wmlucíuros hablan el castellano. 
tiW dísb da salida de vapor no se despichan p i i a -
portes (luspués de las once de la mañana, 
AVlíáO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despicho do lotrus sobre todos loe puntos dé los Ks-
tuloM i luidos estará abierto hasta última hora. 
Lawloy Childs y Coiají., 1 cu C 




C o m p a ñ í a de seg-uros inútnois con-
tra incendie. 
L a Comisión nombrada en la primera m^íón do |A 
Jueta líc-ueral ordinaria verilicada ol ü.i do Abril 
próximo pasado pura el examen do la Mqmorla,* 
glosa de las cuentas del ifio 189fí,'lía'termidado so 
cometidu. 
Lo que poagó en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, citándoles pava la segunda 'Bvmn n».-
ha de tener efec.lo á la una de, la Unde del día. 
nueve del enfranto Julio en las olloípaa de k Cov\ 
pañía, Empedrado n. 42, en e,\t:i (Capital; mi (•u\a 
sesión se dará lectura al inCoii.m de la fjefopida Co 
misión y se resolverá sohra la aproluirimi de 1 tfe 
moria y cuentas mencionadas, adviniendo qn« Ri fáh 
válidos y obligatorios los apuerdog que se adopten,, 
cualquiera que sea el númoro dolos ooneiincnl.«. 
Habana 2 de .Funio do 1897. —Ul Vice PreHidenlc 
Francisco Salceda, C 803 al i lS-7Jn 
C I R O S D E 1 J Í T I 1 A S . 
y . N . G E h & T H ¥ 
i o s , A.GU1ÁK. 108 
E S Q . A AM A E G URA. 
H a c e n pagos por ei cabio, facilitan 
cartas do créd i to y giran le tras á 
corta y Uitgá visita. 
sobre Nueva Yorl;, Ni.eva (Irleans, VcniiTu/, Mry 
eo, San Juan de l'uovLo K'ico, L a n d r e s , Paris, Bul'" 
déos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Itoma, N&polei^ 
Milán, "Cínova," Marsella, Havre, LiUe, Na ni.- . 
Saípt Quiatin, nicppe, Toulouso, Veuecla, Ploren 
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc.. así óoato tdmp 
todas las capitales y |>obi&OloneR do 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
H I D A L G O T C O M P . 
C U B A 7 6 Y 73 . 
Hacen pagos por el cable, pr.in letras á eorln y 
larga vista y dan cartas do erédito sobre New York, 
Filadell'ia, New UrlemiN, San l'rain ise,), riondres1 
París, Madrid, Jlarcelona \ d e m á s eapit.ileH y rinda-
dos iini)ortanle8 de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobro todos los ptiel.loa áoJSépafiay una 
pcoviiioiaS) 
« 467 -"J.-l A), 
V A P Ü U E S P A Ñ O L 
capitán Q, J , M A R I A V A C A . 
mids^ do 9k** p««yto d di» 25 da junio» u » i 
de i - larde para ios de 
Muovita» , 
Puerto P a d r e , 
O-ibara, 
Mayar ! , 
Baracoa 
G u a n t á n a m o 
y S a n U a g o de Cuba. 
Keotbe carga lituia la» dos de la tanta del día d^ 
salida. 
O O S í e i G N A T A B I O S . 
Wuevliaa: SrM. Vicente KodrlguM y O" 
Piimio Padre: Sr. 1>. Fraueisco P l á y Picabla, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sil?», 
.Mayarí: Sr. 1). Juan tiran. 
Baracoa: Sre». Moné» j C? 
Gnaintáriamó! Sr. t>. joaé deloa Uios. 
Cuba: Sro». Gallego Messa y O*. 
tadesp^oha por iva AmadorM S u F a d n a. & 
16 312-1 l í 
H ó r r e o s de Jas A u t i l i a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A E 1 S 
OS 
m u a m m u H a &sH.MÜA. 
H o r a r i o do los dos viajes sema-
í e s que o f o c t u a r á n dos vapores da 
c e l a E m p r o s a , entro esto puerto 
y los d c Sagtaa y Caibar ión . 
V A P O R 
COSME DE HERRERA 
capitán D . J C S K aANSON. 
V l A - i E D E I D A 
VMj saUhadel muoHe de Luz todos los 
íiiartusá las « de la tardo, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la rnañaua, aa-
liendo^l migjno di% para CaibuiéD, n donde Ue-
gará los jueves al amanec ír . 
ííKVUtíÑQ. 
Satd^ d,o Caibnviáu los viernes por la mailans 
llorando á Sagua ol inisuio dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la msfiana. 
Servicio rogtlar do vapoío» corroftet moí CHI»»» W-
IÍ$ l^s puorloa siguiontea: 
Nueva York, Cieaíuegos, íani^loo, 
Habana, Progreso, Campéohi 
Nasaau, Veracrui, O'rontorA. 
Santiago da Cuba, Tuxpaa, i.a^e'ii. 
Salidas do Noeva York para la Hauau.''. • l'iunpico 
todos los miércoles á las tres da la Vir b. y para la 
Habana y puertos de México, tudoa < jáb'ados á l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábado», á las cuatro de la tarde, como »i-
gue: 
S A R A T O G A Junio 8 
Y U C A T A N - 5 
V I G I L A N C I A — 10 
S E G U K A N C A p 
Y Ü M U K I ,.„„.„,„,,;. .„•» ff 
OEIZABAv,v .v¿ . - ,V.V.; j . ' ,V; , . ' — ]}» 
SAt tATÜf í A " < ¡ é — 24 
C F i ' Y O F W A S H I N G T O N , . . . — 2tj 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diroo-
tamente, los lunes al medio día, como sigue; 
ORIíüABA 
Y U M C E I , . . . D . . r 
C I T Y O F W A S H I N - C T O N . . . . — 7() 
S A R A T Ó G A - H 
Y U C A T A N . . . . , — ñ 
V I G I L A N C I A . .,! 
S E G U R A N Z A - Ül 
YÜMURI - 38 
PASAdES,.—Eetoe luerraoíos vanores y tan bien 
conocidos por la rapideís y seguridad do sas viajes, 
tienen excelentes oomodidadoe para pasajoros en iu« 
espaoiosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a 9 o ? ' d ¡ . . ,4 -chi se 
admitirá únicamente en laAdminis'.r 1 >i. i. 1 i r̂ l de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibeen s, n.'t V A Ca-
ballería solamente, el <•<:', ui;;^ ii;; la iVeha de la a -
liJt , y B«. aJi...^} uvVí'.a vara lugiutorra, Qwnbot* 
go, Tuüuan,'Amsterdan, Kotterdüvu, í í a v r e y A u i -
íteri t-, P'iones Airos, Ktant^vidett. Saptoi j Ufo J a -
neiro "1 couomt\ii;.i:t','K .urectoa. 
Fl,1lt!'rEy,--El flete de la carga pa»a uiiertoí de 
México, eorá pagado por adelantado on moneda uiue 
rloana 6 «u equivalente. 
G I R O S D E I J y r i J A S 
CUBA N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B E A P I A 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes, 
HACEN VAiidH rOJl EL ( Ai 
facilitan cartas do crédi to y gfiran 
letras á corta y larg-a vista 
sobre N E W V O K K , lUiSTON. OHICÁGO, S A N 
FKANCISCO, NEW OKLKANS. MEJIOO.Í?AN 
JÜAS DB P l 'K .UTO RICO, L O N D I i K S . P A k I S . 
U C R D E O S , LYON, BAYONA, IIA Al lUJIUJO, 
HUK.VÍEN, B E R L I N , VI EN A A M S T l í R D A N . 
B R U S K L A S , ROMA, NAKOIiBS, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capilaloa 
y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y v.'nden on comisión RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S ó 1 N C L K S A S . Bl I 
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y ciial.)ui> ra oth» 
clase de valores públ.ices. 
" 700 78 1SMy 
mt&mwmmmmmmaM 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
ESQU IN A A MEROAltóRES 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas' de crédi to 
(liran letras sobre LondVM, ^ c w Y o r k , N c u Or 
leans, Milán, Turín, Ríxna, Venecia, í loreucia, Sá 
poles, Lisboa, Coarto, Glbraltar, Itremcn, Hanibiir-
go, Plrfs, Havre, Nuutbs, liurdeos. Marsdll», Lljlo. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
eto., oto, 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblon; sobre Pallíaa 
do Mallorca, Ibiza, Mabon y Sania Oniz de Teno-
rlíe. 
Y KN KSTA [SLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedión, Sania ('lara, 
Oaibarién, Sagua la (Irandr, Trinidad, Oionfueeos, 
Sancli-Spíritus, Santiago de Cuba, C i e n de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Ciliara, l'iiurlo l 'r í i ic i | io , 
Nuevitas. 
m m k ik Fábricas de envases 
do tabacos y dulces, 
E l domingo 27, á las doce del dia, celfcfcrarí Jun -
ta de agravios para el reparto de la CtAntribuotóll del 
ejercicio de 18(t7 á 98, en la cas:\. *Alle de Rnn. I|M 
Alfonso n. 0BS, 
Lo que se avisa para intt.ligi'm'ia de los agremia-
dos en eumplimieuto do lo que uispono el Regla 
mentó de Subsidio Industrial, 
Habana 21 de Junio da 1897.—El Sindir. ,, Pedro 
A, EstánI!lo. C 8r>,S ' 3 82 
Be w'w á bs Botiores pasajsros que pura evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
oertifleado de acllmataoiÓD del Dr. Burgoas en O* 
bispon, 21 (altos). 
capitán N. tíGíUHALHO. 
V 1 A J K D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
lábadoa ít las fi do la tarde, directo para Sagua, á 
donde Defará los domingos á las 9 de la m m -na 
continunnaolfel mismo dia viajo a Caibaiióy, & onyo 
punto llegará los lunes al amanece^. 
Saldrá de Q ^ a r i é ^ loj manes por la mañana y 
llegará & S ^ i á el mismo dia. De Sagua partirá 
directo parala Habana á donde llegará los miérco-
les, por íá mañana. 
N O T A : Tanto ol precio del transporte de la oar -
ga «le Isabela á Sagua, como el del lanohage en IOK 
puertos do Cárdenas y Caibariáu, será de Q$9nta 
de esto Empresa, 
T A R I F A m k̂ &AÚ&O. 
De Habana f; Cáxienas , . . . . $ 6.30 en primera, 
Dq Heliana S Cardonas..^., „ 3A¡0 eu t erc ia . 
Do Habana á Sagua... „ 8.5<» cu j...;.m^r». 
DO Habana á S a g n a . „ « !';> torconi. 
De Habana á Caibat l ía . . . . „ L^.W eu ¿)ftiaeT*. 
De Habana á CaiburiOM.».. ., eu Uroiü*, 
CÍ/NSmNA'MÜIüa 
K n C á r d e n a : ffilaríbona, l36ro* y Comp. 
K n bsgua: tólgaal (üonzáloK Sarmiento, 
Ua Cuibariéu: Bebrlnos do Uenrera. 
He dosageha pur BUS armadores, S,Pedro n, 8 
i i j H f l l l ü i í 
I I E S A I T I L I S . 
C I R C U L O M I L I T A R , 
SECRETAR] \ 
L a Junta Directiva d» ,•».;; 8v»«llMlttd ba acordado 
celebrar .)unt>\ u'&p^álel dia 27 del corriente y ho-
ra de 'v'.s (iwCv ile! dia, para tratar del uombramien-
tode Director, vaeantepor renuncia de D. Fermín 
Idoalo, y dar cuenta de la variación del nombra-
miento de la Socíédad y reforma de los artículos 1" 
v 29 del Reglamento, mo'ivada por esa variación; 
advirtiéudose qu^Mri esta convocatoria la Direc-
tiva lia lieeho uso de las facultades ([lie le concede 
el arlienlo 71 del Reglametito. 
Habana 17 dejnaio de 1897 — K l ¿jinovetarlo, A n -
tonio de Góngora, ' t f^t ' á 19 
Debiendo proceder site Batallófl á snbaotar ! ¡s 
pi'endas necesarias («ara el próximo ano eoouómfon 
en el mim. y clases siguientes: :?,(hM> Irajes COÚplo -
tos de rfeyadillo, 3,000 camisas, 3,000 calzón, ii , 
3,áMl camisetas, 1,500 morrales, I.RUO maulas. 1,(M;. 
hamacas con hicadura y íl.000 pares de bore • 
se anuncia la 8\ibasta para (|ue loo eonlratiaUs quei 
deseen tomar parle en ella presenten sus pliegos de 
proposiciones en la representación de) Cuerpo con 
la anticipación necesaria á la rouuión deJQr JáDtn 
económica (|uo tendrá lugar A las ocuo do le maña-
na del dia 21 del mes avlual, para el exámen y ad 
judicación do la c^íitrata. Será condición preci-
sa qua en bs proposiciones se comprometan á re-
mesav inmediatamente al Cuerpo el niimero de 
)..r,mías á medida (iue ae la vayan pidiendo; cobrar 
su Impone do b consignación correspondcnl.) ;ii 
mes 911 que los prendas so reciban y en la clase, de 
moi.eita ep <mo no efectué el pago por la llaeienda; 
sufragarán además los derechos qu esb e>;i/,i por io-
düis conooptos asi como tambión ol Im^Ofte de ett( 
anuncio, oon todos lea gastos do ómpa'que y fletÓM 
poniendo al pío del almacén dvi Butalló;i libre* da 
todo gravamen los pedidos, tie erendas queie le h . 
gan, 
( í e g o do Avila 1'.\(lo Jimio de 1897.—J''l dele h'c-
presentanto, ^enito Je l'oíiadi. 
C 850 4-20 
)>ebiendo proceder osle Cuerpo ( la adquisiotón 
do mil mantas para la fuerza del MMÍIII..O, se OOUVOOa 
jior medio do este anuncio á lus istioiea OOIftrktiktoil 
(|U0 como Iicitadores desean presentarse á eonciirun, 
á cuyo lin remitiráu tipos y pliego dé e.ondieionea .1 
las oficinas do esta Represenlaoidn, teuiendó 6|) 
tendido que la persona ó jiersotias á quienes so le 
adjuduiuen las prendas han do satisfacer IIK ;M to 
do anuncio, en inteligencia que él envío de \: ¡» pie 
«as será da riesgo y cuenta del romilenle hMta BU 
entrada en el almaeóe del Cuerpo, OOmprometíóu 
lose á recibir el ¡lago de la contrata enaudo el |)B 
tallón hagaefectiva la consignaüión oori^epondlentai 
al de la entrega y en la clase de moheda que lo bftgai 
la I laeicnda. 
Melena del Sur, 17 do junio ]8!I7.-I';i deje l.'e 
j)ras(mt.aiite, Lorenzo Aoevedo. 
Cn 846 4 10 
L a n c h a de vapor. 
:<).o vende la lancha de vapor que hace el nervieir» 
de los Almacenes de Hacendadns ai nini lle de ¡jan 
José. Informará D. Celestino lliilo, Cnai'tOlei 1K 
4492 MI 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
MABIES 22 DE JUKIÜ HE 1897. 
AS REFORMAS 
Y a lo liemos dicho y ahora lo re-
petimos. Eespecto de la rectifica-
ción del censo electoral, y en todos 
los d e m á s asuntos referentes al nne-
vo r é g i m e n "dejamos la resoluc ión 
definitiva á los poderes directores 
de nuestro partido, seguros como 
estamos de que se i n s p i r a r á n en los 
in tereses púb l icos y en las convenien-
cias así de la Me t rópo l i como de la 
colonia." Soldados de fila, acatamos 
siempre en estas materias las reso-
luciones de nuestra Direc t iva , que 
con mayor conocimiento de causa 
a s u m i r á la act i tud que la impor tan-
cia del caso aconseje. Pero mien-
tras tanto, tenemos el deber de 
insistir en las apreciaciones que en 
nuestro n ú m e r o de ayer tarde he-
mos comenzado á hacer respecto de 
los trascendentales acuerdos toma 
dos en M a d r i d por los exministros 
fusionistas, sobre los asuntos de 
Cuba, s e g ú n las noticias que el te-
légrafo recientemente nos ha comu 
nicado. 
Principiaremos notando las v i c i -
situdes por que las reformas e s t á n 
pasando. E l proyecto del señor M a n 
ra, en demas í a meticuloso, f racasó 
por la oposición que el s eño r Cá-
novas y la u n i ó n constitucional 
violentamente le hicieron durante 
dos años , exacerbando las pasiones 
pol í t icas , para aceptarlo al fin en 
sentido mas radical, aunque con la 
supres ión del nombre de la Dipu ta -
ción única ; lo cual dió mot ivo á que 
los constitucionales alardeasen aqu í 
de haber alcanzado vic tor ia en to 
da la l ínea y á que las masas popu 
lares de Cuba creyesen infundada-
mente que la causa de la reforma 
estaba irrevocablemente perdida. 
L a fó rmula Abarzuza, votada por 
u n á n i m e consentimiento, q u e d ó en 
suspenso por un acto, no muy cons 
t i tucional , del señor C á n o v a s del 
Castillo, quien a l egó por v ía de dis-
culpa que la ley de bases de 1895 
ya no sa t i s fac ía á nadie, y era pre-
ciso enmendarla con tendencias mu-
cho m á s expansivas. 
A l cabo de dos años , en cuyo 
transcurso se aumentaron las d i ü -
continuamos luchando, sobre todo en 
la parte e c o n ó m i c a , ia a m p l i a c i ó n 
de las reformas se c o n s i g n ó en 
los K . D . de 4 de febrero y 29 de 
ab r i l del corriente a ñ o , ratificados 
ú l t i m a m e n t e por la acc ión legisla-
t i va . Pero la tardanza en la ap l i -
cac ión , si no de todas las bases, á 
lo menos de las que p o d í a n poner-
se en v igor , sin necesidad de con-
vocar el cuerpo electoral cubano, 
en circunstancias bastante difíciles 
para ese intento, ha dado ocas ión 
á que se destruya el asentimiento 
general, indispensable de todo pun-
to en la i n s t a u r a c i ó n de una lega-
l idad c o m ú n , y á que se adopten y 
.maduren p r o p ó s i t o s contrarios a l 
establecimiento de sanas costum-
bres pol í t icas , que han de ser u n 
factor i m p o r t a n t í s i m o , no ya tan 
sólo en la conso l idac ión del nuevo 
r é g i m e n , sino t a m b i é n para evi tar 
ulteriores disturbios, una vez apla-
cados los actuales, y para l ibertar 
á la Me t rópo l i de la dolorosa nece-
sidad de cont inuar haciendo sacri-
ficios de hombres y de dinero, en 
defensa de su honra y de sus im-
prescriptibles derechos. 
E l s eño r Eomero Eobledo no se 
m o s t r ó satisfecho con las reformas. 
L a un^ón const i tucional se l i m i t ó 
á decir que no of recer ía o b s t á c u l o s 
para ello. E l s e ñ o r Silvela, á nom-
bre de los disidentes conservado-
res, las ha impugnado acerbamen-
te, con argumentos que, sin care-
cer de peso en l a c u e s t i ó n de opor-
tun idad , son realmente de impor-
tancia suma en cuanto a t a ñ e á lo 
que ese d is t inguido hombre p ú b l i c o 
l l ama la acción moral, t a n desaten-
dida por el Sr. C á n o v a s en lo que se 
refiere a l nombramiento de emplea-
dos púb l i cos . 
Y ahora resulta que los exminis-
tros fusionistas, q u e j á n d o s e con 
ra::ón sobrada de que el s e ñ o r Cá-
novas del Castillo, por haberse pre-
cipitado los sucesos, se haya apode-
rado de la bandera de las reformas 
tremolada por el par t ido l ibera l , 
anuncian que é s t e mantiene un pro-
g r a m a en sentido m á s avanzado, 
hasta l legar á concesiones a u t o n ó -
micas, estimando a d e m á s que de-
ben simultanearse la acc ión diplo-
m á t i c a y la po l í t i c a con la mi l i t a r . 
Veremos c ó m o se desarrollan estos 
conceptos en el manifiesto cuya 
r e d a c c i ó n se ha encomendado á los 
s e ñ o r e s Gamazo, More t y Abarzu-
za, de los cuales los dos ú l t imos 
representan la op in ión m á s demo-
c r á t i c a entre los fusionistas. E l úl-
t i m o telegrama a ñ a d e que para im-
plantar las reformas, cuando el 
par t ido l iberal de la P e n í n s u l a al-
cance el poder, v e n d r á á Cuba un 
ex minis t ro fusionista, que inspire 
completa confianza al p a í s . Supo-
nemos que de esta suerte se alude 
al s e ñ o r Maura , que d e s e m p e ñ a r í a 
en ta l caso las funciones de M i n i s -
t ro de Ul t ramar , como en otro t iem-
po el s e ñ o r Soler y P l á , 6 las de 
Comisario Regio, como lasque fcam-
b l ó u se otorgaron á don T o m á s 
Iíodrí«£uez E u b í . 
L o que no ofrece dudas es que 
el referido plan no cierra el periodo 
constituyente de Cuba, ni siquiera 
por el tiempo necesario para ensa-
yar el nuevo rég imen , y determinar 
prácticamente los errores que un 
anál is is minucioso pudiera encon-
trar en sus tendencias. Con opi -
niones tan fundamentalmente o-
puestas, desaparece la legalidad co-
m ú n , que con tanta dificultad se 
h a b í a alcanzado con la f ó rmu la 
Abarzuza; no debiendo e x t r a ñ a r e l 
s eñor C á n o v a s que así se resten 
prestigios de vigor y eficacia á su 
proyecto, cuando él dió el ejemplo, 
dejando en suspenso la ley de Ba-
ses de 1895. Si al cabo de dos a ñ o s , 
2)or liaherse precipitado los sucesos, 
el s e ñ o r C á n o v a s consideró nece-
sario l legar hasta lo que él mismo 
ia l lamado el self government ¿po r 
q u é los fusionistas no h a b r í a n de 
llegar, en su día, á las concesiones 
a u t o n ó m i c a s , simultaneando la ac-
ción d i p l o m á t i c a y la pol í t ica con 
la mi l i t a r , y encomendando la i m -
p l a n t a c i ó n , por ejemplo, al s e ñ o r 
Maura, que, fuera de la f racción 
intransigente, goza en Cuba de u n i -
versales s impa t í a s? 
E l t e l é g r a f o a ñ a d e que todos los 
pe r iód icos de M a d r i d , con excep 
ción de los ministeriales (lo cual se 
comprende fác i lmen te ) aplauden 
las declaraciones del part ido fusio 
nista. T a m b i é n las a p l a u d i r á la 
inmensa m a y o r í a de los habitantes 
leales de esta Á n t i l l a , y no temere-
mos afirmar que con esos p roced í 
mientes se f ac i l i t a rán en grado 
sumo, no sólo la acc ión po l í t i ca , 
sino t a m b i é n , y m u y s e ñ a l a d a m e n -
te, la d ip lomá t i ca , que c o n j u r a r á 
toda clase de complicaciones con 
los Estados Unidos y c o n s o l i d a r á 
las s i m p a t í a s que las potencias 
europeas muestran en favor de Es 
p a ñ a , aconsejando sin embargo á 
nuestro Gobierno que dote á Cuba 
de inst i tuciones a u t o n ó m i c a s , para 
que sus habitantes disfruten de las 
verdaderas ventajas de un gobierno 
propio. 
. n a « i «fimi 
S a l i d a d e l C J e o e r a l 
A c o m p a ñ a d o de su cuartel gene-
ral sa l ió anoche, á las nueve y me-
dia, en el crucero "Pizarro," el ge -
neral AYeyler. 
j P u u i . u u ái U c o p o d l i . á B. 1C. a l m v i o -
lle de Caba l l e r í a , el general segun-
do cabo, s e ñ o r m a r q u é s de A h u m a -
da, el general de Estado Mayor , se-
ño r Moneada, el Gobernador Ee-
gional , s e ñ o r m a r q u é s de Palmero-
la, el secretario del Gobierno Ge-
neral, s e ñ o r L ó p e z Gamundi , el 
Fiscal de S. M . , s e ñ o r V i d a l y G ó-
mez, el jefe de pol ic ía , s e ñ o r L a 
Barrera , otros jefes y oficiales del 
e j é rc i to y varios particulares. 
aprobando la ley p r o v i n c i a l ; L o y pro 
v i n c i a l ap l icada á ia i s la de Puer to-
Eieo : Real decreto referente a l Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n ; I d e m re l a t ivo á las 
a t r ibuc iones de l (Jobernador General ; 
I d e m sobre A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y eco-
n ó m i c a ; T d e m sobre las f a c a l t á d e s de 
a l t a i n s p e c c i ó n y el recurso de queja; 
I d e m aprobando la ley electoral ; L e y 
electoral para la e l ecc ión de Conceja-
les y D i p u t a d o s provinc ia les en Puer-
t o - E i c o ; Eea l decreto sobre d i v i s i ó n 
de la is la de P a e r t o - E i c o en d i s t r i t o s 
para las elecciones provincia les ; Expo-
s i c ión á S. M . proponiendo que se con-
voque á elecciones de Oonceiales y 
D i p u t a d o s provinc ia les en P u e r t o -
E ico ; Eea l decreto mandando proceder 
á la e l e c c i ó n de la m i t a d de Concejales 
y de la t o t a l i d a d de la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l ; E o a l decreto disponiendo se 
d é cuenta á las Cortes de los decretos 
d ic tados pa ra desarrol lar , con r e l a c i ó n 
a P u e r t o - E i c o , las bases de la L e y de 
15 de marzo de 1895. 
Mr. lien 
E L I N D U L T O 
Anoche á las diez, se r emi t ió á la 
Gaceta para su pub l i cac ión , el decrej* 
to de i ndu l to otorgado por el G o -
bernador General, s e g ú n la autor i -
zac ión que para ello le ha sido con-
cedida por el Gobierno de S.*M. 
para solemnizar el -onceno aniver-
sario del nacimiento de S. M . el 
Rey. 
T a m b i é n debe publ icar hoy la 
Gaceta las tres primeras relaciones 
de indul tados. 
L& REGONGENTRáCION 
L a Gaceta p u b l i c a r á hoy un de-
creto del General en 'Jefe, sobre el 
aux i l io que debe prestarse á los re-
concentrados que se hallen sin t ra-
bajo. 
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O S HISTORIA MILANE8A D E L BIQLO XVI 
P O H 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TRADUCCIÓN DK 
1). JUAN KICASIO GALLEGO 
f C o n t i n ú a . ) 
— S e ñ o r cura, vos e s t á i s s iempre 
conmig-o en la casa del S e ñ o r ; pero 
este _pemra¿ eí ínventus est. 
— A y , c u á n t o me a l e g r o ! — c o n t e s t ó 
don A b u n d o haciendo una reverencia 
á los dos. 
E l Arzob i spo , que i ba delante, t o c ó 
l a puer ta , que abr ieron dos fami l i a res , 
y e l Cardenal y el caballero se presen 
t a r o n á los ojos ansiosos de l clero 
r eun ido en aquel la sala. 
V i é r o n s e entonces aquellos dos ros 
t ros en que estaba p i n t a d a una con 
m o c i ó n d i s t i n t a , pero igua lmente no 
tab le , esco es, t e rnura y humi lde gozo 
en las facciones venerables del Carde-
na l , y en las de l caballero c o n f u s i ó n 
t emplada con la esperanza, un nuevo 
p u d o r y cierta c o m p u n c i ó n ent re la 
cual no dejaba de t ras luci rse el genio 
adusto y el c a r á t e r a l t i v o . S ú p o s e lue-
go que á muchos de los concurrentes 
les o c u r r i ó lo de I s a í a s : Iban á los mis-
mos pastos el lobo y el cordero, y pace-
rán juntos el león y el buey. V e n í a de-
t r á s don A b u n d o , de quien nadie hizo 
« a s o . 
Llegados al medio de la sala, e n t r ó 
E L B I L L E T E 
Los interesados en la deprecia-
ción del b i l le te hicieron correr ayer 
la not ic ia de que ya no se h a r í a n 
m á s giros en la forma y especie en 
que se e f e c t u ó el ú l t i m o . 
Pues bien, podemos asegurar que 
dicha not ic ia carece en absoluto 
de fundamento. 
M a ñ a n a se v e n d e r á n veintisiete 
letras de á diez m i l duros cada una. 
resto del m i l l ó n subastado el sá-
bado. 
Y dentro de breves dias, como 
hemos dicho el domingo, se subas-
t a r á otro mi l lón ó más, si es pre-
ciso. 
Deben, pues, los tenedores de b i -
lletes tener confianza y calma, sean 
cualesquiera las especies echadas á 
volar por los bajistas. 
L a s r s M i s en M M m . 
X u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo par t icu-
lar el Sr. D . Manue l L ó p e z Gamundi , 
Secretario General del Gobierno Gene-
r a l de la I s l a de Cuba, l ia tenido L. 
a t e n c i ó n , que le agradecemos, de en-
viarnos u n ejemplar de la edición ofl 
c ia l , hecha por el Min i s t e r i o de U l t r a -
mar, del Régimen del gobierno y admi 
nistración civil de la isla de Fuerto-
Rico, que comprende: 
Ley de 15 de marzo de 1895 estable 
ciendo el r é g i m e n de l gobierno y ad-
m i n i s t r a c i ó n c i v i l de las islas do Cuba 
y Pue r to -E ico ; E x p o s i c i ó n á S. M . so 
metiendo á su ñ r m a los decretos que 
aplican, desenvuelven y oomplcraentan 
en P u e r t o - E i c o la ley de 15 de marzo 
de 1895; Eea l decreto aprobando U le.y 
m u n i c i p a l ; Ley m u n i c i p a l aplicada ;i 
la i s la de P u e r t o - E i c o : E e a l decreto 
(De Las Novedades, de Y o r k . ) 
N i n g u n o de nuestros lectores h a b r á 
o lv idado , s in duda , á Mr. George 
Bronson Eea, el corresponsal de l Kew 
York Herald que tantas y t a n sorpren-
dentes verdades ha d icho de la insu-
r r e c c i ó n cubana, á l a cua l e s t u d i ó en 
el terreno, en el campo, con riesgo i n -
minente de su v i d a , á diferencia de 
otros corresponsales que fantasean 
desde Cayo Hueso ó desde el bar-room 
de u n hote l habanero. 
Suyo es u n a r t í c u l o que p u b l i c ó el 
Philadelphia Record del 23 del pasado 
y que aun hoy mismo es de l a mayor 
ac tua l idad . E n ól se prueba, con da-
tos innegables, que los c iudadanos 
americanos de paco t i l l a , abusando de 
la e x t r a o r d i n a r i a m a g n a n i m i d a d de 
B a p a ñ a , p rocuran por todos los medios 
crear complicaciones con los Estados 
( lu idos , sabiondo de sobra que no lo-
g r a r á n vencer á nuestros valerosos 
soldados y rea l izar sus locos p r o p ó s i -
tos de independencia. 
M r . Eea af i rma que el 95 por ciento 
de estos cuasi-americanos no saben 
una pa labra de i n g l é s n i han ten ido 
nunca la menor idea de res id i r en los 
Estados Un idos . Per tenecen á una 
clase que se dedica á conspirar , y 
cuando E s p a ñ a , t ras de m i l d i f icu l ta -
des d i p l o m á t i c a s , los pone en l ibe r t ad , 
demues t ran su agradec imiento v o l -
viendo á las filas insurrectas . E n com-
p r o b a c i ó n do este aserto c i t a los casos 
de Jo rge A g u i r r e y su t í o J o s é M a r í a 
A g u i r r e , que se fueron á l a insurrec-
c ión ; Sangu i ly , que i n t e n t ó hacer lo 
IUIHLLUJ y J v a ó -Líurctio Ooj>oru, i.¿uti at) 
s a l v ó del merecido cast igo merced á 
sus papeles de n a t u r a l i z a c i ó n . 
E l a r t i c u l i s t a hace no ta r el hecho 
elocuente de que esta clase de gentu-
za, es la misma que se dedica á incen-
d ia r propiedades en Cuba, resu l tando 
v í c t i m a s en no pocos casos los mismos 
p r o p i e t a r i o s americanos, s in que Es-
' p a ñ a pueda eficazmente ev i t a r l o . E n 
ello ve M r . Eea un a rgumento en pro 
de l a i n t e r v e n c i ó n , y e s t a r í a m o s con-
formes si se t r a t a r a de l a verdadera, 
de la eficaz i n t e r v e n c i ó n , la interven-
aión r ea l i zada aquí, ma tando en su 
or igen , en su fuente ó sea en l a J u n t a 
y en las expediciones esta c r i m i n a l re-
b e l d í a . 
" A ñ o r a bien, p r egun ta el correspon-
sal, ¿ h a de consentirse que estos "c iu -
dadanos" que v i o l a n de l iberadamente 
nuestras leyes y se hacen i n d i g n o s de 
nues t ra p r o t e c c i ó n , lancen á los Esta-
dos Unidos á una gue r r a que h a b r í a n 
de pagar y por l a que h a b r í a n de l u -
char otros ciudadanos, los c iudadanos 
de v e r d a d ^ 
M r . Eea cree que esto no debe suce-
der, y á su j u i c i o , lo que c o n v e n d r í a 
hacer pa ra e v i t a r complicaciones, es 
embarcar á loa c iudadanos naces i ta-
os, que á lo sumo no pasan de 500, y 
que son precisamente nacidos en Cu-
ba. Los c iudadanos de ve rdad , ac-
tua lmente en la is la , no pasan de 50 á 
juic io de l escri tor yankoe; todos e s t á n 
en p o s i c i ó n desahogada, s in necesi tar 
socorros y no se oye nunca que los 
prendan, porque so conducen bien y 
se hacen respetar. Los americanos 
que h a n ido á Cuba y fueron presos 
han fa l t ado casi s iempre á las leyes 
mi l i t a res , pa ra hacerse los h é r o e s y 
gana? n o m b r a d í a . 
T a l es brevemente el a r t í c u l o do M r . 
Rea, que confi rma lo tan tas veces es-
tampado en estas columnas, y del que 
tomamos nota porque se vea que a q u í 
t a m b i é n hay qu i en canta claro, aun-
que su canto desagrade. 
por o t ro lado el mayordomo de l Car-
denal , y , a c e r c á n d o s e , le d i ó par te de 
que, en cumpl imien to de las ó r d e n e s 
recibidas por e l c a p e l l á n secretario, 
estaba dispuesta l a l i t e r a y prontas 
las dos mujeres, y que solo aguardaba 
á la mujer que h a b í a de ven i r con el 
s e ñ o r cura . C o n t e s t ó l e e l Cardenal 
que en cuanto llegase se abocase con 
D . A b u n d o , y que todo quedase des-
p u é s á d i s p o s i c i ó n de é s t e y de l señor 
del cast i l lo , á quien a p r e t ó de nuevo 
la mano, diciendo: "Cu idado , que ot-
aguardo.'7 V o l v i ó s e luego á sahubu 
con la cabeza á D . A b u n d o y t omó 
el camino de la iglesia. S i g u i ó l e el cle-
ro, q u e d á n d o s e solos en la pieza los 
dos c o m p a ñ e r o s de viaje. 
Cabizbajo y medi tabundo estaba el 
caballero a n ó n i m o , deseando que l l e -
gase el momento de i r á sacar de pena 
y de c á r c e l á su L u c í a , suya ahora en 
sentido m u y diverso del d í a anterior, 
y su ros t ro expresaba c i e r t a a g i t a c i ó n 
í n t i m a que a l medroso D . A b u d d o po-
d í a m u y bien parecer cosa de mal 
a g ü e r o ; por esto le mi raba y remiraba, 
deseando entablar una c o n v e r s a c i ó n 
amistosa. "Pero, ¿cómo e m p e z a r é ? de-
oía para s í ; ¿qué le d i r é ? Me ale-
gro i Y d é qué? ¿de que, habiendo 
sido hasta ahora u n demonio, os ha-
y á i s decidido á ser hombre de bien co-
mo los d e m á s ? No; e l cumplimien-
to no me parece muy lisonjero ; 
cualquiera que sea el t on i l l o que d é á 
las palabras, el me alegro no pega. Por 
o t ra parte, ¿será verdad que se haya 
conver t ido t an de repente ? ¡Son 
E l M n \ P r i i o fle l e r a 
E l ú l t i m o correo l legado de F i l i p i -
nas ha t r a í d o pormenores del c a r i ñ o s o 
rec ib iento d i spensado a l genera l mar-
q u é s de E s t e l l a , a l desembarcar en 
Man i l a . 
T a m b i é n hemos l e ído las alocuciones 
que el genera l P r i m o de E i v e r a d i r i -
g ió á los hab i tan tes de l a r c h i p i é l a g o 
y á los e j é r c i t o s de mar y t i e r r a que 
en él operan , y á los v o l u n t a r i o s , a s í 
como l a copia del bando que p u b l i c ó , 
declarando subsistente, has ta el d í a 
del c u m p l e a ñ o s de S. M . , el i n d u l t o 
que se o f r ec ió en 20 de marzo á todos 
los que h a l l á n d o s e c o m p r o m e t i d o s en 
los sucesos se presentasen á las auto-
r idades. 
E l genera l P r i m o de E i v e r a a m p l i ó 
el bando i n s p i r á n d o s e en elevados 
sent imientos de generos idad y clemen-
cia pa ra los que se a r r e p i n t i e r a n , an-
t i c ipando a l m i s m o t i empo que estaba 
dispuesto á m o s t r a r l e e n é r g i c o con 
cuantos pers i s t i e ran en su a c t i t u d re-
belde. 
Es d igna , por todos conceptos, de 
ser r e p r o d u c i d a la a l o c u c i ó n d i r i g i d a 
el e jerci to y l a a rmada; pero por su 
mucha e x t e n s i ó n cor tamos s ó l o a lgu-
nos p á r r a f o s . 
D i c e a s í : 
" U n a n t i g u o soldado que en muchas 
ocasiones ha c o m p a r t i d o con voso t ros 
las g lor ias y a l e g r í a s , penal idades y 
tr istezas, que l l eva consigo la honro-
s í s i m a p r o f e s i ó n que ejercemos, y l a 
tantas las demostraciones falsas que 
se hacen en este m u n d o y por t n a t o s 
motivos! ¿.Qué s é yo? ¡Lo peor 
es que me toca i r con él á eso m a l d i t o 
cast i l lo! ¡ Q u é apuro! ¡ Q u i é n me lo hu-
biera d icho esta m a ñ a n a ! S i salgo bien 
de esta, no ha de querer o í r m e l a se-
ñ o r a Pe rpe tua por haberme hecho ve: 
u i r a q u í cuando no h a b í a necesidad 
alguna, siendo fuera do m i f e l i g r e s í a . 
Que todos los p á r r o c o s , a u n de m á s 
lejos, han venido; que no h a b í a de ser 
menos que los d e m á s . ¿Y q u é sé yo 
qué? ¿qué se yo cuando? m e t i é n d o m e 
as í en este pantano . ¡Qué desgracia.. .! 
Sin embargo, a lgo es necesario decir 
á este hombre; y cuando y a pensaba 
decirle: " N u n c a p e n s é tener l a fo r tu -
na de ha l l a rme en t a n respetable com-
pañía, : , , e n t r ó el mayordomo del Arzo-
bispo con el cura p á r r o c o del pueblo, 
el cual a v i s ó que ya estaba l a mujar 
en la l i t e ra , y se v o l v i ó luego á don 
Á.bundo para saber el o t ro encargo del 
Cardenal , 
D e s p a c h ó D . A b u n d o confusamente 
y lo mejor que supo; y a c e r c á n d o s e 
d e s p u é s al mayordomo, le d i jo ; 
—Supl ico á us ted que tenga l a 
bondad de darme una bestia mansi-
t a , porque a l a v e r d a d no soy m u y 
buen j i ne t e . 
—No tenga usted cuidado,—contes-
tó el mayordomo con media sonri-
sa;—es l a m u í a del secretario, ' q u e es 
un l i t e r a to . 
— ¡ M u y b i e n ! — r e p l i c ó D . A b u n d o , 
anadien 'o para s í : — D i o s me l a depa-
re buena! 
m i s i ó n santa que la p a t r i a nos conf ía , 
os d i r i j e su voz, para fel ic i taros en 
n o m b r e de S. M . Ia reina y de su go-
bierno, por las b r i l l an tes v i c to r i a s 
que h a b é i s alcanzado con vues t ro va-
lor y d i s c i p l i n a y por la per ic ia y al-
tas dotes mi l i t a r e s de los generales, 
jefes y oficiales que á ellas os han con-
ducido. 
Sensible es que a l m u y esclarecido 
general, bajo cuyo mando y d i r e c c i ó n 
h a b é i s realizado tantas proezas, no ha-
b é i s real izado tantas proezas, no ha-
y a concedido la P rov idenc i a la salud 
necesaria para t e r m i n a r en absoluto 
su v a l i o s í s i m a obra, complementando 
sus v ic tor ias con l a t r a n q u i l i d a d que 
indudablemente hubiese l levado á to-
das las conciencias, pa ra r eanudar la 
c o n ü a n z a y l a paz en ma l hora inte-
r r u m p i d a s . 
Pa r a af i rmar sus t r i un fos , pa ra que 
hagamos imposibles nuevas pe r tu rba-
ciones, es indispensable , a d e m á s de 
vues t ras v i r t u d e s mi l i t a r e s , u n i ó n é 
i l i m i t a d a confianza ent re todos los ele-
mentos armados del a r c h i p i é l a g o , 
u n i ó n , ya consagrada, por l a sangre, 
que j u n t o s h a b é i s der ramado, por lo 
e n s e ñ a q u e seguimos y por vuest ro 
amor á la madre E s p a ñ a . Con ellas 
p o c é i s permanecer t r a n q u i l o s , porque 
r adie h a b r á t a n osado que pretenda 
a l t e ra r l a paz, y s i ío hubie re , pronto , 
m u y p ron to r e c i b i r í a qjemplar y 'mere-
cido castigo. 
Creo firmemente que m i m i s i ó n s e r á 
de concordia y paz; espero que los que 
por su a n t e r i o r conduc ta p u d i e r a n es 
t a r recelosos, d e s e c h a r á n todos sus te 
mores; que los ex t rav iados que a ú n 
conservan las armas en la mano, cono 
c e r á n su impo tenc ia y su error , depo-
n i é n d o l a s , e n t r e g á n d o s e confiados en 
la clemencia de la bandera que nos 
g u í a , suficientemente grande para co 
b i ja r á todos sus hijos, y en las dispo-
siciones que contiene m i bando de esta 
fecha* Pero s i mis esperanzas no se 
rea l izan, s i los que h a n sembrado con 
d e s o l a c i ó n , t r i s t eza , l l a n t o y l u t o en 
este h e r m o s í s i m o y env id iado p a í s i n 
sisten en su a c t i t u d y en sus obras 
dest ructoras , desoyendo mis l l a m a -
mientos y los g r i tos de la pa t r i a , ha-
ciendo indispensable la lucha. lucha 
remos, y j u n t a s las fuerzas de mar y 
t i e r ra y los va l ien tes v o l u n t a r i o s , cu-
yos servicios aprecio en lo que valen, 
alcanzareis o t r a serie de t r iunfos en 
los que t o m a r á la pa r t e que le corres-
ponda vues t ro genera l . — Fernando 
Primo de Rivera." 
C O H R E S P O N D E M A 
Wctcuu, YorR lo de junio. 
LA ACTITUD DE MO EINLEY 
N o parece darse-mucha pr i sa el pre-
sidente Me K i n l e y en satisfacer los 
deseos de los laborantes que quis ieran 
ver le dar u n paso hacia adelante en la 
c u e s t i ó n de Cuba. Creyeron y anun 
c ia ron esos agoreros del separatismo 
que en cuanto M r . Ca lhoun vertiese en 
los o í d o s del presidente, gota á gota, 
l a intermiua 'ole l i s t a d o las atrocidades 
y atropel los de que son v i c t i m a s e n 
Cuba los inocentes y pac í f i cos c i u d a -
danos americanos, a s í na tura les como 
postizos, se p o n d r í a en e b u l l i c i ó n la 
sangre de M c K i n l e y , u n arrebato de 
pa t r io t i smo le c e g a r í a l a r a z ó n y d a r í a 
a l t ras te con su prudencia , y de repen-
te l a p o l í t i c a conservadora y m o d e r a -
da del gobierno p e g a r í a un sal to mor-
t a l pa ra conver t i r se en des templada y 
agresiva. Pero l l egó M r . Calhoun, t u v o 
dos largas ent revis tas con el presiden-
te, le c o n t ó cuanto t u v o por convenien-
te contar le , d e s p u é s hizo u n relato de 
sus observaciones a l j u e z D a y , subse-
cre ta r io de Estado, que es e l oficial de 
de r r o t a en los asuntos de Cuba, y se 
fué t a n campante á su casa, mient ras el 
presidente se marchaba satisfecho á 
N a s l i v i l l e para as is t i r á la inangura -
c i ó n de una feria. Y no ha hab ido 
mensaje sobre Cuba, n i cambio de ac-
t i t u d , n i nada de esos desplantes que 
pronost icaban los ó r g a n o s del labo-
ran t i smo. 
Y es que, por mucho que les duela á 
los p e r i ó d i c o s de s e n s a c i ó n , en las o f i -
cinas del gobierno se ven las cosas á 
t r a v é s de un c r i s t a l m u y d i s t i n t o del 
que usan los laborantes y sus s impa t i -
zadores. A l l í se t ienen not icias muy 
diferentes de las que recibe l a prensa 
subvencionada ó h ipnot izada por l a j u n -
ta, y se reciben, no con un grano, sino 
con u n " u n b a r r i l " de sal los informes 
que e n v í a n los c ó n s u l e s americanos. 
A s í , por ejemplo, el famoso in forme 
del general Leo, que median te e l pago 
de 3,000 pesos pudo pub l i ca r un p e r i ó -
dico de s e n s a c i ó n antes de que se re-
cibiese el o r i g i n a l en el D e p a r t a m e n t o 
de Estado, ha sido cont raproducente 
en BUS efectos y la misma p u b l i c i d a d 
que se ha procurado dar le ha hecho a-
b r i r los ojos de los al tos funciar ios del 
gobierno, quienes han comprend ido 
que el m ó v i l de toda esa alharaca,—y 
esto lo han dicho m u y claro, los corres 
ponsales b ien informados que t ienen 
en W a s h i n g t o n algunos p e r i ó d i c o s se-
rios,—es el a f á n del general Lee de sa-
l i r elegido gobernador del Estado de 
V i r g i n i a en las p r ó x i m a s elecciones. 
Siendo ese puesto su obje t ivo , se com-
prende f á c i l m e n t e que procure hacerse 
popular apareciendo como el va l ien te 
c a m p e ó n de los ciudadanos americanos 
en Cuba, aunque resul te bas tante i n -
consecuente su a c t i t u d , á todas luces 
favorable á l a i n s u r r e c c i ó n de Cuba, 
mientras ga l la rdea de l ea l t ad hacia la 
U n i ó n de su p a í s , por cuya desintegra-
c ión p e l e ó hace algunos a ñ o s . 
INFOEMES DE BE01TS0H EEA 
Por lo d e m á s , no es ú n i c a m e n t e en 
las esferas oficiales de W a s h i n g t o n 
donde se saben los m ó v i l e s que i n s p i -
r an los informes de ciertos c ó n s u l e s 
americanos y los medios de que se v a -
len para obtener las not ic ias que co 
munican á su gobierno. A l g u n o s ame-
ricanos sensatos han permanecido en 
Cuba t i empo suficiente pa ra conocer 
las fuentes de donde d i m a n a n dichos 
informes, y los per iodis tas que han es-
tado en la is la t a m b i é n saben por e x -
periencia c u á n grande es l a pureza de 
esoa manant ia les . A vece ent re estos 
Y a el cabal lero h a b í a sal ido delante 
a l p r i m e r aviso, y l legando al p o r t a l se 
a c o r d ó de que I ) . A b u n o quedaba 
a t r á s . D e t ú v o s e en el u m b r a l á espe-
rar le , y al l legar el cura presuroso y en 
a d e m á n de queu p ide excusas, el se-
ñ o r lo s a l u d ó y le c e d i ó e l paso con 
humi lde c o r t e s a n í a , con lo cual se rea-
n i m ó a l g ú n t an to el a t r i b u l a d o p á r r o -
co; pero, l legados a l pa t io , a d v i r t i ó 
o t r a novedad que a c i b a r ó aquel esca-
so consuelo que acababa de rec ib i r . 
V i ó que, d i r i g i é n d o s e á un r i n c ó n , el 
caballero a g a r r ó con una mano e l ca-
ñ ó n de su carabina y con l a o t r a el 
por ta fus i l , e c h á n d o s e l a á l a espalda 
con u n mov imien to t a n expedi to como 
si h ic iera el ejercicio. " ¡ P o b r e de mí! 
e x c l a m ó entre sí D . A b u n d o . Q u é q u e r r á 
hacer este hombre con aquel i n s t ru -
mento? ¡ B u e n c i l i c io por cierto. . .! ¡Bue-
na d i s c ip l i na pa ra un^convert ido ! 
¿Y si se le ocurre a lguna |d iab lura ? 
¡ V á l g a m e Dios! ¡qué e x p e d i c i ó n ¿s ta l" 
Si el cabal lero hubiese podido sos-
pechar cuales eran los pensamientos 
que b u l l í a n en la cabeza de su compa-
ñ e r o , hubiera procurado por todos los 
medios posibles d e s e n g a ñ a r l e ; pero es-
taba m u y tejos de f i g u r á r s e l o , y don 
A b u n d o t e n í a buen cuidado de no 
dar le á conocer sus desconfianzas. L l e -
gados á l a puer ta p r i n c i p a l de la ca-
lle, ha l l a ron prontas las dos m u í a s , y 
el caballero s a l t ó de u n br inco en una 
que le p r e s e n t ó un palafranero. 
— ¿ T i e n e r e s a b i o s ? — p r e g u n t ó al ma-
yordomo D . A b u n d o , con un pió en el 
es t r i bo. 
i i l ü m o s aparece a l g ú n e s p í r i t u va-
l iente. 
"que á decirnos se atreve laque siente" 
como por ejemplo, M r . Bronaon Eea, 
corresponsal que fué del New York 
Herald, en Cuba, el cual , para decir 
unas cuantas verdades ha tenido que 
valerse del Evening Post, porque s in 
duda no ha quer ido publ icar las en el 
p e r i ó d i c o que lo e n v i ó á esa isla. 
E n una extensa c o m u n i c a c i ó n que 
v ió l a luz en el d i a r io vespert ino el 
viernes pasado, hace el ci tado corres-
ponsal algunas paladinas revelaciones, 
respecto del l l amado gobierno de la 
r e p ú b l i c a de Cuba, y entre otras cosas 
expl ica lo que ya sabemos los que es-
tamos en autos respectos del modo co-
mo los c ó n s u l e s y los corresponsales 
americanos en la Habana aver iguan 
las not ic ias que e n v í a n respectivamen-
te a l gobierno ó a l p e r i ó d i c o que r e -
presentan. Como M r . Bronson E e a 
ha sido v í c t i m a de los embaidores la-
borantes que de ta l l an esas not ic ias 
duran te los doce meses que fué corres-
ponsal del Herald, sabe perfectamente 
lo que dice v por la tan to " á c o n f e s i ó n 
de parte, r e l e v a c i ó n de prueba." 
A s í comienza el comunicado de M r . 
Bronson Bea: " E l acto reciente del 
Senado a l aprobar los acuerdos en que 
se reconoce la bel igerancia de los i u -
Burrectos cubanos, es una prueba m á s 
de que los informes referentes á l a ver-
dera s i t u a c i ó n en aquel la isla, ó bien 
son del todo defectuosos, ó e s t á n basa-
dos en not ic ias y test imonios de per-
sonas interesadas en el resultado. Los 
americanos que v i s i t a n la Habana y 
otras poblaciones de Cuba se encuen-
t r an rodeados de c ier ta clase de cu-
banos que s impat izan con la insu r rec -
c ión y son ciudadanos americanos na-
tural izados, los cuales frecuentan los 
corredores de los hoteles, los escrito-
rios de los corresponsales de p e r i ó d i -
cos y los consulados americanos. Esa 
gente e s t á siempre dispuesta á na r ra r 
loa detalles de una g ran v i c t o r i a de los 
insurrectos, con g ran n ú m e r o de muer-
toa por par te de los e s p a ñ o l e s , etc. E n 
cuanto se recibe l a no t i c i a de u n pe-
q u e ñ o encuentro, esos i n d i v i d u o s em-
piezan á t raba jar en sus maquinacio-
nes: uno comienza á hacer rodar la bo-
la d ic iendo con g ran reserva á su ve-
cino, que acabado saber por conducto 
do í n t i m o amigo empleado en Palac io 
que las t ropas e s p a ñ o l a s han t en ido 
tantos muertos y heridos; y para cuan-
do los laborantes han acabado de re 
pa r t i r l a guayaba, resu l ta que toda 
una columna e s p a ñ o l a ha sido an iqu i -
lada y el jefe hecho pr is ionero . E n es-
ta forma l lega á o í d o s de l correspon-
sal de p e r i ó d i c o ó de l americano que 
t r a t a de ave r igua r lo que pasa en C u -
ba. D e s p u é s de a ñ a d i r l e a lgo en la 
c o n d i m e n t a c i ó n , se e n v í a y presenta 
a l p ú b l i c o americano como las ú l t i m a s 
noticias del campo de la guerra . Los 
americanos que es tud ian la s i t u a c i ó n 
en la H a b a n a no p o d r á n menos de ob 
servar muy especialmente esta ci r -
cunstancia: que mient ras los cubanos 
les l l evan toda suerte de not ic ias y 
cuentos, no hay un solo e s p a ñ o l que 
vaya á conterles consejas. D e s p u é s de 
l lenar un l i b r o de memorias con lases-
ter iot ipadas relaciones de atrocidades, 
batal las y horrores a t r i bu idos á los es-
p a ñ o l e s , que todos los p i l lue los do la 
calle saben de memoria, el amer icano 
vuelve á los Estados Un idos y al cabo 
de a l g ú n t iempo va á para r á W a s h i n g -
ton , donde aprovecha la o p o r t u n i d a d 
para rega lar á las comisiones del Con-
greso la c o l e c c i ó n de guayabas que ha 
t r a í d o de Cuba.'* 
INVENCIONES DEMC CREADY 
Seguramente el corresponsal que 
t uvo hasta ahora en é s t a el Herald y 
que se firmaba M e Cready estaba be-
biendo en esas mismas fuentes, pues 
hace t i empo v e n í a end i lgando á sus 
lectores guayabas que l l evaban el mis 
mo sello do f á b r i c a . L a ú l t i m a era 
que entre los peninsulares de la Haba-
na ha causado una i m p r e s i ó n favora-
ble la no t ic ia de que el presidente Me 
K i n l e y so dispono á i n t e r v e n i r en los 
asuntos de Cuba. S ó l o á u n r e p ó r t e r 
ignoran te y m a l a n d r í n so le puedo an-
to jar env ia r á su p e r i ó d i c o tan grosera 
ca lumnia , v a l i é n d o s e para ello de l a 
v í a de Cayo Hueso. E s t a e s t ú p i d a i n -
v e n c i ó n merece á Las Novedades los 
siguientes e n é r g i c o s p á r r a f o s por v í a 
de cor rec t ivo , bajo el e p í g r a f e de "Pa-
tochadas": 
" A u n q u e queremos ser suaves, no 
encontramos otro ca l i f i ca t ivo para a p l i -
carlo á los insul tos de un corresponsal , 
que supone s e r í a bien rec ib ida por los 
e s p a ñ o l e s de la H a b a n a l a i n t e r v e n -
c ión de los Estados Un idos en Cuba . 
" In su l to s , repet imos, porque no ha-
brá n i n g ú n e s p a ñ o l , de l a H a b a n a ó 
fuera de e lh i , que no sienta sub i r á su 
rostro e' sonrojo de la i n d i g n a c i ó n an-
te el hecho de que se le suponga capaz 
de ab r iga r en su pecho, en t a l manera, 
la t r a i c i ó n y la perf idia . 
" D e sobra sabemos que la b u r d a es-
pecie que hoy mueve nues t ra p l u m a 
no es o t ra cosa sino una i n v e n c i ó n la-
borante, t a n d e s m a ñ a d a m e n t e t e j ida , 
que se ve la mano del novelador por 
entre sus grandes mallas . De sobra 
conocida es la acr isolada l ea l t ad de 
esos e s p a ñ o l e s , de los habi tantes de la 
Habana, que t an to se han sacrif icado 
por la pa t r i a . D e l acendrado pa t r i o t i s -
mo de aquel la hermosa c iudad j a m á s 
l l egaron á duda r ni aun nuestros ene-
migos, y es por eso r i d í c u l o ven i r á es-
ta hora conv i r t i endo en laborantes á 
loa que han sido siempre firme « o s t ó n 
de la n a c i ó n y de la bandera. 
" í í o necesitan, por tanto , esos com-
patr io tas , que nadie los defienda de la 
grosera i m p u t a c i ó n y realmente le ha -
cemos m á s honor del que se merece, 
t o m á n d o l a en serio y r e c h a z á n d o l a . 
Pero lo hacemos, porque nues t ra con-
d i c i ó n de p e r i ó d i c o e s p a ñ o l nos veda 
el silencio ante la monstruosa calum-
nia, que reclama y t iene desde ahora, 
nuestro c a t e g ó r i c o m e n t í s y nuestra 
protesta ." 
K o p o d í a esperarse, s in embargo, 
o t ro proceder de un corresponsal que 
á d ia r io se c o m p l a c í a en env ia r no t i -
cias falsas r e c o g i ó AS en el a r royo de 
la calle ó en los corredores de ios ho -
teles, de la manera que t a n g r á f i c a m e u -
te describe M r . Bronaon L ien; no t ioh is 
de v ic to r ias insurrectas , a c o m p a ñ a d a s 
—Monte usted s in miedo,—dijo el 
palafranero:—es una oveja. 
— A g a r r á n d o s e de la s i l l a , s u b i ó 
don A b u n d o poco á poco con ayuda 
del p r i m e r o . 
L a l i t e r a aguardaba algunos pasos 
delante, l l evada t a m b i é n por dos m u -
las; que echaron á andar á l a voz del 
mozo, y l a c o m i t i v a se puso en cami-
no. 
E r a necesario pasar por l a puer ta 
de la iglesia , colmada de fieles, y por 
una plazuela atestada t a m b i é n de 
gente que h a b í a concurr ido de todas 
partes sin haber podido entrar . Ha -
b í a s e d i v u l g a d o y a la g ran not ic ia , y 
a l d iv isarse la c o m i t i v a y a l hombre 
que pocas horas antes era objeto de 
terror e x e c r a c i ó n y ahora de alegre 
marav i l l a , se s u s c i t ó entre la muche-
dumbre un m u r m u l l o de aplauso; y 
aunque las gentes a b r í a n paso, no d e -
j a b a de haber apre turas por el ansia 
que todos t e n í a n de ver le de cerca. 
P a s ó la l i t e r a y t ras e l l a el s e ñ o r del 
cas t i l lo , quien , al pasar delante de la 
puer ta de la iglesia, que estaba abier-
t a , se q u i t ó el sombrero, i nc l inando 
has ta la c r i n de la m u í a aquel la fren-
te, hasta entonces t a n orgul losa y te-
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siempre de esta co le t i l l a : " L a censu-
r a no ha pe rmi t i do la p u b l i c a c i ó a a q u í 
do estas not ic ias ." Supongo que de 
este modo s e r v i r í a fielmente á la con-
sigua de un p e r i ó d i c o que cuenta en t ro 
sus redactoses á u n sobrino del Mar -
q u é s de Santa L u c í a . 
LOS LABORANTES 
A s í es como a q u í se pretende i lus-
t r a r la o p i n i ó n p ú b l i c a . Los laboran-
tes saben perfectamente el terreno que 
pisan y que les ofrece ancho campo 
para su propaganda cobarde y ca lum-
niosa. Como no t ienen valor para i r 
á pelear en el campo do ba ta l la , bus-
can a q u í el apoyo de las mujeres y los 
n i ñ o s para que les ayuden á conquis-
t a r lo que ellos no pueden, n i p o d r á n 
nunca conseguir con sus propias fuei-
zas. Convencidos e s t á n de ello, y poo 
eso procuran por todos los medios ar-
mar bronca entre E s p a ñ a y los Esta-
dos U n i d o s con la esperanza de que 
u n conf l ic to entre las dos naciones les 
saque de l a tol ladero en que se han me-
t ido . Y as í , mientras comen a q u í la 
sopa boba y v i v e n de l imosna, porque 
n i s iquiera saben ganarse la v ida , t ra -
t a n de buscar adeptos y s impat izado-
res, y no vac i l an para ello en i n v a d i r 
los lugares m á s sagrados, como son 
las iglesias y las escuelas l levando la 
ment i ra y la c a lumu iaen loa labios pa-
ra mendigar d inero y s i m p a t í a s . C o n 
eso fin una c o m i s i ó n de la J u n t a , ca-
pi taneada por el maestro Cascacirue 
las de Es t rada Palma, i n v a d i ó e l o t ro 
d í a una de las escuelas públ icasi de es-
t a c iudad , y aprovechando el permiso 
de d i r i g i r l a pa labra á los alutunos, 
uno deesa comis ión que no hace m u -
chos a ñ o s fué a l consulado de E s p a ñ a 
á hacer d i t i r ambos en honor de la ban-
dera e s p a ñ o l a , e s p e t ó u n discurso á 
los n i ñ o s , c o n t á n d o l e s calumniosas 
ment i ras para i n f i l t r a r e n su t i e rn > co-
r a z ó n odio á E s p a ñ a y á sus hijos, to-
do porque h a b í a ideado la J u n t a una 
s o c a l i ñ a en forma de s u s c r i p c i ó n , me-
diante unas papeletas que se q u e r í a 
hacer c i rcu la r entre los n i ñ o s de las 
escuelas, para que cada uno se apun-
tase con una can t idad Que p r o m e t í a 
pagar semanalmente con dest ino a l 
fondo insurrec to . 
L o que de esto se saca muy en claro 
es que la J u n t o ya no sabe do donde 
echar mano para a r b i t r a r fondos, pues 
n i la ayuda de la famosa L i g a Cubana 
en que aparecen inscr ip tos hombres 
muy notables de este p a í s , ha podido 
l o g r a r que se coloquen los bonos de la 
" l í e p ú b í i c a " . Es necesio, pues, acu-
d i r á las d é b i l e s mujeres y á los ino-
centes n i ñ o s , y como esto tampoco va á 
dar resul tado, l a p r ó x i m a y ú l t i m a 
t e n t a t i v a s e r á e m b a u c a r á los infelices 
criadas. E l objeto de la s u s c r i p c i ó n , 
s e g ú n d e c í a n los jun te ros , era cons-
t r u i r ó comprar dos buques para po-
nerles bandera insur rec ta , y de este 
modo desbaratar el a rgumento de que 
los insurrectos no t ienen m a r i n a de 
guerra . 
Es un hecho curioso, aunque perfec-
tamente lóg i co , que cuantos esfuerzos 
hacen los s impat izadores de l m o v i -
mien to separat is ta en favor de esa des-
t a r t a l a d a causa, se basan en la m e n t i -
ra , en la ca lumnia , en la mal ic ia y en 
la s u p e r c h e r í a . Y es que só lo con el 
sofisma y con el e n g a ñ o se puede de-
fender lo que ú n i c a m e n t e revis te ca 
r á c t e r de ma l in tenc ionada farsa. A s í 
se exp l i ca que los campeones y adal i -
des con que cuenta esa causa entro los 
yankees sean todos personajes es t ra -
falarios, chiflados unos, de anteceden 
tes poco l impios otros , sa l t imbanqu is 
de la p o l í t i c a los m á s , como M o r g a n y 
Cal i y M i l l s y B a i l e y y Sulzer. E s t a os 
la hez y la escoria que en l a e b u l l i c i ó n 
do las masas electorales subo á la su 
perf lc ie ,no por v i r t u d do su valor , sino 
por l a fuerza de su desfachatez y atre-
v imien to . 
E L TAMBOR DE SULSEn 
A h í t ienen ustedes á Sulzer, p o l i t i -
castro de b o d e g ó n , o rador de bar 
room, estadis ta de taberna, que por l a 
g rac ia i r r e s i s t ib l e de su t u p é y por la 
audacia espatar rante do su ignoran 
c ía , ha l legado con asombro de la co 
m u n i d a d á ser Representante en el 
Congreso de uno de los barr ios de esta 
g r an m e t r ó p o l i . Pues bien, este hongo 
venenoso de la p o l í t i c a , acaba de po-
nerse nuevamente en evidencia como 
a d a l i d de la causa separat is ta de Cu-
ba. Pero para que se vea que no exa 
gero, voy á t r a d u c i r l a s iguiente inge-
niosa d e s c r i p c i ó n <le l a ú l t i m a proeza 
d é Sulzer, de una correspondencia de 
W a s h i n g t o n que ha publ icado el Neto 
York Tribune: 
"Su lze r e s t á o t r a vez en W a s h i n g -
ton , y su i m a g i n a c i ó n es t a n v i v a y 
exuberante como siempre. H a b í a s e él 
formado el p l a n de que su re torno á la 
c a p i t a l fuese sonado, y con ese ñ n ideó 
una en t rada de efecto t ea t ra l en la Cá-
mara de Eepresentantes, d e s p u é s de 
ab ie r t a l a s e s i ó n , apareciendo como 
custodio de un memoria l enorme en 
favor de la bel igerancia do los insu-
rrectos cubanos, que se p r o p o n í a u t i -
l i z a r como tex to y pre tex to para un 
discurso de s e n s a c i ó n en aquel pun to 
y hora; pero le s a l i ó mal l a cuenta y 
se le d e s b a r a t ó el p lan , porque el re-
g lamento de la C á m a r a no permite esa 
clase de e s p e c t á c u l o s . Es taba el me-
m o r i a l enrol lado sobre u n c i l i n d r o ó 
t ambor , á modo de rueda de t i m ó n , 
yendo las hojas con encabezamiento 
impreso pegadas sobre una l a rga t i r a 
de lienzo, y el apara to se co locó en-
frente de la mesa del secretario. Por 
supuesto, todo el mundo t u v o c u r i o s i -
dad do saber q u é era aquel lo y q u é 
l o n g i t u d t e n í a el memor ia l , y Sulzer 
era el hombre á p r o p ó s i t o para satisfa-
cer ese deseo. E l se considera como 
especialista en mater ia de independen-
cia cubana, y , como queda dicho, su 
i m a g i n a c i ó n es tan r i ca y frondosa co-
mo la v e g e t a c i ó n de Sant iago de Cuba 
ó Puer to P r í n c i p e . "Eso e s , — d i ¡ o , — 
mien t ra s chispeaban sus ojos,—un me-
mor i a l firmado por seis mil lones de 
ciudadanos americanos que p iden se 
reconozca la b e b í r c r a n c i a de los in su 
rroctos cubanos." A h o r a bien, esto 
no hub ie ra podido pasar, si no hubiese 
ido t a n lejos M r . Sulzer, y no lo pasa 
ron las personas que no e s t á n dotadas 
do t a n v i v a i m a g i n a c i ó n como él. Los 
r e n e t í a n tn id^ , entre m i l voces que 
" j ü i o s le bendiga! ' ' 
T a m b i é n 1). A b u n d o se q u i t ó el som-
brero, ba jó la cabeza, se e n c o m e n d ó á 
Dios , y, oyendo las voces solemnes de 
sus hermanos que cantaban en la igle-
sia, e x p e r i m e n t ó t an ta env id i a y t an to 
arrebato de piedad, que apenas pudo 
contener las l á g r i m a s . 
Fuera ya de poblado, en campo 
abier to y en los var ios recodos y en-
cruci jadas del camino, á veces solita-
rio , eran m á s t é t r i c o s los pensamien-
tos que le ocupaban; todo su consuelo 
c o n s i s t í a en el mozo de la l i t e ra , que, 
perteneciendo á la f ami l i a del carde-
nal , d e b í a precisamente ser hombre 
honrado, y con este se manifestaba 
m á s animoso. De cuando en cuando 
encontraba gentes, y a ú n cuadr i l las , 
que a c u d í a n á ver al Cardenal , y esto 
le ensanchaba el c o r a z ó n ; pero cuando 
pensaba en su c o m p a ñ e r o de viaje y 
en que se d i r i g í a n á aquel val le tre-
mendo, donde no e n c o n t r a r í a sino va-
sallos suyos, ¡y q u é vasallos! su aflic-
c ión l legaba á lo sumo. B i e n hubie ra 
quer ido ahora m á s que nunca en t ra r 
en c o n v e r s a c i ó n con él , t an to para tan-
tearle como p^ra tenerle contento; pe-
ro, al ver le t an preocupado y pensati-
vo, so le pasaba la gana, por lo cual 
t uvo que c e ñ i r s e á conversar consigo 
mismo; y h é a q u í lo que en el camino 
di jo en rusumen, p o r q u « para escribir-
lo todo s e r í a necesario un^tomo entero. 
— ¡ F u e r t e cosa es que t an to los san-
tos como los bribones hayan de tener 
azogue ea tjl guerpoj y que, no conten-
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mismos que condujeron el apara to cal-
cu la ron que una p e t i c i ó n con seis m i -
lloaes de firmas p e s a r í a por lo menos 
algunos miles de l ib ras y , desenrolla-
da, se e x t e n d e r í a hasta ve in te ó t r e in -
ta mi l las . A s í es que cuando se v i ó 
con q u é fac i l idad l evan taban dos hom-
bres el apara to para l l eva r lo al a rch i -
vo, se a p o d e r ó la duda y la cu r ios idad 
de los presentes y se hizo u n examen 
escrupuloso de l documento,, resu l tan-
do, d e s p u é s de medi r lo y computa r lo , 
que los seis mil lones de firmas queda-
ron reducidas á catorce m i l , c incuenta 
y s e i 8 . , ' 
ESC0LE0C10N DE FIEMAS 
Y ahora yo d i r é á ustedes c ó m o se 
recogen esas firmas. N o hay tabaque-
r í a en los Estados U n i d o s fy casi t o -
das e s t á n en manos de laborantes) , 
donde no haya una hoja impresa para 
que v a y a n apun tando en el la sus nom-
bres, á p e t i c i ó n de l tabaquero, todos 
los par roquianos , muchos de los cua-
les se in sc r iben repet idas veces sa-
b iendo que nadie se va á tornar el t ra-
bajo de ver s i e s t á n repet idas las fir-
mas. L o mismo sucede en los bar 
rooms donde va á r ec lu t a r colectores 
Mr . Sulzer , y donde es sabido que a l 
ganos guasones achispados han puesto 
m u c h í s i m o s nombres i m a g i n a r i o s en 
las hojas. Hace seis meses que empe-
zaron á recogerse las firmas del memo-
r i a l que M r . Sulzer ha p r e f í e n t a d o á la 
C á m a r a , a c o m p a ñ a d o del aserto de que 
contiene las firmas de seis mil lonea de 
ciudadanos americanos. 
Ot ro modo de recoger firmas nos r e -
vela hoy el Tribune a l r e l a t a r un i n c i -
dente o'.airrido en T r e n t o n , cap i t a l del 
vecino Es tado de N u e v a Jersey. A ! 
Gobernador de d icho E s t a d o , M r . 
Gr iggs , se le presentaron anteayer dos 
c r i a t u r a s , una n i ñ a do diez y un n i ñ o 
de once a ñ o s , que procedentes do Ma-
r ión , I n d i a n a , recorren el p a í s so l ic i -
tando firmas para un memor ia l en fa-
vor de la be l igeranc ia y se costean los 
gastos del viaje vendiendo bander i t a s 
insurrectas . A l o í r el gobernador su pre-
t c n s i ó n , d i jo algo amostazado: " Y o no 
firmo e s o . | Q u é saben ustedes de Cuba, si 
no t ienen ustedes edad para saber n i l a 
his tor ia do su propio p a í s l ¿No t i enen 
ustedes padres! ¿ C ó m o les p e r m i t e n an-
dar por el mundo de e s t « modo? Es 
i n ú t i l : yo no f i rmo esa p e t i c i ó n . N o es-
toy convencido de que Cuba necesite 
ser independionte.. ' , Tales son las pa-
labras que el gobernador G r i g g s de 
Nueva Jersey p r o n u n c i ó , s e g ú n dice el 
te legrama en que se refiere el i n c i d e n -
te. Por a h í se v e r á á q u é medios tie-
nen que r e c u r r i r los laborantes para 
mendigar firmas: se valen de t ie rnas 
c r i a tu ra s como emisarios, ca lculando 
que su edad é inocencia e x c i t a r á n las 
s i m p a t í a s de la gente. 
ANEXIONISMO 
No hace muchos d í a s hube de decir 
en una de mis cartas que la codic ia pol-
la i s la de Cuba que acar ic ia cada ame-
r icano a l l á en el fondo de su c o r a z ó n 
es l a verdadera fuente do las aparen-
tes s i m p a t í a s que emnient ran a q u í los 
laborantes, y no la so l i c i tud por el éx i -
to de su causa. P o r muchas protes-
tas que hayan hecho ios estadistas m á s 
empingorotados de esta n a c i ó n de que 
no desean la e x p a n s i ó n de t e r r i t o r i o , 
ni la a d q u i s i c i ó n de islas, la verdad es 
que no desean o t r a cosa, y que no des-
perd ic ian opa r tun idad quo les p e r m i t a 
ensanchar las posesiones t e r r i t o r i a l e s 
de la R e p ú b l i c a . A s í lo d e m o s t r ó 
M r . Seward con la adq u i s i c i ó n de Alas -
ka ; a s í lo d e m o s t r ó el Presidente G r a n t 
con sus gestiones referentes á l a ad 
q a i s i c i ó n de Santo D o m i n g o ; a s í lo 
puso en evidencia el Presidente H a r r i -
son, negociando un t r a t ado para la 
a n e x i ó n de las islas de I l a w a i i , y a s í 
acaba de comprobar lo el Pres idente 
M c K i n l e y enviando a l Senado el mis-
mo t r a t ado que n e g o c i ó M r . H a r r i s o n 
y que no t u v o efecto, in t roduc iendo en 
é l a lgunas modificaciones favorables á 
los Estados Unidos . 
Los amigos de M r . Me K i n l e y excu 
san la p r e c i p i t a c i ó n con que é s t e ha 
aprobado el t r a tado de a n e x i ó n y lo ha 
enviado a l ¡Senado, diciendo que su ú -
uico objeto es f ac i l i t a r la a p r o b a c i ó n 
del nuevo arancel, cuya c l á u s u l a refe 
rente á la rec iproc idad con las islas 
H a w f t i i parece ser un o b s t á c u l o para 
que algunos senadores le den su voto. 
L a exis tencia de dicho t ra tado , creen 
los amigos del Gobierno, aun cuando 
no se ra t i f ique en esta se s ión , q u i t a r á 
á la o p o s i c i ó n todo pre tex to para com 
ba t i r ja c l á u s u l a ci tada, fac i l i tando a s í 
ia a p r o b a c i ó n de los nuevos arancelas 
Por de p ron to ya so ha aprobado en el 
Senado la t a r i f a referente a l a z ú c a r 
tal como la ha modificado la c o m i s i ó n 
y ha comunicado á esa el cable, des-
p u é s do haber desechado var ias en -
miendas. A h o r a fa l ta por d i s c u t i r la 
t a r i f a sobre productos a g r í c o l a s y el 
resto del arancel, t e rminado el cual 
espera el p a í s que se ocupe el Congre-
so en a r reg lar ia c u e s t i ó n de Hacienda . 
A u n cuando el presidente Me K i n -
ley, antes de firmar el t r a t ado de ane-
x i ó n de las islas H a w a i i , se ha cercio-
rado de que puede contar para su r a t i -
ficación en el Senado con una numero-
sa m a y o r í a , creen algunos que no se 
r a t i f i c a r á en esta legis la tura , sino que 
so d e j a r á pendiente para la de inv ie r -
no, á fin de dar t iempo á los legislado-
res para pensar sobre los nuevos pro-
blemas que e n t r a ñ a la a d q u i s i c i ó n de 
colonias lejanas. Esto, s in embargo, 
depende do la d i s p o s i c i ó n que tome la 
comis ión de l ielaoiones Ex te r io res , á 
la cual , na tura lmente , se d a r á t ras lado 
de ese convenio. Si es c ie r t a l a no t i -
cia de que el ac tua l Gobierno de Ha-
w a i i se v é en grandes apuros para sos-
tenerse en el poder, en v i s t a de la agi-
t a c i ó n que a l l í re ina para que se hagan 
nuevas elecciones, las cuales se cree 
que s e r í a n desfavorables al pa r t i do a-
mericano quo hoy gobierna aquel ar-
c h i p i é l a g o , ya t e n d r á buen cuidado el 
Gobierno de W a s h i n g t o n de que no se 
demore la r a t i f i c a c i ó n y se le escapo de 
las manos la breva que hoy tiene á su 
alcance. E l mundo entero s e g u i r á con 
cur ios idad é i n t e r é s el curso de les a-
contecimientos quo se relacionen con 
esa nueva a d q u i s i c i ó n insu la r por par-1 so le da ayuda 
te de Jos Estados Unidos y e s tud iará / dus tr ia / 
los resultados do esto experimento, en / 
el cua l creen ver algunos el primer pa-
so hacia l a a d q u i s i c i ó n de otras islas 
m á s cercanas, como base para la tx-
t e n s i ó n colonia l de esta llepú'olica. 
K . LENDAS, 
D E T O D A S P A U T E S 
MUJERSS &IÍISG-A2 
Se recuerdan las célebres suliotas, 
mujeres del Epiro , quienes diminte la 
g u e r r a de la Independencia combatie-
r o n á los turcos con sus maridos y sus 
hermanos. 
Hechos semejantes acaban de ocu-
r r i r . Cuando la ret irada del eíércfu) 
del coronel Manos, s e g ú n los periódi-
cos ingleses, las mujeres de la aldea de 
K a m a r i n a huyeron con sus hijos á la 
a p r o x i m a c i ó n de los turcos, y se preci-
p i t a r o n en u n abismo para escapar al 
deshonor. 
E n Kazac la r , Tesalia, en lo más ru-
do de la ba t a l l a a c u d i ó una campesina 
á las filas de los soldados griegos,cog 
sus dos hijos, y como hac í a un caln 
excesivo y los soldados carecían de 
agua, aquel la valerosa mujer estijyl 
du ran t e las ocho horas del combad 
d i s t r i buyendo agua, y sólo ee retiró 
cuando estuvo her ida. 
DE SANTIAGO D i CUBA 
Junio, 1G. 
P r e s s n t a c i o n e s 
Con el anuncio de las activas opira-
ciones mi l i t a r e s que han de empien-
dorse en esta provinc ia el mes próxi-
mo venidero, han dado principie, las 
presentaciones en el campo insurrecto, 
E n Pa lma Soriano se presentó el 
d í a 11 M a x i m i l i a n o l iamirez. 
A l s igu ien te d í a 12, se prosentatom 
en el mismo poblado Domingo Cosme 
y M a n u e l J e s ú s F e r n á n d e z . 
Y el d í a de ayer se p r e s e n t ó en \)m 
Caminos, s in armas, el vecino de dicho' 
poblado Pedro R o d r í g u e z , de 18 años,, ; 
inani tes tando que el mes aidepasádo 
fué l levado á la fuerza por una partida ; 
insur rec ta . 
U n a e m b o s c a d a 
Fuerza emboscada en las cercanías 
de l pueblo de San Luis el día 1!, hizo'-
un muer to al enemigo é identiíicado 
r e s u l t ó apel l idarse Cisneros. 
F u e g o 
L a columa de P a l m a Suriano, a las 
ó r d e n e s del comandante Gahaldá, 
p rac t i cando reconocimientos el día 12 
por los cafetales P a r a í s o , Rosario y 
Siete Carosos, sostuvo fuego con im 
grupo^enemigo, el que a b a n d o n ó easu 
hu ida cua t ro a c é m i l a s cargadas de 
viandas, s in que la columna hubiera 
t en ido novedad . 
G - u a n t á n a m o 
L a co lumna establecida en Tivua-
bos b a t i ó y d i s p e r s ó en Monte Ras á 
un g rupo de cuarenta insurrectos, coa 
el que sostuvo fuego durante media 
hora, t o m á n d o l e las tr incheras y ocu-
p á n d o l e un caballo. L a columna *dn 
novedad. 
U n c o l i v o y 
A n t e s de ayer salo') un convoy do 
esta plaza para el Cobre á donde llegó 
s in novedad. 
B l g e n e i a l L i n a r e s 
Es ta m a ñ a n a á las siete ha salido 
en el t r en p a i a San Luis , el geueial 
L loares con sus ayudantes. 
E l Corresponsal. 
D E M A G I C A R A G U A 
del 
Junio, 14. 
D i A i l l o Dfí J.A Sr. D i r e c t o r 
M A R I N A . 
Habana. 
Quer ido amigo y Di rec tor : hoy á las 
siete y media do la noche ha llegado á 
este apar tado r i n c ó n de la Is la el bra-
vo b a t a l l ó n de Soria al mando de su 
Teniente Coronel p r imer Jefe, el cono-
cido Sr. Ros. 
E l b a t a l l ó n referido viene de Cru-
ces, habiendo ten ido un encuentro ea 
P o t r e r i l l o con una fuerte partida in-
surrecta, á la que se le hicieron cuatro 
muertos vistos y uno m á s que quedó 
en el campamento, en el que reco-
gieron var ios caballos, seis yuntas 
de bueyes, una vaca, hamacas, ro-
pa, var ios machetes, sombreros y «1 
rancho que t e n í a n preparado, el quo 
s e r í a para unos 100 hombres, compo-
n i é n d o s e de carne y viandas en abun-
dancia. A d e m á s se les destruyeron 
v a r i ó s b o h í o s y una buena casa de 
m a n i p o s t e r í a . 
E l b a t a l l ó n só lo t uvo un pequeao 
accidente, que fué la muer to del caba-
l lo que montaba el teniente do la gue-
r r i l l a de dicho cuerpo Sr. Moreno, que 
en la caida su f r ió algunas contusio-
nes. 
Perseguidos p o r t a n aguerr ido jeto, 
pues sal ieron huyendo á la desbanda-
da, por espesas maniguas, no pudo 
darles alcance, por quo la noche que ae 
v ino encima hizo imposible seguirlos, 
por lo que r e s o l v i ó d icho j e t é acampar 
en aquellos si t ios, dispuniendo ee hi-
ciese el rancho á esa hora, por no ha-
berse podido hacer antes, sin quo fue-
se molestado du ran t e la noche. 
A l s iguiente d í a sal ieron para ésta, 
á donde l legaron á la ñ o r a ya referida, 
sin ot ras consecuencias que pequeuoá 
t iroteos á l a rga d i s tanc ia sin conse-
cuencias, pues yn las par t idas conocen 
el temperamento de t an decidido jete, 
y saben que pueden pagar caro su a-
t r e v i miento . 
H o y a q u í so puede t raba ja r pues el 
enemigo en estos contor. ios no dase-
fíales de v i d a y hay que tener en cuen-
t a que estos terrenos son bncompara-
bles para cosechas de tabaco, quesQ^ 
i p r o x i m a l a é p o c a de la s iembra y hay 
que t raba jar sus t ie r ras para que no 
o s t é n en crudo l legado que sea el mo-
mento de p lan ta r la pos tura . 
Loa tenenoa cerca de este poblado 
0 soase una legua á su derredor m u y 
bien pueden dar mfis de 30,000 tercios 
de superior ca l idad ¿ p o r q u é pues no 
é impulso á esta \u-
Jfl Corresponsal. 
t.andose con t r ag ina r y b u l l i r , han de 
sacar á ba i l a r á los d e m á s , y , F-Í pud ie . 
sen, á todo el g é n e r o humano! T a m b i é n 
es cosa ra ra que loa m á s bul l ic ioso ha-
yan de veni r á tropezar conmigo y me-
terme á la. fuerza en sus andanzas, á 
m i que á nadie busco y solo p ido que 
me dejen v i v i r . A ; este picaro loco de 
l ) , Rodr igo , ¿ q u e le f a l t a r í a para ser 
el hombre mas feliz del mundo si t u -
viese dos adarmes de juicio? Rico, jo -
ven, respetado y acatado, le hace mal 
el demasiado bien, y necesita i r a bus-
car trabajos para si y para el p ró j imo . 
Pud ie ra darse buena v ida , una v ida 
t r anqu i l a y c ó m o d a ; pero, no gehor; 
quiere m o l e « t a r á las mujeres, que el 
oficio m á s necio, m á s pic; tro y m á s en-
diablado del mundo. A q u e l mentecato 
pudiera j i r al cielo en coebe, y quiere 
meterse en los infiernos arras t rando. . . . 
¿ Y e s t e o t ro ! (Y j lo mi raba como si te 
miera que adivinase sus pensamientos.) 
Este, d e s p u é s de haber alborotado el 
mundo con sus maldades, quiere a lbo-
ro t a r lo ahora con su c o n v e r s i ó n . . . . 
^.Si s e r á c i e r to ! Pero en t re tan to lo que 
e s á m i mo toca hacer la experiencia; 
de manera /pro los quo nacen con se-
mejante m a n í a en el cuerpo no pueden 
v i v i r sin ruidos. ¿ T a n t o es menester 
para ser hombre dt» bien toda la v ida 
!omo lo he sido y o ! No, señor ; es pre-
ciso vejar, matar, hacer d iab luras 
v á l g a m e Dios! y luego t a m b i é n ru ido 
para hacer peni tencia . 
La penitencia, cuando hay buena vo-
lun tad , ¿no se puede hacer en casa con 
qu ie tud , sin tanto aparato y 8ÍÜ inco-
modar al p ró j imo? Y su i l u s t n s i m a 
al instante , corr iendo los brazos abier-
tos, mi amigo, quer ido amigo, t r a g á n -
dose todo lo quo é s t e lo dice, como s i 
le hubiera v i s to hacer milagros, tomar 
de repente una r e s o l u c i ó n , meterse en 
ella de cabeza, y presto a q u í , presto 
al l í : esto en mi casa se l lama p r e c i p i -
t ac ión ; y d e s p u é s , sin tener g a r a n t í a 
a ' t í u u a , poner en sus manos á un pb-
bre cura. Esto, s e g ú n mi corto al-
c á n c e l e s aventurar la v i d a de un hom-
bre j u g á n d o l a á pares y nones. Un 
Oidspo santo, como es él, d e b í a m i r a r 
á los curas p á r r o c o s como á las n i ñ a s 
de sus ojos. U n poqui to de cachaza, 
a t ro poqui to de prudenc ia y o t ro po-
qu i to de caridad, me parece que no d i -
cen mal con la v i r t u d . . . . X ai to-
do fuera ficción? ¿Quién puede cono 
cer las intenciones de los homb.'os,1 y 
sobre todo de los hombres como este? 
Me estremezco sólo en pensar que voy 
á su casa. ¿Qu ién sabe lo que puede 
haber en esto? j l n f e i i z do mí! M á s 
vale no pensar en ello. ¡Qué embrol lo 
h a b r á con esa L u c í a ! So ve que h a b í a 
in te l igencia con 1). Rodr igo . ¡Qué 
gentetd ¿Y cómo U a b r á venido 4 caer 
entre las u ñ a s de esto gavilán1? 
¿Quién lo sabe? Todo es un s e c r e í o 
con su i l u s t r í s i i u a , ¡y á mí que voy 
t ro tando nada me dicen! Yo, en ver-
dad, no tengo i n t e r é s en saber los ne-
gocios ajenos; pero cuando un hombro 
aven tu ra su pellejo, tiene derecho 4 
que se haga de él a lguna c o u ü a n x a . 
O A M i l Q "CUBA ESPADOLA-" 
FaeczaB dn mariuoria de este ba-
que, en acertada Qoíahiiiación con la 
gaerriUa colante ( \ é ÍTiqUero, batieron 
ÜD los di.is 12 y 13 (K'l (jorfi'éijtc H'i'n-
ppa V d b & M M en loa alrededores de 
CampochuL'la, Martillito y Jácaro; ¡us 
destmbareOs verilicados eu estos luga-
res se efetítuarou con la pro- tección 
del íiiégd del buque, couteniondo el 
del enemigo, que í'uó dispersado, de-
jiiodo erl onéstro poder algunas anuas 
y umuii.ioüc 
lín el icconocií i i ieuto de Campe-
Dboela, que se v- i i i i co de nocbü con 
in tento de sorprender á las tuerzas re-
beldes, so les batió e n Santa Rosa, ha 
ciéuüules un mnerto y d e s t r u y é n d o l e s 
dtímbrádóis y b|»U|Ca, 
El eomandanl.e d<il eañonero , tenien-
te de navio BfcS'or l 'ou , hace grandes 
elogios de la b r a v u r a 6 inteligencia 
00n qm; di r ig ió esta operac ión el capi-
tán de la gaerriíla de Niquero, seííor 
O'Ryun. 
Por nuestra parte tuvimos un guo-
rrilléio gravemente h e ü d u . 
INFANTERIA DS MARINA 
El cap i t án jeto d e la -i ' aubzonadon 
José ( ' a r r a n z a , ba t ió cu el potrero de 
San Kariióu ej d ía 7 del actual un gra 
po r ( d ) e l d e en d o » enenentros sueesi-
vos, haciéndole ocho bajas y recogien-
do armas y municiones. 
Por nüestra parte fueron heridos el 
gderrUlero Ceferiub l 'alnni y e! solda-
do Juan dimene/ (¡oi izálc/ . 
CAÑONERO "REINA CRISTINA-" 
VA (comandante de eete buque, te-
niente de navio señor Oroquer, praot ieó 
xm recouociiniento el día !) del actual 
eu el n o >Santa Ana , atravesando su 
bari a con los botes d e á bordo bajo el 
luego de f u e í i a s insuirecta.s, que no 
cesaron de jrostilizai'lp durante el 
tiempo que d u r ó la operac ión ; A su 
rej'.Tcso. y en el mismo lugar, la barra 
del r i o fué atacada con tanta ene rg ía 
que obligó á las fuerzas de mar ine r í a 
a desembarcar para combatir al ene-
migo vu su propio terreno, desaloján-
dole ¡i la bayoneta de los lugares que 
ocupaba. 
ESI día 10 rep i t ió el reconooiniiento 
en la misma forma, logrando de nuevo 
dispersar á los rebeldes y destruirles 
dos eampamentos. «o les apresaron ar-
mas y municiones de alguna (onside 
ración. Nuestra m a r i n e r í a tuvo dos he-
ridos. 
V A T O l i C O R R E O . 
Ayer, á las cinco do la tarde, ealió do la 
Coi uña con dirección á oste puerto, el va-
por corroo Alfonso, XÍII . Conduce á su 
bordo 90Individúes de tropa. 
SOGIEDAISTEMPRESAS 
Por escritura otorgada en la Notaría del 
gr, Ldo. \). Francisco Diego y Alberto, ha 
ftldo niodificada la sociedad quo giraba en 
esta plaza bajo la razón do Fernández y 
García, propietaria del eatubleciinionto de 
ropas La Ópera, habiéndose constiíníde 
fttra compañía mercantil con ol nombre de 
Jszequiel Fernández (S. en C.) para dedl 
carse á los mismos negocios y como liquida 
dura de la anterior. E s socio gerente de la 
nueva sociedad D. Ezequiel Fernández (• 
[Mílez y comanditario l ) . Ramón Fernán 
dez Valdés, 
D. José Díaz S u á r e z , del comercio de 
Cárdenas, nos participa que ha coníeride 
poder general á su dependiente I). Manue! 
Alvarez Prendes, para que lo represento en 
cuantos negocios so relacionan eon ol gire 
"do comercio á quo está dedicado. 
Por vt ucinileiito del contrato social, h¡-
quedado diaueita la aociedad quo giraba en 
esta pla¿a l)«Jo la ¡ n r ó n do üriarto, Sar 
Martín y Comp., haciéndose cargo de todof 
los créditos activos y polvos y do la conti-
miación do sus negocios la nueva sociedad 
Ibnimíla con el nombro de Viuda do üriarto, 
San Martin y C o m p . , la c ia l retrotrae su? 
operaciones al 21 do marzo del corriontf 
afio, v do la que son socios gerentes dofis 
Tomasa braga, viuda do Driarte, D. Ccfe 
riño .San Martín y Martin r D. Emilio Ce» 
culluela y Martíne/,. 
N^MBftAMIENTQS 
Han sido nombrados jueces municipales 
del partido rural de Pinar del Kio D. Lu-
cio Carriles; do la .Mulata, D. Miguel So 
curas y de las Pozas, 1). J o s é Llorandi. 
Han sido nombrados juecos municipales 
suplentes do San Antonio del Kio Blanc» 
del Norte, 1). Prudencio Carranza; do la 
Salüd, 1). Cec i l io González Alfonso y de 
JÜarianao D. Severino Cuesta. 
RENUNCIA 
lia. sido admitida la renuncia que de 
cargo dejtíez municipal suplente de Jaru-
eo presentó p. Antonio Rodríguez. 
EL S K X O K SANTO TOMÁS 
El e&crlbano de Pinar del Kio, I ) . Fede-
rico Santo Tomás so ha hocho cargo nueva-
mente do su plaza. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Apelación en un electo oidaon los auto;-
seguidos por D. Vicente Cardelle contra 
D, Andrés Glispor y Oramas, sobro posos. 
Ponente: Sr. Clsneros. Letrados:. Ldoa 
Uoig, Mesa y Domingaoz y Dr. Gonzalo? 
Sarrain. Procuradores: Sros. Storling, Ma-
yorga y Valdós Hurtado. Juzgado, do Gua-
dalupe. 
Secretarlo. Ldo. La Torro. 
J Ü I O I O a OBA^LBS 
Sección 18 1 
Contra Juan Branzuela, por lesionos. 
Ponente: 3r. O'Farrill. Fiscal: Sr. Figue 
raSj Defensor: Ldo. Arocha; Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra José María Valdós, por hurto. 
Ponente: Sr, Pagós, Fiscal: Sr. Figuéras, 
Defens^; Ldo. Garcia b a b a . Procurador 
8r,J£ahMff. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Manuel Suarez y otros, por hur-
to. Ponente: S r . O'Farrill. Fiscal: S r . Fi-
nieras. Derensores: Ldoa. Mesa, La Guar 
Uia, y Lazeano. Procuradores: Sres. Mayor-
í a , Valdós y Tejera. Juzgado, do María-
nao. 
Secretario, Ldo, Morales. 
i tfCCtiíÓH 
l Contra Jubi'ui V a l d é s , por robo. Pouon-
JT^ti!: S r . Astudilio, F i s c a l : .Sr. López Oliva-
j i Deleusor: Ldo. Rodríguez y Ecay. Procu-
¡jii jvulor: Sr. Villar. Juzgado, del Pil ir-
"¿I' Conlra Adolfo Padrón, i)or estafa. Po-
nente: Sr. FroHidonte. Fiscal: Sr. I/qjoz, 
• ) e l e ' 8 > r : Ldo. Monocal. Procurador señor 
ftJayorija, Juzgado, del Pilar. 
I Secretario Ldo. Llorandi. 
} A D U A N A D E L A H A B A N A . RECAÜDACIÓX. 
Fesos Cts. 
grupo de selectos autores, ya 
haco la boca a-;a... 
Toman parto on la bonita obra La 
M a r s a l l f t i í ! , (pío so olVece esta noche en 
Alb i su , en (uunién por tandas, á m á s 
de la celebrada tipio Mar t ina Moreno 
id tenor serio ibva lde , el ídem cómico 
Kovira , el ba r í t ono Sanri y la discreta 
Isabel íáeuba. 
La tercera obra de las que entraron 
en el Oert/nnen, ó sea ¡Uyino Ciclista 
l ib ro de Vi l loch y mús ica de Maur i , se 
es t renar í i e l viernes en la Alhambra , Tí-
tulos de los cuadros: En la Ohorrera-
Tolón de Paso y Coro de Ciclistas—1 
Calzada del V e d a d o — R e p r e s e n t a c i ó n 
de una Obra. La Empresa anuncia tal 
aconteeimiento en una hoja, en cuyo 
centro se destaca el a u t é n t i c o Regíno 
Ciolisin. 
La monís inm nena de cinco años 
Hortensia Oonzá lez , volvió ú t r iunfar 
el (lomiDgo por la tarde eu I r i joa , así 
en la dcc ia inac ión como eu el cauto, 
así en la rumba como eu el zapateo, 
aaí por un natural c o q u e t e r í a como por 
la gracia quo onvu«lvo todo uu quor 
pocito cual una onda de v iv í s ima lúa. 
A su lado BJanoA pasa inadvert ida, 
Consuelo ni piuclia ni corta, l í amí rez 
un cero á la izquierda. Bonito no 
hace teir ni al carbón de fiedra. B n 
una palabra, que donde se presenta 
esa n i ñ a inteligente v pioaronaza ¡boca 
aba jo todo el mundol 
VA auditorio subyugado ante lo prc 
cocidad de tan genti l arrapiezo, no so 
c o n t e n t ó con aplaudir lo y l lamarlo á 
la escena, smo que le obsequ ió con ra-
mos de llores, con nn estm-he de car-
tón y con inümt ; ) s cartuchos (le cara-
nudo. Hasta un c o m p a ñ e r o nuestro— 
ol único periodista rico que hay en la 
Habana, rara «WA'—regaló á Horten-
sbi un abaniquito con vari l laje do sán-
dalo y con el país do oro de diez y ocho 
quilates. 
Los teatros esta noche: 
i ' o ^ ' e í . — F u n c i ó n por tandas.— A 
las S: Acto p r i m e r o do Jugar con Fue-
go.-—X las 9: Segundo acto.—A las 10: 
Acto tercero. 
Mbku.—A las 8: Ac to primero de 
La Marsellena.—A las í): Segundo acto. 
— A las 10: Acto tercero. 
Irijna.—Los juguetes: Cristo/ I de 
Haití y E l Mundo al Revés.—El Vio-
graf: F o t o g r a f í a s de raovimiento.—A 
las 8¿. 
Alhambra,—A. las 8: ¿Quién en Fi-
rolof Baile.—-A las 9: Caballería Chu-
lüsea. Bai le .—A las 10: Un Eapto. 
Baile. 
£ 9 s J i U 
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C r ó n i c a G e n e r a l . 
Después do. haber permanecido a l -
gunos d í a s cu esta eapital, ha regre 
sado á Remedios nuestro i lustrado 
eompañero el doctor don Kaeundo l i a 
ffiOS, director de, Ei Reincdiauo. 
NOTAS TEATRALES 
| Se nos informa que el refutado pri-
mer actor don Antonio Vico, ha escri 
tu á su tocayo don Antonio Uodriguez, 
impleíado en la Contaduría de Tacón, 
• ununicáudole que el próximo octubre 
I n n p l i r a su promesa de ocupar de 
l i evo él Uran Teatro, y á eae propósí 
M sé oeupa en la formación de una 
.,••,..1 »lompaaía 1 ( r a m á t i e ' . 
Bl mencionado \'ico nos dará á co 
nocer los dos íiltimoa dramas de Echr 
garay; la María del Cármen, del malo 
grado Feliü y (!odina; la Teresa, de 
Leopoldo Alas, y ¡as reciént.es produc 
ciones de Dicenta, Güitnerá, Selléa 
Vital Aza, Ramos Oarrión y Miguel 
Echegara^', A i iumneio de ese 
G A C E T I L L A . 
NOTA DK SOCIEDAD.—Los señores 
don Hipó l i to l í i i g e r m a n n y su esposa 
doña Leonor Jor i , han tenido la aten-
'dón de invitarnos para el matrimonio 
de su hija Elena con el s eñor don Joi é 
U . l iudan. L a boda se ver i f icará el 
jueves, 24, á l a a siete de la noche, ci-
t ándose á los convidados para San 
Isidro, G L Agradecemos la delereu-
cia. 
B ¿ FÍGARO Y LA REVISTA D E L 
HOGAR.—Después de haber le ído e l 
uiirnero 23 del excelente semanario 
que dir ige M . S, Pichardo y el 0 del 
que publica D. Juan A . Alvarez , va-
mos á citar lo m i s saliente que coa-
tienen ambas revistas ilustradas. 
El Fíijaro trae un dibujo " D e s p u é s 
del Bai le , ' ' (obra del señor J i m é n e z ) , 
perfecto en los "detalles," pero d e í e c -
taoso en la cabeza, en los brazos y las 
manos de la figura. Le siguen, en 
grupos, los retratos de los Jefes de 
listado de Inglaterra, I t a l i a , Alema-
nia y Rusia, en el presente siglo; el 
maestro de mús ica c a t a l á n don Felipe 
Pudrell, autor do la ó p e r a Los Firi-
neos; los retratos "del que la dió y del 
que la rec ib ió" ó sea del Duque de Te-
' uán y del Sr. Comas, y el de la actriz 
señori ta Socorro Mart íner . Casado, re-
e leutéraente fallecida en Gibara. 
Por lo que respecta á la parte lite-
raria, sobresalen los trabajos do V i d a l 
Morales, el de Kos t ia dedicado á Pepe 
Driaf, y los de Sierra Fando, A n d r é s 
O. V á z q u e z y Fontauil ls ; así como lo» 
versos de Luis do Larra, F a r r ó s y 2*. 
Gonzálee . 
La Revista del llagar se engalana 
con la copia del cuadro " L a V i s i t a do 
la Madre,"' r e s e ñ a d o por Ange l F , 
Blanco; " P á g i n a s de Via j e , " ar t iculo 
descriptivo de C. Mar t í ; el retrato del 
M a r q u é s de Palmerola; unas fáciles 
octavdlas de Alber to A n i l l o ; los retra-
tos de la escritora E v a Canel y de los 
n iños Cár los y Juan Noreña , hijos del 
regocijado autor del juguete cómico 
iSví; la seductora s eño r i t a M a r í a del 
Vil lar , y una hoja de letras para mar-
cas y bordados. Muestro saludo á los 
tíos semanarios que primero nos visi-
taron ayer, domingo. 
EUCGÍA,—Dolora. 
Naciste para amar y aar amada 
V no l'uisto suiaien compraadida 
iQut5 misión fué la tuya en esta víd.i' 
¡ Redimir ó pagar deuda akasadaí 
Luitft Me. Oasttíh-. 
EXÁMENES G E N E R A L E S . — L a Jun-
ta Di rec t iva do la Sociedad del P i la r 
y on BU nombro ol Presidente de la 
Sección de I n s t r u c c i ó n , D. Manuel J, 
Cobreiro, se h i servido invi tarnos para 
los e x á m e n e s de las Escuelas que sos-
tiene aquel Centro, cuyos actos dieron 
principio el Ül y s e g u i r á n los d í a s 22 
y 2;; de los corrientes, á las 7¿ de la 
noche. 
Los amantes de la e n s e ñ a n z a y los 
padres de familia, especialmente, es-
cán en el deber de asistir a esos tor-
neos de la inteligencia, aplaudiendo á 
los insti tutos de recreo quo facil i tan 
gratuito el siempre provechoso pan de 
l a i ns t rucc ión . 
ABANICO DE VERANO,—Ya se ha 
puesto á la venta on L i Novedad—Gn-
iiano 81—el abanico Gloria, fabricado 
exclusivamente para la casa, y que es 
un artefacto ligero, elegante y de ma-
anfactura delicada. Los hay de dos ta-
tuaiñós, pero todos tieneo e) pa í s es 
trecho y borla de seda; en las v a r i -
llas, entre adornos dorados, un par de 
medallones y una tarjeta pintados al 
óleo; debajo una media guirnalda ma-
lí/- plateado. E l conjunto del nuevo 
abanico resulta tan CA-ÍC corno fasMo-
noble. 
Pues La Novedad lo quiso,—las ru-
bias y las morenas—en los b.iños de 
la playa—y en los bailes y retretas,— 
l l eva rán Gloria en la mano—¡y será 
una gloria el verlas! 
MEZOIALLA.—Cuantas personas a-
cuden á la G a l e r í a de Otero y Colomi-
nas—calle de San Rafael—con objeto 
de examinar los retratos al platino, 
expuestos en el sa lón de muestras, con-
desan que ese procedimiento novísi-
mo—ya aceptado con jüb i lo en P a r í s , 
Barcelona y ¿Madrid—revela un gran 
adelanto en la fotografía . Las tarje-
tas de la Infanta doña Eulalia, de las 
señor i t a s Muñoz y de la señora ü h a r i t o 
Arraenteros de Herrera, por la suavi-
dad de las t intas y su extremada liríi-
pieza. parecen grabados on acero. 
No dudamos que entre las personas 
de gusto y admiradores de los adelan-
tos del a r l e , pronto se popu l a r i z a r án 
los iumcj rabies retratos al platino. 
—J. Vallé-0, el inimitable J. Va l l é s 
de San Rafael 1 U , ha repartido por 
toda la ciudad un anuncio ilustrado, 
en el que ofrece los sacos Eucaliptus 
á ochenta centctvos uno. La persona 
que use tal prenda, ya se podrá re i r 
de las ealeuturaS de frío, 'de'las gá'8': 
iaie.as y de todo linaje de calenturas, 
idevar la ropa á niauera de preserva-
tivo es la ú l t ima maravil la del siglo. 
Los sacos de alpaca, corte de moda, se 
dan á $2, con forro de s a t é n á $11 y á 
$4 con BU chaleco correspondiente. En 
una palabra: hay allí sacos y chalecos 
de alpaca, lista blanca y negra, á 5 pe-
sos 50 cU, 
Y a al ba t a l l ón de los brujas 
no diezman enfermedades; 
corre á casa de Val iés , 
apronta los ocho reales 
y con el saco Eucaliptus 
se purifica la sangre. 
ANIVERSARIO.—Con motivo de con-
memorar el jueves, 24, ei centro de 
ins t rucc ión y recreo del Pilar, el 49? 
año de su fundación, ha. acordado ce-
lebrar eso d í a una Gran Velada con 
baile á la conclus ión. 
E l programa es de lo m á s escogido. 
Y a lo publicaremos oportunamente, 
Fé l ix Cruz e s t r e n a r á nuevos dan-
zones, que de le i t a rán a la j oven tud a-
liciouada á las piruetas. ¡Al Pilar! 
¡MELANCOLÍAS! - (Por Luis de La-
rra.) 
El hombre que so enamora 
tic una mujer do teatro 
es como el quo tiene hambre 
y le dan bicarbonato. 
Cuando ino veas con otra 
no tencas celos de mí 
Esa mujer es mi maibo 
y mo va hablando de tí. 
Bou negroa imnirrectos 
tua negros ojos, 
y si los tniia We) ler 
le lleva a! Morro; 
aunque en llega.ido, 
como tú abras los ojos 
se apaga el faro. 
La Virgen do los Dolores 
está quejosa de mí, 
porque no le rezo A ella 
desdo quo te quiero á t i . 
BUEN CONSUELO.—Quarieudo un in-
dividuo llevar la conformidad al áni-
mo do un pobre diablo que agonizaba, 
en su lecho de muerte, le, dijo con liio-
sóñea fruición: 
—Valor, amigo mío. Todos tencin'ofi 
que pasar una vez por ese terr ible 
trance. 
—Pues eso es lo quo me pone en 
cu idado ;—exc lamó el ) n o r i b n n d o - - q u é 
si supiera que h a b r í a de morirme mu-
has veces más , no me i m p o r t a r í a tan-
to que esta fuese la primera. 
•>;%)- -fSfr -|arti— 
l i l i i i l ü l i l i 
a s n u MIL 
SÍÍ r é a l i z ^ nn ÍÍTUÍJ . s n r t u l o d o 
HíLlnHÍIKVS , c a r ^ r d o n M , c a m í -
(ULJS , c h a s u b r i í a s , b i r r e t e s , ««.a-
¡ ) o t i c ; i s , p a f í a l e t ? y o t r o s m u -
i d l o s a i ' t í i H i l í í s p a r a c a n a s t i l l a 
¡i p r e c i o s i*o<li icidos. , 
L A F A S I I i O N A B L E . 
I I Í ) , O B I S P O 
C 765 Jn 1 
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U REINA DE LAS AGllA^ DE MESA. 
"Es sobre todo durants 3os grandes 
calores del verano, cuando el intestáno eí¡ 
de una sr.scoptibilidad extraordinaria, 
que osta Agua presta grandes sorvicics, 
empleándola como bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre el forro 
mucoso del tubo digestivo y constituye 
ol mejer preservativo centra la disente-
ría y los desórdenes gastro intestina-
os."—Estudio, etc, Dolahaye, París. 
C7G3 P Io Jn 
j m t m 
Despufw de hnher alcavzadttDIFZ 
premios s u p e r i o r e s á Medallas de 
Oro eadiez ExnoBio f (mes , e l ropu-
tailo Fiuo de r a f K t y i n a de (!an-
di í l , í c f t h a de recibir su prcinia oa-
efue* «d mito a l to y iamroso de todos, 
paos «c le ha eonrerido jyiptome d u 
Mcmhre d n J u r y (HORS COV-
COUHS) á su propietario, Pcrcx Ca-
r r i l lo . Emjdéesc (B» toda» l;»» fnfefi* 
siiedftdcs del estvímnío í i i i i o s l i t u H . 
/•:/ Pfrió dr Papayina de (¡ilu-
d i d es Hilenuli de un poderoso dí jm-
tico un notfible recoHKiifuyente, 
por la pMeer iBa (pie ctníicnp; sus-
t a n c i a « « « tleHft todníí las buoRfts 
euftddaifes natritivas (bd xceife de 
hígado de bacabio, si» t e n e r « R h o r , 
ul olor rcicngiiftnto. 
Pídnsft hlenipré V I N O í)E PIVA-
Y I X A DE ííiNDUL, cu todas la i bo-
ticas y rochdccso toilo frasco que no 
lleve ol f.icsbiill do las medallas y la 
marcu r e g i s t r a d a * 
C 7Sn V all 1 .)n 
ORON 10x1 R E L I G I O S A 
D I A 25j D K J U S I O 
Jíl (Jrrcalar 03t4 eu ürsúlínaB. 
San Panliao, obispo y ooufespr, y santa Cpiisoi-r 
cia. virgen. 
Sap raul íuo , obispo y confesor, en Nula, el cual 
siemiQ muy nobfe y muy rico «e liizo por Jesucrístó, 
muy pobre y muy Immilde. Fnó esclarecido no sóio 
por su saber y eminont.! saniidad t-iuo también por 
su ¡¿rao poderío contra loa demonios. 
San Ambrosio, Saii fíeróniiao, San Agustín y San 
Tregorio eu sus escritos celebran las virtudes uees-
o Santo, 
Sij cuerpo, trftsl >di.do i IJotna, se guarda con ve-
Pieracióo en la iglesia de Sitn Ba-'tolomé, de la isla 
de] Tibor, junto con el cuerpo del mismo apóstol. 
F I E S T A S K L Al 1 K i f C O L K S 
Misas íolenituía. — Kii Ift CftWdíftl 1* <le Tere', a 
4 las ocho, y en laa di m/u lt;ltí;a.* lu» da Oiiitu»!-
br*. 
Corte de María, — IM. 83.— ComaípÓHde visi-
tar á la Annr.ciata en l ie lén. _ . u 
P a r r o q u i a de Guada lupo . 
E l sábade 20 a las ocho da la la&ñaiia -se olebra-
& la misa rnccfiul íl NUa. Sra. del Sügríido Cora-
ón con plritica y ooinuiiión por el U P, Munt ida¿, 
4619 S 22 
B a n ? - a T e i f O B a . 
E l día del Sacratísimo Corazón de Jc&ús predi 
rá. Dios mediaute. el Capelláu Pbi-o, J u m Ante 
tíscudeio. 
A M. D. O. 
4«17 i W 
I O Í . K S I A DI PAUIJA. - A Ntra. -.ra del a. Vo 
I razón da J«»ÍW. Bl j u c v > '¿i. á Ue 8, W celebrará 
la liedla anual de Ntra S. a K1 sufu/iu está á cargo 
leí elocuente i.radir Kdo P. Mamadas, Rector de 
d« Escuela» Pii.s, inviiaa é, los d>volo< el t*. ' a-
pellán y C t m a i c r i . 4585 
I Q U É S I A D E U R S U L I N A S . 
E l día 21 del cornéa le corresponde por turno el 
J Ü 6 I & R O « I R C l ' L A l t á (8ta iglesia, la misa 
oaulada udrá á las 7J de la mkriana, y & las W reza-
a; por la tarde habrá rosario, visita al Smo. y 
esot va. 
E l domingo 27. JTIBSTA A L S A U I U T í S l 1^0 
C O U A Z O N D E J E S U S ton mka oanlíida í>pl<;,ni 
ne á la» il, ú laque asistÍMl y prjdi:;ará N ea'ro 
Exemo. ó ntmn. Sr- Obiíjio y olieiará el Sr. Pre-
bendado Alvartz; por la tarde seiá la procesión por 
1 interior del templo. 
E i M. K Maiiro Rui)?; l i CosnttoiSadi 'a Rtta. 
Madre Camarera y i) Capellán suplióla ¡i ¡as líeles 
la otitUnm.—-Habana Junio lt> de Uh7. 
4r.81 A. « . IK d . 4- '» 
MiMieilo i 1 3 ¡ i ftiaSo m w 
•Rege* beneficiadas. Kiloft. 
Toros y novillos 80 ^ 
Bieyes y vacas 1 -'0 y 
Terneras y nowllas. 11'! J 
Precios. 
de fiT. .1 70 ets. k. 
de 63 á 70 cts. k. 
do 75 á 80 cts. k, 
313 Sobran U 155 
Rastro de Gunado menor. 
P E E Cl OS. 
u ' iq OQ l i f l i I Man ? 4; á48 ota. k. 
9 19 j 1 » ^ ; Carne 10 á 4 8 „ 
28 8371, ^8 ,, 
Cerdos.. 
Carneros 
Sobrantes: Cerdos, 37. Carneros . 
Habana '9 de Junio de 1897.--El Admiuistra 
dor, (1 uilkrmo de k'rro 
4 
M I E M P E Ñ O E S 
El Dos de Mayo, Angolés 9. 
S E S?ÍJAL.IZAN g r a n d e » - e ^ i s t e n -
cias en j oyas oro dt) l$f feviarno-
cidaa con prec iosos b r i l l a n t e e s -
mera ldas , ZAÍ ros, per las , Stc. E n la 
m i s m a so C O M P K A N j oyas , p la ta , 
oro v i e j o , b r i l l a n t e s y toda c lase ds 
p iedras f inas en todas cant idades , 
pagando los me jo res prec ios do p la -
za. 
N I C O L A S B l i A N C O 
Después de probar con todo, cuando se está Meu eon-
micido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la secura eíkacia, vor-
daderamenie radical ó incomparable á cuanto existe, del 
DIGESTIVO M O J A R R I E T A . Opuestas las razones en que 
se basa, á las ilusorias en que intentan ñimlui^e todo** los 
otros remedios anunciados para curar el estomagó ó in-
testinos y habiendo sido pemiadó sn autor con Patente 
de Inyencián y Privilegio EXCÍUSÍYO para emplear su 
preparación en las principales nacloífbs, cada enféfiné 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DIOESTÍYO MOJAlilllETA, pues asi no habrá 
falsas invitaciones. 
ilspepsia, 
con sus síntpmíis: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estámag-o, Sed ejfcesíva, Hinchazón ó peso en él Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas qué 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enícrmedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante mUcH'ós años medicinándose iniiiili>icnl.e, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
l i l i í í m í í 
G U E R I A S d e l M U K D O , 
C 823 alt l í - lO J n 
m i FÍBM i i m u m m m i ? Ü OMIO LA MIJOS m u m m w k Y m m z i v m m n 
Q U S S E C O H O O E '£5N B l . I .ICTNDO 
N E C T A R S O D A CON R f i F H E S O O B D E T O B A S C L A S E S 
ü n saco de oxigeno $1.50. ü n abono ds 30 sifones $4.50 plata 
P E I V í L E O I O POE 20 £. '<:xv¿ 
B u p a í | é l í i ú m - 1 . - T&lé&mo 1 6 4 9 , 
Los eataiiíus y osúñiimoiitos Uovado;i 5 cabo per los humbm cíeuiíñcot) del mnedo hau e<tn;i>r.:-bado dó 
ti na macera evidente l u proniadades eseucialmenltí maJiciualetf *iol AIJUÍÍ Oxigenada por eso BU eso se ex-
tioiideconsiidcrahjeinijnte. basta deuir en ¡ti.oyo o» sii boiióñca Utfltteno'iit que no e» posible la vida tifl el 
OXÍÍ/VÜO, él llana los esoacios y las a/aa», Jt'ierniiuarido nuauiraa aotiviJudes y energías; cu uca palaLra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo íjue anieode. ¿No so comi..reaJ8 fácilmente ¿¿r-o ha de Iníluir poderosa-
monte i reanima]' lo» organinmof debilitadosf 
Tenemos ad^máü gran surtido de ngüia minerales aiiliii ales de la lela de Pinos, (Haula í'é) fuente del 
(^bispo (Guaaabacua) y da Oantarrana1*, glando e«ta oasa la iaioa receptora <i« iatas. tambiín las hay 
<ia<n'oniit«K v «vlrniiifira* O 770 *H 15-1 J n 
\ 1 Y f V O Y E X Q . Ü Í B W Q W m ¥ Ü M E . 
- O A J , 
• • . % - ! i i \ 
¡ 7 a r a e l p e m u e/o 
k&m pi-.r.-i eofeerv^r y errtbelleeer el c u t i s , 
f i ta sola pcüfibü (ioirsostrara su excelencia. 
\: •' ,¡! 
\ vw 
m 
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MQCUCION 
de Depeiidieiitcs del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or len del 
Sr. Pireaideute uu cvjnvoci L los Sres, Asociudos 
para la Junta ¿6a»iíál cxtraordiiiaria, que Ke cele-
brará en ios salones del Centro de esta Asociación 
í las " i de la noche del doiuiüjío 27 del mes actual, 
para deliberar acer ía de la m̂  dificaeióii del artícu-
lo 14 i!o los Ustaiulos generales que trata do la cuo-
ta social. 
Lo que se b nce ¡.ílblico vara conochntcnto ue los 
Sres. Asociados, quienes deberán concurrir ul ac'o 
provistos del recibo de la cuota social del mes de la 
feclia. 
Habana, 21 de Junio de 1597.—El Secr.- tarto, M. 
Pauiagua. 4620 alt -id 23 '2a-23 
A^OCIACIOIT 
de Dependientes del Ooiiiereio 
ele l a Habana . 
S Ü C C I Ü N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A H 1 A 
Fabiendo concedido licsncia por «Ms uteacs al 
Dr. 1>. Jcsá Estrada, Director di h Quinta de Sa-
lud L a Purísima Concepción, prcpitid^J de esta 
Asociacióii; dudante su auieccia y p. s. r. qu-da 
hecho cargo do la dirección el Dr. D Joaquju L 
Jacobsen. y de la vicedirco..-ión el Dr. í>". Castavo 
G. Dupless-i; habldudoao nombrado par» QUK siisii-
tuj a al Dr. Eotiuda eu la vi í i ía de'líi Qitiutí y en 
la consulta on su gabinete. Habana 6", do 12 a 2 de 
U tarde todoa loa días no fV.-t'\os. al Dr. D, Ljaj 
nardo A! uas. 
Lo q\ie do orden dtl ¡Sr Prüsi 'eulc se liaco pábli 
co para eonocimicuto de los señores asociado» 
Habana; 'Jl de Junio Ue 1897.—Kl Seórefáíio, M 
paniiígua. m i m W12 '¿éríi 
mm. vr/a 
EL DOS DE MAYO, AKGELEi N. 9 
í lal iana, junio 16 de ISÍ*7. 
Sr. Director de! DIAIUO úm LA MAKÍ.'.'A. 
Muy señor mte t o: 
Por escritura de o u íealia en la Notaría ¡.ública 
di 1 Sr. Ldo. D. Fraui'iaco Diego y Alberto, bu sid» 
inodifitíada la seriedad mercantil en comandita que 
giraba eu exta plaza, bajo la razón de! p;<5, según 
aparece de la circular de la vuelta. 
Dándole las gracias per la coi ñ. nza .¡ue se M 
servido dispeiisiroos, y rogíudolo la b.gt extenstra 
a nuestres sucesores, qaüdatfroi de va. áfíélisiínoa 
s. s. q. s. m. b.—Fotnánd^zy García S en C , 
Hutíana, jánió 16 d^ '{&f, 
Sr. Director del DlARlO DH I.Á UítflXX. 
M áy s-iuor nuestro: 
Refiriéndonos á la circular de la vuelta, partici-
pamos á Vd. qa¿ por escritura Ue boy, en la Notaría 
pública del Sr Ldo. D. Franciico Diego y Alberto, 
heñios i-ovistitaido una compatiía uificatitil qu«f jii 
rará bajo la ra^óa de fcZEQIJIÍLFEENANDEZ, 
(S./fen C , ) , ptra de lic.irs i á los mismos negocios 
qoe tenia 'a dn FerDández y Ctr.-.ía. S. en C. como 
sucesorn, liqui ladora y adjadlcataria, 
E s socio gerente D. Eíoquiel Fi-rnándcZ é Ibáñez, 
v cómánditario el señor dou Ramón Fernandez 
Vabi.::.. 
íiupUiüáiidolú tome TU ta do nuestra tirma al pií, 
quedamos de Vd; aCcjlíaimos s. s. q. s. in. b.— Kze-
quiel Fetná'idez. S. en C . 
Co 853 la 21 Id 22 
S A N K A VA K L 1 , Y O B L S P O 9 4 
El tínico Ñéctár Soda de a llabaiiii. 
Con olgotu de atender á ntestra namerosa clien-
lela, c í a ] tita í e merece, hs>ao» lie> bü venir K X -
P R E S A i l E N T E para nnuair* cas* «no de loe gran 
dos preparudure» de r«£r»8;6í da i í ad i id , así p&de-
mojofrecer boy la eéleore y agr*dabla 
C R E M A D E I L U S I O N 
y t! riquísimo M E R E N G A D O ambos refrigerante* 
al estibo madrileño Son muy sabrosos y conve 
niciilíaiiuos para es'e clima o íbdo , y eu cuanto á su 
gusto iiíida dejan que desear como lo pueden atesti 
guar muchos Sres. Oíieiale» actualmente eu la Ha-
bana. 
í? I lU-Y1 San liaf"cl 7 s i sucursal. 
VJIJ Utj \JAi \V obispo «4, tienen á la dispo-
sición dsl público los mismos productos, pues todos 
son hecuoa por el mismo M A E S T R O . 
C 839 di-16 a4-17 
Maclame Paclicu tiene el ffas-
to de participar a su distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
L i E S ü L L i BE U 
C bót alt 1 H 
O'Reilly 108. 
t v m 
Üfl 
Teléfono 535. 
a-lS J n i-lU ^ 
ü n u w ÍJES DE i i m b 
Obrapía ^Sí. Teláf. 145» M 
K P H A T T A B O N O S E W 
SK A D M I T E N CABALLOS A Plf-tO. M 
V. 767 1 J n 
LA M E J O R Y MA.S A G R A D A B L E D E LAS 
M E D I C I N A S E S KL 
m LA FAEMACIA ''SANTA UITA" 
MERCAMEES lí); IÍABANA.. 
De aeguro éxito en ios CATAKKOS CRÓMICOS y 
KKCIJÍNTKK, en la LAliiNGins, IÍROKQUITIS, ANGI-
NAS, ANGÍNAS CATAKItALES Y DÍITÉIUCAS, ASMA ó 
AHOGO, lÉRITACIÓN r,jioN^t !AL, DKÜH.IDAP GK-
NHKI.L, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, AKKIHA, RAQUI-
TISMO y on todas ias enfermedades que provengan 
del emoobreoimienio de la sangro y on cuyos casos 
eea uocesario recurrir al uso del Aceite de Hígado 
de Bacalao. Pídase on todas las Farmacias. 
(: 1 J u 
M Í is fisita 
H E C H A S E N E L A C T O 25 P O R UNA 
P E S E T A , KV M E D I O P E S O . 
E n tarji las de Bautizo 
l a ú l t i m a e x p r e s i ó n do la moda 
M > S F í r U l T A i V O S 
Siin líiUíud i i . 000s a ¡i foMStrla. 
H m _ au 4 - r 
M U fistiiio 
D E H E R N A N D E Z . 
Este alcohol supera a todssUs asruai y vinagri-
l os; es un pbieioso A N T I S E P f l C O Coa su uso 
se preícrf a de las e¡ f emedádea contagiooas, se 
di htfu^ e d frénneo de los m'erobio'j, y se evita el 
palndbíno. ROiescanle y Y I O O R I Í Í A D O R del 
sisteni;» inúsealar. L s que se bañen con el alcohol 
(•sleriliuido de eucalipto, no Ic.mlrún c ú t a n o s n i 
fiebPes: es superior para los n nos. E n las buenas 
líarlwrías deba hacerse la T O f í j É T . c o n osto tloo 
bol. En todaelas rasas debe haber una l>o'.ella de 
csle precioso alcohol, cuyas vlrtpdoa de F K E S C U -
R A , iuit;8.ip' ia y lolnlfu^a. pers'sten aún después 
de deuáparecer oa baUdmieo p'erfunte. 8o prepara 
y Tonde en la botica S A N T A A M A L I A , que ha si-
llo reformada y surtida como hiborati/rio v farmacia 
de primer orden. Co; Bulado &5, cquiiix íí Animae. 
Teiíl'ouo 110. 4878 1 5-2ÜJu 
Loiii k U m í u k\ Df. Imiles, 
Este medicamento no solo cura ioa herpes on cual-
quier sitio qae «e prescuteu y por antiguos que sean, 
smo que ao tiene igusl para nacer desaparecer coi' 
rapid«z los barros, espinillas, manchas y ernpeiuiB, 
que tanto afean la cara, yolvlendo al cutis su nenoo-
sura. LA LOCIÓN MONUIÜS quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable periume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París, Puerto R:co, y osta 
lala para curar U»s males de la piel Pídase-en todai 
1»* Drocu'ríaa y Botican. (1 740 alt Tü-l ,lu 
L A P I M M A Y E M A 
FLOEERIA Y CASA LE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineipale» fábricas de París propias para la 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S P A R A 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cuales 
vendemos desde U N D O B L O N O R O E N AD-E-
L A N T E . 
C 772 alt 1 • n 
Su^ccümiiaií ni ptriútlico ilustrado E l i 
FISarAfóO, JKIPS (tdemüs de los bellos mi-
nici us semanales que reparte cou noticias y 
ti mba tos de literaíiira, artes y salones 
R E G A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del ürau iieriíí'Uco de 
modas de París L E P E T 1 T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines deálta novedad 
y patrones corlados en todos los nfímeros. 
U í T P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
^ a- l í Jo d-19 Jn 
C u r a de las I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d sexual, P é r d i d a s Semina les y Afeocionesmedulares, 
A c o m p a ñ a .\ cada p o m o u n es tudio dotedlado de l g é n e r o do v i á a quo debe observarse y del UBO que d g 
ella-» deba h - a c e ü o . D a v e n t a o n S a r r á , Johna'íStó y L o b é . C 7 S 2 alt 10-3 J n 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
\ ^ 7 ^ m \ S . D E L t S T U C H g 
ÑO 
A LA 
P f l f ^ C O S B P B É $ . 
p / í F y i u s o s 
Q E f í E l ^ f . ^ S . 
D E V E N T A E N 
C C34 
T O D A S P A R T E S . 
alt 19 Mv 
íl 
d o v a r a s de Sncajsa da h i l o 
de todos anchoa y do todoa 
d ibujoa , f o r m a n d o juegos con 
sus ent rodosos ; ae r e a l i z a n 
á, p rec ios i n c r e i b l o a e n l a 
g r a n s e d e r í a 
^ 1 
i. 13 
C 179 alt 1 5' 
I J L ^ J . ¿ I J L U i l L U M B 
E N E L A L M A C E N D E J O Y E R I A Y M U E B L E S QUE BE TITULA 
Bernaza u? 6, al lado do la botica, el primero eutraudo por Obispo; so acaba do recibir una gran 
purtida de B R I L L A N T K S do todos tamaños, blancos, limpios y bien tallado». 
Edla casa, que no paga comisiones, porque recibe monsualmonte sus facturas de las mismas fábri-
cas, es la quo ofrece mayores vonl ijas á ñas numerosos y constantes favorecedores, no siendo exajorado 
asegurar que los que compran eu L A S K Q U N D A MINA, alcanzan uua Ovouomía de 50 por 100 sobre el 
mismo artículo comprado en otras casas. 
L a seriedad 7 la honradez mis acrisolada aou uu caito para esta cosa. 
Gran surtido de jo3ras y do muebles de relance. 
8e coujpran prendas de oro y plata, piedras linas y rauobles usados, pagando precios miís elevado 
que nadie. 
m o t i v o j u e t o p e r q u é 
a b a n d o n a r l a d e n t a d u -
r a á BU p r o p i a aue r t e . 
M i i c h a e p e r s o n a s s u -
f r e n de l a b o c a p o r t e -
m o r á l a s o p e r a c i o n e s . 
H o y c u e n t a l a c i r u j í a 
d e n t a l c o n t a n t o s ro-
curssoB de a p a r a t o s , 
i n s t r u m e n t o B y* © t r o s 
t i t i l e s , q u e l a m a y o r í a 
de l a s o p e r a c i o n e s se 
B Í m p l i f i c a n de t a l m o -
do, q u e l a s p e r s o n a s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s 
l a s s o p o r t a n s i n d i f i -
o u l t a d . 
]Las e x t r a c c i o n e s d e n -
t a r i a s se h a c e n i n s e n -
s i b l e s p o r m e d i o de a-
n e s t é s i c o s i n o f e n s i -
v o s , 
B n e l g a b i n e t e den -
t a l d e l D r . T a b o a d e l a , 
P r a d o 9 1 , se p r a c t i c a n 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e n t a l e s c o n e s t r i c t a 
s u j e c i ó n á l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s r e c o m e n -
d a b l e s . 
iLos a l i m e n t o B b i e n 
m a s t i c a d o s s o n l a ba-
s e d© u n a b u e n a d i g e s -
t i ó n . 
P a r a m a s t i c a r b i e n 
se n e c e s i t a n m u e l a s 
que f u n c i o n e n c o n re-
g i i l a r i d a d . 
Xjas p e r s o n a s que ca-
r ecen de s u s m u e l a s 
deben u ^ a r d e n t a d u r a s 
p o s t i l a s b i e n c o n s -
t r u i d a s . 
B n e i g a b i n e t e den -
t a l d e l D r . T a b o a d e l a , 
P r a d o n . 9 1 , se cons -
t r u y e n d e n t a d u r a s pos -
t i z a s de t o d o s l o s m a -
t e r i a l e s y de t o d o s l o s 
s i s t e m a s e n u s o . 
I £ n l a s bocas q u e se 
p r e s t e n p a r a e l l o , se 
c o l o c a n p o s t i z o s s i n 
p l a n c h a en e l c i e l o de 
l a boca . 
ESn v i r t u d de l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a r e i -
n a n t e , e l D r . T a b o a d e -
l a p a r t i c i p a á t o d o s 
s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
co, que h a l i m i t a d o sus 
a n t i g u o s p r e c i o s de 
m o d o que t e d a s l a s 
pe r sonas , sea c u a l fue-
re s u p o s i c i ó n , p u e d a n 
u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s BÍV% g r a n -
des e s f u e r c e 
Í B I 
C 784 
T e l é f o n o n . 7 5 4 . 
ilt. IS-8Ja 
; | E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
(te-E-. FALXJ, E a r m a c 4 u t i c o de P a r í s . 
H Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
| con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
H NEFRITICOS, la HEMATDRIA ó derrames de sangre por la urotia. Sn uso l'a-
m cilita la expulsión y el pasaje á los riñonea do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
i la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
m beneficioso on ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Ven ta : e p t odas las bot icas y ( I rognor ía .M. 
$ Cta 743 alt, l -Jn 
[ Marca regístrada.] 
Son de marav i l lo . sos ó l a í a l i b l e . s eíbetos on la ouraoión do toda clase de 
calenturas htermitontes. 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y f a l s l í l c a c i o n e s . 
Las P 1 L D O Í I A . S 1>E C l l A G K E S logítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica do la 
Droguería y Faniuida LA RECNI0N, de José Sarrá.-Habanu. 
O 818 28-10 Jn 
PREPARADO POR E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y:;asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidaís. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez siquiera paia poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería ( M DÉ. Jolmson, Obispo 5 3 , 
y en todas las boticas. 
O 75t ' J u 
52 
Sasi esquina á Neptuno. 
1B8 
HACE M % DE CINCUENTA AÜOS 
quo está en nao un antiguo y bion proljado remedio. 
E L J A l t A l í l í C A L M A N T E D K 
L A S K A . W 1 N S L O W . fc 
Eficaz en la DENTICIÓN del oa niños. Tranqnilln» 
á la criatura,lo ablándalas ondas,alivia tododolor, 
cura elcólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en las Boticas y Droguerías de/ 
mundo entero. Pida el JABABK OALMAHTE de la Sai. 
Hay que pasar á ver los nanebles de todas clases, mue-
bles que no l iay n i de m á s gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de ú l t i m a moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, inv i ta l a casa do B O R B O L L A para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
L a s L A M P A R A S do cristal , metal y nikel, con seguri-
dadque no h a y en l a I s l a un surtido m á s bonito y m á s com-
pleto, t a m b i é n se R E A L I Z A N . 
De PIANOS y P I A M O S , se realizan muchos v es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
L a casa de B O R B O L L A l l a m a l a atención del público, 
que no verá medio de comprar m á s en proporción que con 
esta R E A L I Z A C I O N V E R D A D E R A . 
E n J Q Y A S de brillantes, rubíes, per-
las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
32n M I M B R E S , no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido n i más bonitos, ni m á s elegantes, n i m á s caprichosos. 
E s l a única casa que de verdad, puede presentar a l p ú -
blico verdaderas novedades, 
Surtido do molduras t í listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como l á m i n a s y grabados a l 
acero. 
CUADROS para sa lón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
E n columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS d e p l a t a ñ n a marca J . B O U B O L L A 
y p lata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
J I . . J J . © ' I I J M J ^ t J l i ! m . macenes que encierrau 
muchas novedades imposible de describir. 
)v. Jorge L . U S L 
OÍJIJLISTA. 
Oousnltas, opéracioneáp, »;lecoi6i; de tspejiielos, 
•• 12 ú Aguacáta GH, •'nt.ie Oi.i.-sj-o v 01>rapía. 
fUtbnó W » 4715 W íi2 J n 
¡¿»-» 
KspecLalista en purtos v enfcvmedades de las ixiu-
j-ü cs exclusivamento. ConanliAB <le 1 ú 3. Prado 11 
Ttflófono 526. (J 8;-í8 2({-16 J n 
Se realizan 1532 tomos varios á pgcojer á 50 cts. 
plata uno, han.costado muchos de ellos ü y 3 $ uno. 
Salud n. 2;» librería. 4i">7Ü 
Biblioteca de Medicina r M l J i i j M . 
P E R D I D A . 
i M fea S fe-1 ? : - j * í ' i ^ f E S Hj P I 
30 
DR. ANTONIO E. PARRA 
M E O I C O - C I H U J A N O 
Domicilio: Paula 47. T e l é f o n o 793. Consultas. 
Cuba 128, D e l & 2. 4Ui l 26-13Jn 
Br. Abraham V m z y Miró. 
Médico <kl (Vntrí) Aistnriana 
í ' . ínanl tas do 2 í. 3. STtepttínT) 187 (altosl Tf-léfo-
uo 1.580. ' C ^27 26- 2 J n 
Lirola. 
M U J E B E S , D E S D E L A S 
P A K T O S . 
Hotel Saratoga íen tres uelos) Slonte ^5. 
i£ de 12 á 3. '5378 
Consul-
26-1^ J n 
O'ItciUy 16. 
O C X 7 J L I S T A 
c; 8i3 
Dr. PEDE 
M E D I C O C I R U J A N O . 
: ha trastulado á C h a c ó n n. 4.—Consultas de 
Smenoa los lunes. 2fi- lJn 
m u m 
M E D I C O C I R I J J A l í O 
H a tratladado 







n i Br. José A laDoaa 
MKDICO c : K r ; A X O 
dedica « i p e c i a l m é n t * á lás eti í 
pecho y de laa viüa di¿<?sliv.i-. 




i 10 centavos billetes 
se realizan más de veinte mil comedias diferentes 
de todos los autores conocidos. Obispo 86 l ibrería . 
4551 4-19 
T A R J E T A S Y CROMOS 
para dar díaH, ultima novedad, los hay muy bonitos 
y bar.itos en Obispo 86, l ibrería. 
4552 4-19 
l u A . M O D I S T A 
d e l o s A l m a c e n e s A n t i l l a n o s . 
Por haber cambiado de duefio el establecimiento, 
se ofrece 4 las familias en su casa Industria 125, a l -
tos, donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida. 
E legant í s imas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos 
Corset de cutí superior, A 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adornos, á mi ne?o. 
Toda clase de ropa blanca de Liño como de s e ñ o -
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos bm-n i.orte y (rusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro, 4554 15-19 J n 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Mural la —Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, e-i cantinas ó tableros, á 
precios baratís imos. No dejen de probar y se con 
v e n c t r á n . 4116 8-13 
L a persona que el domingo 20 haya perdido una 
cartera con dinero puc le p isar íi recogerla á O b r a -
pía 36, donde previas las s - ñ a s se le entregará, 
^ '4608 la-21 3d-22 
AV I S O — E N L A T A R D E D E A Y E R S E H A N extraviado los recibos del inquilinato de la casa 
calle de San Ignacio 92, correspondieute á los mesrs 
de Jul io , Agosto y Septiembre próx imos va endosa-
dos. Se han dado los pasos necesarios para su anu-
lac ión . Se agradecerá los devuelvan á Reina 124. 
4545 4-18 
l l i l U i 
S E A L Q U I L A D 
los altos m i s yentilados de la Habana Rie la 36 esq. 
á Compostela. 4616 6- 22 
V n H n ó n ^ K a A n d se alquila la casa Candela-
IJII U i lu l ldUdMid . Y[.x 34, (i8 dos ventanas, sie-
te cuartos y gran patio. I m p o n d r á n en la misma y 
en la Habana Reina 74 á tadas horas. 
4610 6 22 
S E A L Q U I L A E T 
Dos habitaciones altas muy frescas con local para 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
4613 8-22 
O J" O 
UN A E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -chadora tanto de ropa do Sra. como de caballe-
ro se hace cargo de ropa para lavar en su casa; ca 
exacta en su trabajo y tiene personas que garant i -
cen su buen comportamiento: dan razón calle de 
l í e r n a z a n. 42. 'H24 4-2i 
26 26 W 
M 
C I R U J A N O D E N T I S T A. 
Su gabinete Gajfaaó 10-, cas.i de B a ñ o s del D r 
Onrdi í lo , cstniina á San Jcwé. 
P o r u ñ a exira'oum , 
I d . id. sin dolor 
Limpieza do la dentadura, . . 
Empfl-siadimi? 
Orif icaciones, . . 
- Dentadur.'ys de 
I d . de 
Id.* • ¡ - d » , 
Kalos prociss'aon 














alt • 13- J n 3 
Emilio opes 7 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana . 
Kstud o: Habana 140. 
C 804 156-JJI 6 
D3S£S23A C C L O C A K S B 
un buen cocinero blanco aseado y de moralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe su obliga-
ción v tiene personas qee lo garanticen: calle de 
O Re'illy esquina á Aguiar bodega, dan razón. 
" 4»>18 4-^2 
" p v É S É A C O L O C A R S E U N A B U K N A C O C I -
X v i ' c r a peninsular, aseada y persona de toda con-
lianza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to: sabe su obl igación y tiene quien {•arautice su 
coinportamicnlo. Agt iar n, M impondrán. 
4 «00 l 22 
T v E f - L A C O L O C A R S E U N A J O V K X P K N Í N -
i^/Bii lar de criaiiu de mano ó manojadora: sabe co-
str á m ino y máquina con perfección: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene peisonas que respondan 
por ella. Cuba n, 5, cuarto u. 26 impondrán. 
4 22 
ÜJBISBA C O ' - L O C A R S E 
una joven pcniuMilar de criada de mano ó maneja-
dora: es dispuesta para todos los quehaceres do-
mést icos: enacbde alg'o de cocina: la responden don-
de sirve. Informarán Villegis u. I , 
41I¡1 4-22 
D E S E A COLOGAÍISE 
una criandera á leche entera, de un mes de parida, 
informarán Aguila 116, entresuelos. 
46.9 4-22 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3, los martes. 
Campanario 75. C 753 
O-Brien, 
DI N E R O E N i ; i P O ' l E C A . - 2 , 0 0 0 . 2,500 y 3000 se dan al 1 por 100 de interés sobre fincas urbanas 
e» esta capital, que es tén bien situadas, sjn jnter-
• o n c i ó n Jo tercero, pues S-Í desea tratar con el i n -
teresado; informes salón Habana cafó, manzana de 
G ó m e z de JO á 12 y de 5 á 7 hoja fija. 
4615 4-22 
jueves v s á b a d o s 
2^-2 J n 
IOS T i . y ¡ m f ñ 
f*5? tM*. J . • -
I.ttütpiesik SaBtsa .;-í 
if i i ípMtadura . , , -» . , 
3 A L J A 1 Í G 30 
lateo 
15,00 
ü'adús los di*í iflalMlTíi k-£ >5» fioí^st, da B S 5 do U 
>.»,«. C 783 -Jfi 3 J n 
ÜN A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera la que tiene 
bnena y abuadante, es muy cariñosa con los n iños , 
esta reconocida por los mejores médicos de esta ca-
pital: in formurín Compostela 71. 
' 4614 , 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de manejadora. Itformes D r a -
gón os n. 33. 4664 4-22 
Se alquila en precio m ó d i c o la bien situada casa 
calle de Dragones n. 58, á med ía cuadra de la plaza 
del Vapor, propia para establecimiento 6 regular 
familia, muy fresca, con agua y demás anexidades: 
la llave en la misma é info .marán San J o s é 72. 
4627 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
E n Industria 128 casi esquina á San Rafael , á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, alias y bajas, con toda a -
sistencia ó sin eila. Casa de mucho orden y morali-
dad. No se admiten niños . H a y una gr^n ducha, 
grát i s para los inquilinos. 4635 10-22 
G-aliano 1 2 4 , p r i n c i p a l , 
esquina á Dragones. Tres hermosas habitaciones 
corridas y á la calle todas, propias para un cabal le-
ro que quiera vivir con comodidad ó para un m a t r i -
monio sin hijos ó para unas oficinas. 4632 4-22 
S E A I - Q m i ^ A 
la casa de alto y bajo, Tu l ipán 26, frente al parqne, 
con dos salas, comedor, siete nabi tac íones , cuartos 
de criados, cochera, baños y demás servicios. L a 
llave al frente Concepc ión n. 1 é informarán Te -
niente Roy 62. 4630 4-22 
Obrapía n. 14 e.duina á Mercaderes.—Se alqui-lan una accesoria con tres puertas á la calle y 
magnificas habitaciones con balcón á la misma é in-
toriore». 43*3 d4-20 a4-21 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. D e $5-30 y. 
10-60, Compostela 111 y 113, entre Mural la y Sol. 
4579 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con b a l c ó n á la calle, pi-
sos de mármol frente á la Igles ia del Cristo, la en-
trada por Amargura n. 96, en la misma informaran, 
precios módicos . 4574 8-20 
S B A L Q - O T L A 
un entresuelo con dos habitaciones en dos entones 
y un salón en una onza oro, tomando todo una misma 
persona se hace alguna rebaja. San Rafael 14i, bar-
bería . 4577 4- i0 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas que dan á la brisa, 
independientes, en el mejor punto de la Habana, á 
caballeros solos, amuebladas si lo desean, juntas ó 
separadas. Lampari l a 71, esquina á Villegas, altos 
de }a botica del Cristo, 4587 4-20 
E n I n d u s t r i a 1 1 5 ? 
se alquila una bonita habi tac ión con cuatro balco-
nes á la calle: hay en la casa ducha y baño: s^ al-
quila con asistencia ó sin ella. Industria 115^. 
45S8 4-20 
E n $ 4 Q e n oro 
se alqqila una hermosa y fresca casa, compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos, un erran patio, cuarto de 
baño, cascada, arriatas, excusado del sistema «Mou-
ras», muv buenos pisos y- varias llaves do agua. Re-
v ¡ l i a g i g e ' d o l 5 L 4591 4-20 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N l S O S . 
Cons i l ta i de doc« i dos, Moate 18, aitot 
DR. ERASTUS WILSON 
Médico-cirniaHO-denti i ta. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de iüper ior calidad en todos los ramos de 
BU profes ión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la cons iderac ión que su esL 
cen. 1106 
do y los tiempos mcro-
26-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m o ó p a t a . 
Salud 77. T e l é f o n o 1,418 
3408—4053 
Consultas de 121 
52-9 My 
¡i entorno 
A B O G A D O 
Domicil io, San Miguel 76. Estudio, 





Médico del "Centro Asturiano.'1 
Consultas de 12 á 2. B E R N A Z A 3?. 
# A L " £ n 2 ¡g. 
C 762 
£333 I S A, 8. 
I J n 
£2ji-iiitonu> del H . Y , QjfbSiusMíU fcAarailaítit*** 
S«5e«ial la i5 eu Isa eafesri-ifidafos da lc< ojos y d « l o i 
Bido*. Conín'f af da 1% i f. A í f » » » » ^ D A 7 s l í f o n o 
f. 996 C75Ü J n 
Dr. A d o l f o R O M C B 
tonsiiltas de 12 ñ 2; 
C 6*7 ' 
4, Vedado. 
52-4 My 
D r . J o s é Casariego y Lai i í la 
Médico del Centro Astiiriano. 
Consultas de Í2 á 2, Te lé fono 1453, Industria 122 
3821 26-23M 
<icVf« 3PsDí'?nto &*7'S íü*'!*-
í o n í u l i a » ¡¿í.udtvSJ 
C 760 U n 
ra 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en aí'eccionca quirúrgicas , partos y 
enfermedades de se^orala. 
Tra ta par un ur.'icedimiento capecial \AÍ eslreeao-
eea de la uretra', e féotnando las operaciones sin o-
eaaionar sangre ni dolor, pudiondo el paciente, nes-
pués de operado, cautinuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera aufi ido tal operación. 
Dedicase tambiéu á las afecciones de la garganta, 
pariz y o ídos / 
Consultas de 12 á 2, Coacordia S8, Tel4f. 1557. 
c-26o ism&y 
'i': 
U las f soult&áos de P b l i f Maá r l á 
ííííiijClaUsta e-a las 
JBNf ki£MEI)A8S@ 1>Í LA '¿mh* 
{ K a goíSftra',, bccrbits y da »&ni>ie, y iis^or.seca 
Uvas t i R«ünjft, 4B9iai& Siñlls , Neurosismo / Mi 
nrabltDM.| Je i< iM5í* i . .S3 - D e 12 í 2. 
C 7 0 1 1 J n 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peuíngular, muy aseada, 
inteligente y activa, en una casa de respeto: también 
se coloca como cocinera: sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella, San Ignacio 69 
esquina ú. Acosta, dan razón. 4626 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, joven y samaijjente asea-
do, bien sea en casa particular ó establecimiento: 
sabe su ob l igac ión y tiene personas que garanticen 
su buen comportamiento. Dan razón calle de las 
Virtudes n. 11, bodega. 4634 4 22 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche 
entera, la que tiene buena y abundapte leche, sana 
y robusta, eariñosa eou los niños y sabe cumplir 
eon su obl igec ión y tiene personas que garanticen 
su buena conducta en casas donde ha estado c r i a n -
do: tiene tres meses de parida. Impondrán San Ig-
nacio n. 39, á todas horas. 4612 4- 22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des crianderas peninsulares, una de 4 meses y otra 
de dos meses de paridas, con buena y abundante 
leche y cariñosas con los niños: también se coloca 
una criada de mano 6 manejadora peninsular que 
sabe su obl igac ión v todas tienen quien responda por 
ellas. Cal le de la Cárce l n. 9. esquina á Morro, bo-
deíra, dan razón, 4631 . J * - ^ . _ 
A V I S O . 
Se solicita un piloto práct ico de este puerto al de 
Puerto Padre y puertos intermedios para la geleta 
Jooé Vidaillet Impondrán á bordo en el muelle de 
Paula. 4602 2a-21 ld-22 
Q t í S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O D E C E N T E 
J o y formal que quiera hacerse cargo de un p e q u e ñ o 
quehacer en cambio de una buena habitación en 
casa de familia. Se exigen referencias. Campana-
río 215 A . 4580 4-20 
A l a s v i a j e r a s . 
Una señora joven y de esmerada educación, se 
ofrece á las familias que parten para Europa como 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
sabe peinar. D a r á n razón Corrales 136. 
4576 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinepo de color aseado y de intacha-
ble conducta, bien sea en casa particular ó estable-
cimiento; on la misma un buen cochero: tiene per-
sonas que lo garanticen: impondrán calle de la S a -
lud esq. á Escobar, bodega. 4594 4-20 
Dos preciosas habitaciones altas y muy ventila-
das, P r í n c i p e Alfonso n, 181, Farmac ia . 
6-20 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa A n c h a del Norte n. 314, que 
tiene tres cuartos bajos y dos altos y todo lo d e m á s 
necesario y también agua de Vento. E s t á la llave en 
el n. 346 é informarán en Aguiar 100, entresuelos, 
4567 4-1» 
En la Chorrera, calle 11. esq. á IG 
se alquila una casita: en la bodega de la esquina es tá 
la llave é informan. 4560 4-19 
S a n I g n a c i o n. 8 4 . 
Se alquilan los entresuelos de esta casa propios 
para escritorio. í n f o r m a r i n en Znlucta n* 44. 
45G7 8 19 
C í e alquilan IKS casas San Rafael p, 71, San Rafoel 
l O n . 91, Manrique n. 50 y Revillagigedo n, 7 ;̂ la 
primera de zaguán, das ventanas, sala, recibidor, 4 
cuartos, saleta, patio y traspatio, cuarto de baño , 
inodoros, llaves de agua y con magníf icos piso» de 
m á r m o l y mosaicos que la colocan en las mejores 
condiciones h ig i én icas , las tres restanies son más 
chicas y se ha'lan atuadas en buen punto. Todas en 
m ó d i c o precio. Informan en Virtudes n. 32. 
4565 8-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa A n c h a del 
Norte i). 237, entre Gervasio y Belascoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler módico . E n la misma infor-
marán á todas horas. 4572 8-19 
P o r 3 c e n t e n e s 
al mes, se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc. á cinco cuadras de la plaza del Vapor. 
Neptuno 124 l ibrería, ímnondrán . 
4562 4-19 
S E A L Q U I L A 
en $ 30 oro la casa Suárez 96 con tres cuartos, mag-
nífica sala y saleta, todo de mosaico; tiene buen pa-
tio, inodoro ycuarto de baño con agua corriente. I n -
formarán Prado 117. 4P68 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana excelente ciiimdera peninsular con buena y a -
bundante leche para criar á leche entera: es muy 
cariñosa con loa njños y tiene personas que la reco-
mienden: calle del Aguila p. 116 accesoria n, 1 dan 
razón._ _ jH)84 4 20 
N H O M B R E C O M O D E 50 A Ñ O S D E eda'1 
K J P f " 
S E A L Q U I L A N 
en casa de orden una h a b i t a c i ó n amueblada y dos 
sin muebles á c e n t é n . B u la misma se hacen vesti-
dos de O l á n de $2 en adelante y se corta y entalla 
á F0 cts, en Galiano n, 67. 
4566 4-19 
En cinco centenes ¡iltas. ir cua.ro hermosas habitaciones nteriores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, ajjua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu 
bierta. Se alquilan á señoras solas 6 matrimonios 
sin biños . Gervasio 103. 569 15-lS'Jn 
pono más o menos, desea colocarse de portero 
criado do mano dentro 6 fuera de la ciudad: 
cuenta con buenos infornjes de la casa de donde s a -
lió. Amargura 1**, bedega L a Granja dan razón, 
4 61 419 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea joven para uno? 
S.-i (najos) informarán. 4561 
niños Prado 
4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada b'.a<ii!i* para el servicio de una señora , 
que sepa coser y traiga l l e n a s referencias, de lo 
contrario que no se p r é s e m e , Ju/uj-maráu en Con-
su lado 63 4556 f '9 
S E D E S E A C O L O C A R 
una muchacha peninsular recien llegad» en una c a -
sa díi respeto, dt criada de mano ó manejadora: t ie-
ne personas que respondan por ella, luforman en 
San Miguel jf. V75, esquina á Marqués Gonzá lez , 
fonda. 4-19 
D E S E A OOXtQQ&BMV 
una cocinera peninsular bien sea para 64*$ ps^ti.iyi-
lar ó a lmacén: tiene quien responda por ella, i n -
formarán Compestela n 19. 4571 4-19 
USÍA G A L L E G A C O N B U E N A Y A B U N -daaU) lecjie desea colocarse para criar á leche 
enter-; es rec ién ilsgada, pero ha estado otras dos 
vefios en el pais, y pn caf^a una ha criado un n iño 
cuyos padres informarán. Pupde verseen ^esás Ma-
ría 69. 4563 4-19 
ñ m m m k 
C o l e g i e ^ . 
U n Profesor Normal , casado r con los mejores 
antecedentes de aptiiad y moraKoad^ se ofrece á los 
eeüores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, sup.srio? y 
de 2'? E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 días á reior-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 50fí * A h 
i 1 I M I i , 
LI B R E T A S P A R A A P U N T E S Y C O P I A S tamaño grande, nuen papel, bonita encuadema-
c ión , muchas hojas y una tabla de cambio de moue 
da á donde se puede ver de saomento lo que vale un 
c e n t é n en plata ó billete-plata y lo que vale en oro 
un peso plata 6 billetes, y otra tabla con los to-
ques de incendio. De vetita á 10 centavos piü'a en 
Obispo 86, librería. 4809 4-2i 
A LOS QUE ESCRIBEN 
Bloques con 109 bojas de excelente papel para 
«scribir, 10 centavos bilietcs. Obispó 8fy librería, 
460 i 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr iat ídera peninsular, recien llegada, pava criar 
4 leche entera, í^on buena y abundante, ya estuvo en 
eáta iOapital otras dos veces: tiene quien responda 
por su conducta. Informarán íca l ie de San Pedro 
núin. 20. 4559 4-19 
É S É A COLOCÁRSfá- ÍJ$fA B U E N A C R I A -D 
familia de respeto; sabe su obl igac ión y Üeap perso-
nas que la recomienden: calle de San Joaquín 37, 
cenia, de la esquina de Tejas. 
tSiv • • 4 ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á incide enjtera, la que tie-
ne buena y abundante y cariñosa enfl "lo¿ niños; y 
también otra peninsular de criada de mano: ssb^ pn 
obl igación y ambas tienen quien responda por ellas; 
davan razón en la calle det Compauario n. 230 esq. 
á Rastí .o, bodega^ 4547 4-18 
U N A J O V E N M O D I S T A 
desea encontrar una ca&a decente para coser de sie-
te á seis de la tarde; tiene persócks qj¿.e respondan 
por su conducta, ealle de San N i c o l á s 264 inl 'oma-
rán. 4511 817 
Ü N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E posee el a lemán, francés, español é inglés , desea 
colocarse como ryanejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. D i r i w s x í aJ hotel Per la de Cuba, 
Amktad I30y 132. 44tó;" 8-16 
Se alquila la hermosa casa Lea; tad n. 147, entre Salud y Rdina, recién construida y compuesta de 
zaguán , sala, saleta, comedor, patjo, traspatio, baño 
é inodoros y 9 hildtacionps, todas de piso de mosai-
co y mármol , prop a para una familia de gusto, I n -
fornjaráp á to las horas en Estre l la n. 24. 
4546 4 1 8 
la casa Trocadero 59. E n 
8 á 11 y de 2 á S tarde. 
la mi ín ia darán razón, de 
4519 4-18 
S e a l q u i l a 
la casa Refugio 10, casi esquina á Prado, con bue-
na sala, dos cuartos, comedor, patio, agua y azotea. 
E n la misma informarán. 4544 '1-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas n. r3 cerca de Obispo cómodos 
y ventilados con sata, saleta 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño , lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro para criador, azotea con agua, informarán en los 
bajos. 4548 8-18 
^ e alquila la casa de alto Campanario 63, entre 
( o Ñ é p l ' u n o y Concordia, tiene siete habitaciones 
uajjis, «le^pe^sa, inodoro, excusado para criados, 
sumidero/suelos dé mármol 'y mosaice; y en el alto, 
sala, aposento, comedor y un cuarto a l fondo; excu 
sado y agua de Vento en toda la casa. L a llave en 
Neptuno 97, lamparería . Informan en Berna/.a 36, 
d e l l á l j . 4519 5-17 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la c^sa calle de Manrique 17, con 
cuatro cuartos, agua é inodoro. Informa 49 Aguiar. 
4525 6.17 
S e a l q u i l a n f r e s c o s y boni tos de-
p a r t a m e n t o s propios p a r a corta f a -
m i l i a , oon v i s t a á l a c a l i e . H a y ade-
m á s l i a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
420? 15-9.T 
S E A L Q U I L A N 
as espaciosas accesorias. Lampar i l l a 11^, corres-
pondientes á la casa ca'le de Saa Ignacio n. 52, 
nr.opia* para a l m a c é n de víveres , ferretería , etc. I n -
torfnaíán en Industria, n, 121. 
C "teS 15-6 
R E A L F A B R 
L I B R 0 8 B l í l A T O S . 
iCarao de química industrial, por ei Dr . Pedr0 
R o q u é , 2 tomos con más de 660 páginas cada uno, 
$2. Historia de Franc ia , por Teófilo Laval l l é , L a -
sa irtine, T h W s , 4 grandes tomos con más de rail 
p á g i n a s cada uno y muchas láminas, $3. Historia 
l i l e s i á s t i c a de Espata. por Lafuente, 4 tomos $1.50. 
Historia de la Iglesia, por Alzog, 4 tomos $1,F0. 
Geograf ía Universal, por Malte B n m , ultima edición 
en tres grandes tomos, un centén. Otra edición más 
antigua, con las vistaf, de todas las pr.ncipales ciuda-
des del Universo, $2. Los precios en piafa. Obispo 
n. 86, librería, 4607 4-22 
S e ñ o r e s M é d i c o s . 
Un buen microscopio en 6 centenes. Una maqui" 
uita e lec tro-maguét íes en un centén . U a termo cau-
terio en un luis. Un espéculo eu $1. Un lamigosco-
p i ó en $3 y una buena biblioteca de medicinar obras 
modernas, á precio de euiga. Obispo 86, l ibrería. 
4t05 4-22 
S E C O M P J I A N 
B r i l l a n t e s , P e r l a s , R u b í e s y E s -
m e r a l d a s , oro 7 p lata v i e j a pagando los 
precios más altos de plaza. Papeletas del M O N I E 
D E P I E D A D y de casas de p r é s t a a o s . 
También D A P 4 IV Wfí ^ nn 25 á un 50 por 
ae compra 1 I l U X l i l U U 10o sobre la cantidad 
prestada en dichos establecimientos. 
C O M P O S T E L A 2 8 
e n t r e T E J A D I L L O y E M P E D R A P O . 
4553 8-19 
S e d e s e a c o m p r a r 
un motor de gas Escuder. de poco uso y de 3 á 4 ca-
ballos. Dan razón en Monserrale 127. 
4r58 4-19 
Píeodas k oro f bdllanles usadas 
Oro_y plata vieja y objetos de fantas ía , se compran 
en Animas 84, L a Per la . 45 L . 26 18Jn 
en 
Egido p . 15 y 18 y Gloria 1 
Son altas, muy íVescas y có-
modas, con muebles ó sin ellos. 
E n los bajos se halla la acre-
ditada easa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS TBBS GíSifi 
ÑAS. Precios extremadamente 
módicos. 
3̂ 70 26-27 My 
H - A - B I T A O I O a r a S 
Se alquila ana alta con azotea y agua, propia pa-r 
ra lavandera, y varios bajos con salida lodepen-
diento. Empedrado 15, 4209 16 6 
S E A L Q U I L A 
en el Vedadc, h Ws'* calle Nuc /a ó ue la L ínea , n. 
131. al lado del pftradeio de los carritos, en donde 
informarán dp su precio y deiíiás candíe ionea ó eu 
Baratillo n. 1, plaza de A m a s . S8»f 2 i- 9.0,M 
ZULÜETÁ N . 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c é ' 
s a so a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas boras . c 7 7 6 1 J n 
i ESO BUHO EL 
rf̂ x-v ¿.'xduMi ítfTx* V Uf 
^ * # v v 
] 4 ¿4 i 
Se alquiliiii muy baratas 
en Empedrado u. 10 y Tacón n, 6, espaciosas y fres-
cas habitaciones. 4415 8-15 
V E D A D O 
L a hermosa casa Paseo n. 5, con portal, sala, co-
medor, ocho cuartos, baño, lavadero, cocina, inodo-
ro i demás comodidades. A l fondo A . u, 4 informan. 
43(57 l O U J n 
i l a i c i i i e s t o 
CIGAEBILLOS j FiCAMA 
JIJ 
EN G A N G A . — S E V E N D E U N A B O D E G A en buen punto por tener que ausentarse su due-
ño á la Península á asuntos de familia; hace un dia-
rio de $30; la mitad es de cantina. Chávez y T e t u á n , 
al fondo de la fábrica de cigarros L a Afr icana da-
i in razón. 4601 4-22 
f! 1 
p a o B » m m 
L o s mejores cigarrillos, los qud por 8 ^ aroma, fortaleza y h n m gusto obtienea d© todos Ion 
BQercados del m a n d o la preferencia de los fumad ores, c o m o a s í lo acredita la extraordinaria ex^ 
p o r t a c i ó n de esta f á b r i c a , son las m a g n í f i c a s panetelas j p b r o s o s elegantes y touquets, loâ  
«olicitados especíalas, gigantes y meíio gigantes y las « ¿ f h i s i t a s camelias; cigarrillos de loa 
¡cuales, en las siguientes clases do papeles pectoral , a r r o z , trigo, m a í z , pulpa^ berro, brea, algo* 
d ó n , oroziis y p a s t a de tabaco, hay constantemente on esta fábrica un fresco y variado surtido. | 
Los oisrarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , couocidos tasM 
Wén por S ÜSINI, cuya extraordinaria ¿amando aumenta todos loa días, debido á los buenos yi 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrilios de hebra, como los de picadum granulada, sen elaborados excliísíva^ 
mente á máquina. E l sistema BONSAOK para los cigarrillos de kebra, es sumamente limpio* 
excelente y raperior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejoras 
T e g a » de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo» 
Estos p roduc tos se encuentran do venta en todos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y establecimie^tot 
de esta c a p i t a l y de l i n t e r i o r de l a Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmerx^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A R L O S I H lO^-^Cabio y Teiégrafoi 
105I¿L Teléfono 10 i G. Apartado de Con-eo^ 117, Haba»^ 
C 763 1 J o 
C E R V E Z A C E R V E Z A 
Se d is t ingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en f a b r i c a c i ó n m á s que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
ALCOHOL que n i n g u n a de sus s imi lares . 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 
D E P O S I T O O B M B H A I - : M ^ H C ü B B H E S 7 , 
C 32 
C 32 1 K 
} 
m 
~1 A myT'ffi;^ w » 
J ^ m m m m m 
O M i 
O P A S 
n 79 l i l i V'-JD 
E F E K V E S C E M E , Á J > T 1 B I L I 0 8 1 Y P U R G A N T E . 
E o tpd» ca»8 debe haber liempre un fia»oo d« la M A G N E S I A D E S A R R A . pues & ello 
obliga la fremiencio con que le tiene nece»idad de recurrir á nn medicamento que como éste , ee 
empiea con lanía eficacia en teda» la» irregularidadea del aparato dlgeitivo. 
Poca» son a(|uí b » personas cuya» fpDcioue» digeí t íva» se operan cpn toda regularidad, y 
pocas, ñor COO«IB dente, lae que no euftpn cierlai incomodidade» que Lace ce i»r por completo el 
uio de la cada día má» acreditada 
Los dolores de cabeza. iDdígeotioDe», eructo», acidez de la» comidas, exceso de bilis, mareo», 
saburra gaslnca. acedía» y toda» la» indi»poíioione» del e s tómago , desaparecen inmediatamente 
per roea;o de (a M A G N E S I A D E S A K R A . cuya superioridad Lace patente el Lecho de que en 
toda tiempo se conservi perfectamesle bien. 
L a M A G N E S I A D E S A K K A se vende en toda» la* Farmacia» en la 
D r o g u e r í a XJJL H E U m O l t f , d e J o s é S a r r á , 
Teni ente B e y 4 1 , esquina d Cojnpostela. H a b a n a . 
C 771 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos . San I g -
nacio 2 y 4; también en Oficios n, 7. 
4071 2 f i U u 
S e a l q u i l a e n 8 5 pesos oro 
la hermosa y moderna casa Campanario 42: tiene 
muchas comodidades y capaz para dos familias. In-
formarán en Campanario 4Í). 44ii4 61G 
I I M K I I ' W i n n u o E n la cus ) tic tainilia L a m p a r i -
l l i l U l U l U U n t " ! " ' iiu 22 esq. á (Juba, se í l q u i l a n 
frescas y amplias, amuebladas ó no, con asistencia ó 
sin ella. Los pisos son de in-írmol; hay baño, telefo-
no ;!25 y un cocinero excelente. Precios moderados. 
tóf4 ' 8-16 
Se alquilan freseas y cómodas habitaciones altas, con muebles 6 sin ellos y con asist-ucia, en lo 
m á s céntrico de la Habana y cerca d é l o s teatros, 
con baño, ducha é inodoro. Hay una hermosa ha-
bitación propia para escritorio ó consuhas ó cosa de 
esta industria. Bernaza n. 42, •'502 8 16 
Se alquila la casa Concordia n. 21 acabada de ree-dificar compuesta de zaguán, saleta de coim r, au-
la, cuatro espaciosos cuart s bajos, dos allos, des-
pensa, caballeriza con jardín y traspatio sin rt'b.ija 
en cuatro onzas en oro. Puede verse de 7 á 10 de la 
mañana y do 3 á 4 de la tarde que está abierla, y eu 
Perseverancia 27 é informarán de 7 á 10 m ñaña y 
de .1 á £". tardo 4456 8 -15 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Salud G0, compuesta de 3 habita-
ciones bajas y una alta, azotea, zaguán , piso de már-
mol, inodoro á la cloaca, etc. Impondrán Lealtad 
n. 112, 4158 8 15 
C O I í i M O i i M í PEPSINA 
D E L 
S i ? -.. :.-
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y í N A y de la PKP81ÑA, reúne las prop-iedades nu-
tritivas do ra 0 L 1 C K R 1 N A , posee condiciones de maítera-
bilidad aÍ)soii(t;i \ } u f esj"nr elaborado con materiales escogi-
'i dos y puros, 
A s u s propiedades médicas, que le hacen necesario é 
1 ihr.nstituible en las 
| D i s p c i p f a i a s » a i a r r c a p , v ó m i t o s de l o s n i ñ o s , 
Q o n v u i ^ Q o n ^ i B d a l a s e n f e r m e d a d e s 
En resumen, en I-ÍKÍO vrasíorno digestivo, reúne este me-
an mí sábor airradahle que le permite ser tomado sin 
I rejnuiuanna ]|{|st.a por los niños más delicados. 
| De v e n t a : wro^oeria del Dr, Johnspn^ Obispo 53, Haba-
1 na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 756 1 J n 
S S A I . Q T 7 I L . A 
en precio módico la casa Salud 5N, esquina á Esco-
bar, L a llave en la casa de enfrento. Infornif-s en 
San Ignacio IOS. __4i63 ' 8-[5_ 
Se ü l q i i i l a n , Acosta 18, toda de azotea, dos venfa-iigs, sala de' mármol , cuatro hermosos cuarU s 
corridos cofl pisp do m o s á i c o , hermoi-a cocina, cuar-
to de baño, iupdoco: ¡a Huva eu el HS; AitiinaB i O, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol , cinco 
cuartos corridos, cuario de baño, inodoro, etc. L a 
llavo en el n. 8t, Por ambas informan en Sol Sí, 
4436 8-15 
habitaciones frescas, cómodas y con ba lcón á la ca-
lle, amuebladas ó sin muebles con lodo el servicio 
necesario y á precios sumamente módicos eu los 
altos de la casa u, 103 de la calle de Compostela es-
quina á Muralla. 4428 8 13 
S S A L Q t T I L i A N 
los frescos eatresuelos de la casa Teniente Rey 16, 
compuestos de tres cuartos, comedor, cocina y de -
más anexidades, con entrada independiente. K u la 
misma, bajos, café, darán razón. 44 t9 8 15 
S E A L Q U I L A N 
ías casas Santos Snárez u, 22 y la n. 2t, conclublas 
de reedificar: la primera en 4 centenes y 5 la segun-
da, se componen de zaguán. Saleta, sala y 4 espacio -
sos cuartos, despensa, patio, traspatio -con árboles 
frutales el 24 y un corredor-de 3» varas <le largo,-
muy frescas, tienen agua de Vento y cañerías de 
gas, propias para la temporada. L a llave en la c a l -
zada de J e s ú s del Monte n, 281, esquina á Santos 
Suárez, á 'maceu de víveres. D e 'os demás porme-
noreK informarán en P e r s e v e r í u c i a 27 de 7 á 10 ma-
ñana y de 3"á o de la tarde. 4457 8 15 
8E A L Q U I L A N 
los entresuelos y parte de los bajos de Inquisidor 39 
squina á Acosta. 4444 8-15 
B u e n a e s q u i n a . 
Se cede con sus vidrieras y armatostes 6 sin ellos" 
tanto estos CDmo el local se prestan para cualquier 
iro por estar situados en callo de mucho tráns i to y 
'c las más céntricas- pŝ gai poco alquiler Informa 
A, Paimeyro. Maloja 42. 4188 alt 8-5 
A T R O V E C H E N E S T A G A N G A . — P O R T E -
OLiier su d u í ñ o que retirarse por enfermo se ven-
de una bodega y v íveres linos, situada en buena es-
(uina de la Habana. No se cobra regal ía . T a m b i é n 
;II crife eu las mismas condiciones. Más informes 
í i i cc tamente Muralla 34. 4590 4-^0 
muy baratas 2 casas bien situadas, con sala, come-
dor y 3 habitaciones cada una: no se presenten co-
rredores. Informan Muralla 34, 
4589 4 20 
O B R A P I A 95 
Con motivo de tener que regresar á la P e n í n s u l a 
por asuntos de familia el dueño de esta tan acredi-
tada casa, única en su giro eu la isla de Cuba, la 
anúdela en venta en la ocas ión propicia de buenas 
condiciones para el compaador. 
P a r a mzs informen, pueden dirigirse los que de-
seen poseerla á la misma T A B E R N A A S T U R I A -
NA, Gbrapía 95, C 8 5 1 4-20 
'a caea San N i c o l á s 251, fábrica antigua. 7 cuartos, 
agua, c loac i v gana $S0 oro: tiene mucho terreno, 
se dá en $2,000. L a llave al lado. Su dueño Galiano 
n. 106. Sin corredor. 4?S 9 4 17 
A T E N C I O N ! Compradores de bodegas en ganga! Se-vende una bodega serui a l m a c é n , está situa-
da en la ta'le de luás tránsito de la Habana, tiene 
de todo regalar suni^o, su armatoste, e n t r e p a ñ o s y 
vidriera son de cedro, es digna de verse, íii dueño la 
vende perqué no entiende del giro, costó $4,500 oro 
se dá en $A000 ocp al contado, hace diario 50 á $55, 
la existencia da bebidas son finas y los víveres fres-
cos. Ñ o se quiere compradores que sean para perder 
tiempo. Impondrán Saa Jo=é iS, bajos, esquina á 
Campanario. 4520 4-17 
B A B B K R I A , 
Por no ser su dueño del giro y además no poderla 
atender, se vende ana en el barrio de Colón , no tie-
ne competencia in formará su dueño eu Mercaderes 
n. 11, Casa de Cambio. 1413 8-16 
P a r a c i g a r r e r o s y c i g a i r e r a s . 
Se venden dos maquinillas para hacer cigarros & 
maao. Tarea diaria de 4 á 5 mil cigarros cada una. 
Muy senoilias y de fácil manejo y aprendizaje. Se 
pueden vc^ funcionur. Dirigirse á Amargara 31 (ba-
jos) F . López . 4417 8-13 
V E N D E 
una bodega de las más antigua.? y de bastante evódi -
to, y solo la vende s^ d.ueiuj por estar enfermo y no 
poder asistir!.;; infannes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y L u z , Regla, panadería . 
4122 26-3 J n 
m b M A ú M m 
una duquesa con tres caballos, propioi p i r a una 
persona de gusto. Tenerife y l'olascoain. de 12 á 1, 
J o s é M? informará. 4*>S3 15 22 J n 
i T N S A N R A F A E L )!$7 ^ W ~ y E N ! > U h N M I -
J l j l o r nuevo marca ConrtilUer. también una duque-
sa de muy poco n.i.t del uiistno fabricante, un t í lburi 
y un faetón Príncipe Alberto, do^ carros niuv bue-
nos, uno de cuátró ruedas y otro de dos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la m i -
tad de su valor. 4507 8-16 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
idas par • los trabajos de campo: Hifornmr&u á fodas 
liovas en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26 9 .in 
C A R D E N A L I T O S 
con sus pichones; parejas de cañar.os linos con sus 
rorrcspohdiontes c r i a d w á í á cenWn, y un tílburi de 
poco uso con limonera. Estevoz 58, 
4555 4 19 
m u m Y P 1 N M 8 . 
Se vende un ex^léndido pinno fabricante Garau 
en doce centenes, Nepluno 131. 
! ' 4628 4-22 
S e v e n d e barato u n a p e r i q u e r a 
que se desarma como un escaparate, con varias pa-
rejas de periquito? de Austral'.a. Informaráu á t odas 
horas en Re ina 82 esquina á Lealtad. 
4636 4-82 
B I C I C L E T A 
Sje vende una en el módico precio de ocho cente-
nes, es tá provista de neuroál icas y es toda niquela-
da: es aparente para un niño de 9 á 19 aiVíS, R a z ó n 
Prado 9. 4628 15 22 J n 
T ) O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E L A F A -
JL milia se venden: 1 iuego de sala R, Regente, 1 
id. de cuarto con magníf icos eecaparates de espejo 
con luna biselada: 1 id. comedor: : lámpara de cr i s -
tal coo cinco luers; y varios mueldes de menos v a -
lor. Colón n. 3 i . 4695 4-20 
Muebles y Prendas 
Escaparates desdo $12 á 20. peiuzdores á $18. to-
caeore» y labr.vos á $3, 5 y 8. camas de hierro á .f fi, 
máquinas de coser á $1, sillas, sillones b a r o t í s i m o s , 
mesas de alas á $2 y 3, y todi clase de muebles; 
dormilonas y anillos de oro á $1 y prender ía de oro 
de todas forman, baratís imas. Ropas de vestir: hay 
pantalones y medios fiases á $1, 2 v 4. Sombreros de 
castor-y i i p i j a p a á 5 0 cts. $1, 2 y 3. 
L A N U E V A Z I L I A , Suarez n. 5? ecn. á Gloria 
45^2 4- 20 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. T a m -
bién se cambian y Itarnizan mebles. Animas a\ 84, 
l>a Perla. 4ri40 28 18Ja 
H Í I Í \W ^ veude uua tmoaa mesa de billar 
D I L i l J í i 11 C0]j aCeióu al local, con todos sus u -
teiisilios en buen ett^do, por la miiad de su precio, 
por tenerse que ausentar su du<Tio: manzana C e n -
tral deGomcz E l Popular dun razón 
' 4480 • 810 
Se yendo tu.a de calle en Obispo n ú m e r o •'4. L a 
Estrel la de la Moda. C 8J7 15-15 J n 
\ A ESTRELLA M ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g m f i c o s p ianos , 
l á m p a r a s y m u e b l e s de todas ola, 
s e s p a r a e scojer , á como q u i e r a n -
H e l o j e s c u b i á r t o s y j o y a s de oro y 
brillautess á p r e c i o s do ganga, 
:V<5íi - ^ 2 5 My 
I t e a í i z a c i Í M i < í e m i i e b í í ' s 
L a Francia , Monto 57. realizan más de mil 
escaparati's y óoiiio 3,r00 cimasp'or lo que ofrezcan: 
hay munipuras, carpetas, b.al'etes, neveras y de 
cuantos miu'blcs se hai'eti y se lian hecho; se pintan 
V lloran camas. 4J10 20 GJu 
n 
a q u i n a r i a 
Se vendo en precio muv loódico la siguiente: 
2 Bombas de v;(por sistema Worsl i iuUiü. 
3 Calderas vertibales do J5 eaballus de fuerza. 
1 I dciu Jionsoti tal lío 20 i j . id. 
1 Idem DiiUtitúbuIar tic 75 á 80 id. id. 
E n Neptuno 172 íóforniariín. 
4313 10-11 
M A Q U I N A R I A 
Máquinas para tapar botellas á precios módicos, 
se venden en Mercaderes 7, C 713 26 21M 
Metal patente anti-fritción 
P A R A T O D A C L A S E D E V E L O C I D A D E S : no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuersa motriz 
y economiza 60 p § de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. E n venta por Amat y C?, Culi» 
n. 60. Habana. C 435 alt 62-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y ioi 
m á s baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 134 alt 52-26 M 
BOMBAS de Vapor. m m \ «e 
P A R A T O D A S L A S P O S I C I O N K S 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
n f l l U r p A Q p a r a UIÍIIKMII n r calderas , para míe. 
D U i u D A O ICM, p a r a IfqnliloM frfuM y ciillentea, 
p a r a Incendios, p a r a buiiues, p a r a rlcHos. BÜM> 
B A S de r e c h a z o , H i d r á u t l c a a y de Vuelo, 
EN VENTA ••0,iiK.y„.cSr 
C 239 alt 5^27 V 
m f m m . 
Pildoras Tlinico-senitales 
D E L DR. MORALES, 
¡¡IMPOTENCIA!! 
Espermatorreo, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo tft'uldáu de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 24 años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usau para su curación, De 
venta á dos pesos oro la caja eu las principabs far-
macias de la I s la y en la de Sarrá, Teniente Ruy 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe, 
C 741 alt Jn-vl 
jssassmfzsAsmsssm 
E L M E J O R P Ü R 1 F 1 C A D O B 
D S L A 8 A N Q R B 
M á s de 4 0 a ü o s (ta e n r a e h » » » i Mr* 
preüdetite.v. Lmpléa*e tv le 
Sffilis, Horp, e;c. 
y en UÍÚÍ* l a s e n r e r m i M l a d » * p r « i e . 
nrieutrs de » i A l , O S H U M P I I E S A D . 
( ^ U í f i l i á i s J í l i K E D A D O . S . 
Stí vende en f o i í a s la> !>tffioa?. 
C 789 atl 1 Jn 
P A L U D I S M O 
F I E B R E S Y N E R A L G I A P A L U D I C A S 
So evitan con seguridad, tomando cada 8 dias 2 de las 
P i l d o r a s f e b r í f u g a s 
D E 
O I P J L a U - A . . 
que las cura infaliblemente cuando las fiebres 8» 
han desarrollado por no tomar este específico. 
D e venta en las droguerías' do flarrá y Lohé.— 
Habana. 3007 alt 28-15M 
A l a s f a m i l i a s , c a f é s y t l e m á s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muy barato en sacos y al menudeo, en la 
calle de San Miguel entre Prado y Consulado. Esta 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 plata. 
Precio de un carretón, $20. 
¡So lleva grátis á domicilio, 
^ ' ' 8 l a 21- 8d-23 
A L A 8 ' VAQUERIAS. 
4Nnieiilo superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d de l a leche y 
a u m e n t a e n u n 5 0 por ciauto su 
rend imiento . 
D E V E N T A : T A C O N N . 8. 
4497 ir . - ic J u 
Teja francesa marca Sacomani 
en ii.mejordble estado de uso. Se vende eu el Vi 
dado calle 7 « s i u i n a á 2. T e l é f o n o 1384. 
4^75 15-16 Jn 
Unicos agentes para la isla de Cuba 
Mayence, Favre & Cia. 
1 8 , R u é de l a f r a n g e - B a t e l i é r e . P A R I S . 
DIQKSTIVQ 
desde 30 a ñ o s 
DIOES 
« i 
¡La " f O S F A T I N A f A L i É R E S " es el 
almieoto m a s a g r a d a b l e y e l m á s recoiuen-
dado p a r a los n i ñ o s d e s d e l a e d a d de seis á 
s i é l e m e s e s , y i j a r l i c u t a r m e n t e en e l momenlo 
del d e s l e l e y d u r a n t e e l periodo del creci-
m i e n l o . 
F a c j i i t a m u c h o l a d e n t i c i ó n ; asegura la 
bu n a I b n i K u - i ó n de los h u e s o s ; previoue y 
neutrali:'.:i los defectos que s u d e n presentarse 
al 'Teeer , ó i m p i d e l a d i a r r e a que es tau fre-
c u e n t e eu los n i ñ o s . 
Fil is, C, avcilUS Vitoria y en todas las farmácla». 
"\ S T \ \ L R í Eli E N 7 O 
del 
Lai.-ttrAoicgaro.de 
sator ai, r. iV;Lie, ladl Je tomar. 
P?irK. G. avenue Victoria 
•flH BH 
• oii' Sr í f O ¡ i A. üt oái» h «8 ' 
Fti-nmbévtieo, taureaio y Prom/ado 
ÚNICO úurxDió líirAi.ibi.k i 
.'iDflPTftD'.l PÜ?. ÍX& ftÓ^WTklES K F^54^ 
JOÁÍi ÓAHÍiÁ; - Jlóílli y 'J ÜKI!/VÍ,BAS. | 
cccvAi-j-cenv:,-., ATC*«A muff-íiAL., FCESS-ÍE D E UOS F A Í S E S C A L I Ó O S , 
Ó&ttirCÉÁ CnoH'.'.'rf:, Aí^EO'iJÓrt.ES bÉL. C d m X O M , se curan radicalmente con 
/ / ^ ¡ ¡^ ' f é^S h 'J&&fft$ i M u y e r a s J P ^ W * ? ^ i O Aleda H a s de O r o 
a s da JPlut 
RECUNSTITUycSTES 
P O D E R O S O S REQ£¿:N£RADORr . r> . O O I N T O P L - I C A N O O L A R F U F R Z A 
n«i:-0«íto» c-n LA ViAKAUA, Í'ÍJ i'tíua íJf JTOSVS SA XtUiA. 
XJOS N U M E H O S O S M E D I C O S a U J Í S E M P L E A N l a 
0 
al C I . O H l i l D I l O - F O S F A ' I O tic l&tÁ «U.KO^lHADO 
la consideran como el remedio mas sejjuro y elicax contra las 
T / S / S , BROHQmiS CRÓNICAS, T O S E S ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
L a s c á p s u l a s P a u t a u b e s - g V s e emplean en los ni i í -mos Casos y convienen á 
las personas (jue no quieren tomar la creosota balo la forma de s o l u c i ó n . - . . 
^^ft^a En casa do L , f>AU r A U B E R G S . 22, rué iules César, París, y las •priiic»pafrs''W>tiÍ-
I J I G C : S T I C 
F O S F A T O - G L Y C E R A T O C A L P U R O 
Reconstituyente general 
(¡el sistema nervioso, 
Neurasthenla, 
Fnefatiirarta i ^ NEUROSINE JARASE 
"* - NEUROSINE GRANULADA - NEUROSINE EN OBLFAS 
E s t a p r a p a r a c i ó a , que p u e d e ser t o m a d a s i n pe l igro a l g u n o , h a dado , 
á p e s a r de l p o c o t i e m p o de s u d e s c u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i f i c a d o s a m i l l a r e s . 
Deposito general : CHASSAING y C , 0, avenue Victoria, Par í s , y en todas las Farmacias. 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Depresión del sistama nervioso. 
. i i L p i - b t d y t < » U T y . » i ' j . > i : » t k j 1)ÍAI:IO ÜB LA MARINA. Z u l u e t u y ^ e p t u i i ^ 
